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ni e u s  
n e l e s
ilh a s  E l i s a ,  M a r t h a  e A n d r é  
a l e m b r a n ç a  de s e u s  p a i s .
A G R A D E C I M E N T O S
A M á r c i o  V i l l a s  B o a s  p e l o  e m p e n h o  e m  f a v o r  d a  e f e t i v a ç ã o  
d e s t a  d i s s e r t a ç ã o  de m e s t r a d o .
A o s  a m i g o s  C o u t i n h o ,  E u r i c o ,  M a r i a  L u i sa e C r i s t i n a .
A M a s s a c h  i p e l a  diagra nia çao  e i m p r e s s ã o  do t e x t o »
A M a r y  N o z u  p e l a  c o m p  1e m e n t a ç ã o  d o s  d e s e n h o s .
A o  M i n i s t é r i o  da A e r o n á u t i c a  q u e  f a v o r e c e u  o r e c o n h e c i m e n t o  
a é r e o  da á r e a  de e s t u d o .
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S I N O P S E
E s t a  d i s s e r t a ç ã o  p r o p õ e  p r o c e d i m e n t o s  de a n á l i s e  da pais^fgem 
v o l t a d o s  p a r a  á r e a s  de e x p a n s ã o  u r b a n a  e a p l i c a - o s  à l o c a l 4 d a d e  
de  á g u a s  C l a r a s ,  s i t u a d a  n o  D i s t r i t o  F e d e r a l .
No  p r i m e i r o  c a p í t u l o  a A n á l i s e  da P a i s a g e m  é d e f i n i d a  c o m o  o 
d i a g n ó s t i c o  de um d a d o  t e r r i t ó r i o ,  d e n t r o  d e  u m  e n f o q u e  p a i s a ­
g í s t i c o ,  c o m o  s u b s í d i o  a um p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o r i a l  q u e  s e  
p r o p õ e  a i n c o r p o r a r  c o r r e t a m e n t e  a d i m e n s ã o  a m b i e n t a l .
0 s e g u n d o  c a p í t u l o  r e s t r i n g e  e s t a  A n á l i s e  a á r e a s  de  e x p a n s ã o  
u r b a n a  e e s t a b e l e c e  os s e u s  p r o c e d i m e n t o s ,  d i r e c i o n a n d o - o s  p a r a  
um  p r o c e s s o  de  p l a n e j a m e n t o  de c a r á t e r  s i s t é m i c o .
0 E s t u d o  de  c a s o ,  t r a t a d o  n o  t e r c e i r o  c a p í t u l o ,  c o n s i s t e  n a  
a p l i c a ç ã o  d o s  p r o c e d i m e n t o s ,  d e f i n i d o s  n o  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  à 
á r e a s  d e  A g u a s  C l a r a s .  E s t a  á r e a ,  l o c a l i z a d a  e n t r e  o P l a n o  P i l o ­
to  de  B r a s í l i a  e a s u a  p r i n c i p a l  c i d a d e  s a t é l i t e  - T a g u a t i n g a  - 
é, em f u n c ã o  d e s t a  l o c a l i z a ç ã o ,  s u j e i t a  às  p r e s s õ e s  de o c u p a ç ã o  
q u e  c a r a c t e r i z a m  as á r e a s  d e  e x p a n s ã o  u r b a n a .
0 q u a r t o  c a p í t u l o  c o n c l u i  m o s t r a n d o  a a p l i c a ç ã o  da  A n á l i s e  da 
P a i s a g e m  c o m o  s u b s i d i o  à a v a l i a ç ã o  de p r o j e t o s  n o s  o r g ã o s  m u n i ­
c i p a i s  d e  p l a n a j a m e n t o  e a i m p o r t â n c i a  d a  i n f o r m á t i c a  no  c a d a s ­
t r o  e a t u a l i z a ç ã o  d e s t a  A n á l i s e .  M o s t r a  a i n d a  a n e c e s s i d a d e  de  
se d e s e n v o l v e r e m  e s t u d o s  q u e  c o n d u z a m  a s o l u ç õ e s  d e  d e s e n h o  u r ­
b a n o  a d e q u a d a s  a c a d a  p a i s a g e m .
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S Y N O P S I S
T h e  -Following text p r o p o s e s  l a n d s c a p e  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  c o n c e i v e c  
for a r e a s  of  u r b a n  e x p a n s i o n  and t r i e s  to  test  t h e m  on t h e  s i t e  o-f 
A'guas C l a r a s ,  l o c a l i t y  s i t u a t e d  in s i d e  t h e  l i m i t s  of th e  F e d e r a l  D i s ­
t r i c t  o f  B r a z i l .
In t h e  fir st  c h a p t e r  l a n d s c a p e  a n a l y s i s  is d e f i n e d  as a d i a g n o s t i c  o-l 
a g i v e n  t e r r i t o r y ,  c o n s i d e r e d  in t h e  s c o p e  o f  l a n d s c a p e  a p r o a c h  a s  a 
c o n t r i b u t i o n  to a k i n d  of t e r r i t o r i a l  p l a n n i n g  p r o c e s s  that must ne- 
c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t e  t h e  e n v i r o n m e t a l  d i m e n s i o n .
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  r e s t r a i n s  t h i s  a n a l y s i s  to u r b a n  e x p a n s i o n  a r ea s 
an d e s t a b l i s h e s  its m e t h o d o l o g i c a l  s t e p s ,  l e a d i n g  t o  a p l a n n i n g  p r o ­
c e s s  w i t h  s i s t e m i c  a c c e n t .
T h e  c a s e  s t u d y  d e s c r i b e d  in t h i r d  c h a p t e r  d e a l s  wi th  p r o c e d u r e s  e x ­
p l a i n e d  in p r e c e d e n t  c h a p t e r ,  a p p l y i n g  t h e m  t o  a p r a c t i c a l  s i t u a t i o n  
in A'guas C l a r a s .  T h i s  a r e a  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  p l a n n e d  a r e a  o-f 
B r a s i l i a  - K n o w n  as  P l a n o  Pi l o t o  - - a n d  its m a i n  s a t e l l i t e  c i t y  - Ta- 
g u a t i n g a  - is s u b m i t e d  to c o n s t a n t  p r e s s u r e s  c h a r a c t e r is t i c  of u r b a n  
e x p a n s i o n  a r e a s .
T h e  f o u r t h  c h a p t e r ,  as a c o n c l u s i o n ,  s h o w s  a p p l i c a t i o n s  of l a n d s c a p e  
a n a l y s i s  a s  a s u b s i d i a r y  c o n t r i b u j t i o n  to t h e  e v a l u a t i o n  o f  p r o j e c t s  
e n t e r i n g  local a g e n c i e s .  T h e s  c h a p t e r  i n t e n d s  a l s o  to dem onstrates the 
i m p o r t a n c e  o f  c o m p u t e r i z e d  'means in r e g i s t e r i n g  and u p d a t i n g  i n f o r m a ­
t i o n s  p r o d u c e d  by t h e s e  anal is i es. It s h o w s ,  f i n a l l y ,  t h e  n e e d  to de-^ 
v e l o p  s t u d i e s  that c o u l d  b r i n g  a n s w e r s  in t h e  field o f  u r b a n  d e s i g n  
tha t w o u l d  be  a d e q u a t e  to any p a r t i c u l a r  l a n d s c a p e .
S U M A R I O
S I N Ó P S E  4 
C A P I T U L O  I
A D I M E N S Á ü  A M B I E N T A L  N O  P L A N E J A H E N T O  T E R R I T O R I A L
U M A  A B O R D A G E M  P A I S A G Í S T I C A  9
1 . 0 . 0  C O N S I D E R A C o E S  G E R A I S  i© 
2 . 0 „ 0  P L A N E J A M E N T O  E M E I O  A M B I E N T E  13
2 . 1 . 0  0 P L A N E J A M E N T O  P A I S A G Í S T I C O  i4 
2 . Í . Í  P R O C E D I M E N T O S  D E  A N Á L I S E  16
3 . 0 . 0  C O N C L U S S O  2 0
C A P I T U L O  II
A N A L I S E  D E  P A I S A G E M  E H  Á R E A S  D E  E X P A N S Ã O  U R B A N A  2 2
í . 0 . 0  C O N S I D E R A C o E S  G E R A I S  2 3
2 . 0 . 0  A A N A L I S E  D E P A I S A G E M  E 0 P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  2 5
2 . 1 . 0  I M P A C T O S  A M B I E N T A I S  DA  U R B A N I Z A C Á O  26
2 .í.í eroe:;o 2 7
2 . 1 . 2  R E C U R S O S  H Í D R I C O S  28
2 . 1 . 3  A F O R M A  D A  P A I S A G E M  3 0
2 . 2 . 0  F A T O R E S  A M B I E N T A I S  R E L E V A N T E S  P A R A  A A N Á L I S E
DA  P A I S A G E M  E M  Á R E A S  D E  E X P A N S S O  U R B A N A  32
2 . 3 . 0  A P T I D o E S  DE U S O  D A  P A I S A G E M  3 2
3 . 0 . 0  S I N O P S E  E C O N C L U S o E S  3 3
C A P I T U L O  III
E S T U D O  D E  C A S O  - A N Á L I S E  D A  P A I S A G E M  D E  Á G U A S  C L A R A S
D I S T R I T O  F E D E R A L  3 7
1 . 0 . 0  C A R A C T E R I Z A C S O  DA Á R E A  DE E S T U D O  38
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1 . 1 . 0  U R B A N I Z A C S O  NO  D I S T R I T O  F E D E R A L  3 8
1 . 2 . 0  D E F I N I Ç S O  DA  A B R A N G Ê N C I A  DA  A N A L I S E  E
D A S  P R E M I S S A S  39
2 . 0 . 0  I N V E N T A R I O  4 0  
2 . Í . 0  F A T O R E S  N A T U R A I S  4 0  
2 - í . í  C L I M A  4 0
2 . 1 . 2  G E O M O R F O L O G I A  4 0
2 . 1 . 3  D E C L I V I D A D E S  4 i
2 . 1 . 4  S O L O S  4 2
2 . 1 . 5  H I D R O L O G I A  43
2 . 1 . 6  V E G E T A C S O  44
2 . 2 . 0  A S P E C T O S  A N T R Ó P I C O S  4 5
2 . 2 . 1  U S O  A T U A L  DO S O L O  45
2 . 2 . 2  S I S T E M A  V I A R I O  45
2 . 2 . 3  I N F R A E S T R U T U R A  45
2 . 2 . 4  A S P E C T O S  I N S T I T U C I O N A I S  4 5
2 . 3 . 0  A S P E C T O S  V I S U A I S  4 6
2 . 3 . 1  C O M P A R T I M E N T A G E  4 7
2 . 3 . 2  V I S T A S  I M P O R T A N T E S  4 8
2 . 3 . 3  F O R M A Ç Õ E S  N A T U R A I S  S I G N I F I C A T I V A S  4 8
2 . 3 . 4  F O R M A Ç Õ E S  C U L T U R A I S  S I G N I F I C A T I V A S  4 9
3 . 0 . 0  A N A L I S E  E D I A G N Ó S T I C O  49
C A P I T U L O  IV
C O N C L U S Õ E S  54
1 . 0 . 0  A A N A L I S E  DA  P A I S A G E M  C O M O  I N S T R U M E N T O  P A R A
O P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  5 6
1 . 1 . 0  E S T U D O S  C O M P L E M E N T A R E S  5 7
B I B L I O G R A F I A  59
I L U S T R A Ç Õ E S
F i g u r a s
F I G . 01 - C I C L O  H I D R ó G I C O
F I G .  02 - M A T A S  C I L I A R E S
FI G.  0 3  - V I S T A  í - C O R T E  E S Q U E M Á T I C O
FI G.  0 4  - V I S T A  8 - R E D E  D E  A L T A  T E N S S O
FI G.  0 5  - V I S T A  6 - B O R D A S  DE C H A P A D A
F I G .  06 - V O S S O R O C A S
FI G.  0 7  - P E R S P E C T I V A
F I G .  0 8 - A N Á L I S E  V I S U A L
FIG.  0 ?  -- V I S T A  2 - E N C O S T A
FI G.  í0 - V I S T A  3 - C Ó R R E G O  V E R E D A  G R A N D E
F I G .  ii -- V I S T A  4 - C Ó R R E G O  O L H O  D ' Á G U A
F I G .  í2 - V I S T A  5 - C Ó R R E G O  S A M A M B A I A
FIG . 13 - V I S T A  7 - V I L A  A R E A L
F I G .  14 - V A L E  C Ó R R E G O  V E R E D A  G R A N D E  E V O S S O R O C A  
FI G.  í5 - V I S T A  9 - V I L A  D O S  C A R R O C E I R O S
M a p a s
M A P A 0 - M A P A  R E D U Z I D O  DE  Á G U A S  C L A R A S
M A P A í - S I T U A Ç Ã O
M A P A 2 - G E O M O R F O L O G I A
M A P A 3 - D E C L I V I D A D E S
M A P A 4 - S O L O S
M A P A 5 - H I D R O L O G I A
M A P A 6 - V E G E T A C S O
M A P A 7 - U S O  A T U A L  D O  S O L O
M A P A 8 - Á R E A S  DE  P R E S E R V A C S O
M A P A 9 - P R O B L E M A S  E X I S T E N T E S
M A P A 10 - V A L O R E S  P A I S A G Í S T I C O S
M A P A 11 - U N I D A D E S  V I S U A I S  DA P A I S A G E M
M A P A 12 - U N I D A D E S  DE P A I S A G E M
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C A P I T U L O  I
A D I M E N S S O  A M B I E N T A L  N O  P L A N E J A M E N T O  T E R R I T O R I A L  - U M A  A B O R D A G E M  
P A I S A G Í S T I C A .
" A s s i m ,  a c a d a  p a s s o ,  os f a t o s  r e c o r d a m  q u e  
n o s s o  d o m í n i o  s o b r e  a n a t u r e z a  n ã o  se  p a r e c e  
em n a d a  c o m  o d o m í n i o  d e  u m  c o n q u i s t a d o r  s o b r e  
o p o v o  c o n q u i s t a d o ,  q u e  n ã o  é o d o m í n i o  d e  a l ­
g u é m  s i t u a d o  f o r a  d a  n a t u r e z a ,  m a s  q u e  nó s,  
po r n o s s a  c a r n e  , n o s s o  s a n g u e  e n o s s o  c é r e ­
bro, p e r t e n c e m o s  à n a t u r e z a ,  n o s  e n c o n t r a m o s  
e m  s e u  s e i o ,  e t o d o  n o s s o  d o m í n i o  s o b r e  e l a  
c o n s i s t e  e m  q u e  d i f e r e n t e m e n t e  d o s  d e m a i s  s e ­
res , s o m o s  c a p a z e s  de c o n h e c e r  s u a s  l e i s  e 
a p l i c á - l a s  d e  m a n e i r a  a d e q u a d a . " < í )
F. E n g e l s  - 1 8 7 6
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í.0.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS
D e n t r o  d o  i n t r i n c a d o  s i s t e m a  d e  r e l a ç õ e s  e x i s t e n t e  na n a t u r e ­
za  r o h o m e m  d e s t a c a - s e  c o m o  a q u e l e  que , e n t r e  os  s e r e s  v i v o s ,  
p o s s u i  i n v e n t i v i d a d e  e c a p a c i d a d e  de a d a p t a ç ã o  p a r a  d e l a  e x t r a i r  
os e l e m e n t o s  q u e  n e c e s s i t a  p a r a  s u a  s o b r e v i v ê n c i a ,  t r a n s f o r m a n ­
d o - a  c o n t i n u a m e n t e  s e g u n d o  as e x i g ê n c i a s  d e  p r o c e s s o s  c u l t u r a i s  
e h i s t ó r i c o s  de q u e  é, ao m e s m o  t e m p o ,  a u t o r  e a t o r «
A f o r m a  p e l a  qual o h o m e m  a t u a  s o b r e  a n a t u r e z a  a s s u m e  f e i ç õ e s  
d i f e r e n t e s  e m  f u n ç ã o ,  e s p e c i a l m e n t e ,  de d i f e r e n c i a ç õ e s  c u l t u r a i s  
e n t r e  os p o v o s .  A a t i t u d e  d e s t r u t i v a  n ã o  é u m a  e x c l u s i v i d a d e  do 
h o m e m  m o d e r n o ,  c o m o  n ã o  o s ã o  a s  p r e o c u p a ç õ e s  r e l a t i v a s  à p r e ­
s e r v a ç ã o  e à c o n s e r v a ç ã o  <2) d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s .  A l g u n s  p o v o s  
da a n t i g u i d a d e  d e s e n v o l v e r a m  t é c n i c a s  a p u r a d a s  de m a n e j o  d o  s o l o  
en q u a n t o  o u t r o s  d e i x a r a m  a t r á s  de si e x t e n s a s  á r e a s  d e s e r t i f i -  
c a d a s  p e l o  u s o  a g r í c o l a -  J e a n  D o r s t  c i t a  o c a s o  da C h i n a  q u e  
e m b o r a  t e n h a  t i d o  u m a  a g r i c u l t u r a  m u i t o  d e s e n v o l v i d a ,  e m a l g u m a s  
r e g i õ e s ,  p o s s u e  h o j e  um t e r r i t ó r i o  a f e t a d o  p e l a  e r o s ã o  c a u s a d a  
por m á s  p r á t i c a s  a g r í c o l a s  í3). Um  e x e m p l o  m a i s  p r ó x i m o  d e  nó s,  
é o d a  F l o r e s t a  da T i j u c a ,  no R i o  d e  J a n e i r o ,  q u e  t e v e  s u a  c o ­
b e r t u r a  v e g e t a l  p r a t i c a m e n t e  a r r a z a d a  p a r a  da r lu g a r  a c u l t u r a s  
de c a f é  e d e  c a n a  de a ç u c a r .  A d i m i n u i ç ã o  da  v a z ã o  d o s  m a n a n ­
c i a i s  q u e  a b a s t e c i a m  a c i d a d e  do R i o  d e  J a n e i r o ,  c o n s e q u ê n c i a  
d o d e s m a t a m e n t o , m o t i v o u  u m  p r o g r a m a  d e  r e f l o r e s t a m e n t o ,  q u e  t e ­
ve i n í c i o  em Í8ói . E s t e  r e f 1o r e s t a m e n t o , c o n s t i t u í d o  na su a  
m a i o r i a  po r e s p é c i e s  n a t i v a s ,  r e s u l t o u  no  a t u a l  P a r q u e  N a c i o n a l  
da T i j u c a  (4).
é r e n t r e t a n t o  , m a i s  r e c e n t e m e n t e  - p r i n c i p a l m e n t e  n a s  d u a s  ú l ­
t i m a s  d é c a d a s  - ,que se t o m a  p l e n a  c o n s c i ê n c i a  da n e c e s s i d a d e  de  
p l a n e j a r  a c r e s c e n t e  e a c e l e r a d a  i n t e r v e n ç ã o  do  h o m e m  na n a t u r e ­
za, c o m  o o b j e t i v o  de p r e s e r v a r  o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  n ã o  r e n o v á ­
v e i s ,  r a c i o n a l i z a r  o u s o  d o s  r e c u r s o s  r e n o v á v e i s  e r e d u z i r  os 
n í v e i s  d e p o l u i ç ã o  a m b i e n t a l .
Em  Í 9 7 2  a O r g a n i z a ç ã o  da s  N a ç õ e s  U n i d a s  - O N U  - m o t i v a d a  p e l a  
q u e s t ã o  a m b i e n t a l  f e z  r e a l i z a r ,  em E s t o c o l m o ,  u m a  r e u n i ã o  q u e  
t i n h a  c o m o  t e m a  e x c l u s i v o  o H e i o  A m b i e n t e .  Da  c o n f e r ê n c i a  de E s ­
t o c o l m o  n a s c e u  o P r o g r a m a  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  p a r a  o M e i o  A m b i e n t e  
q u e  d e v e r i a  c o n g r e g a r  t o d o s  os e s f o r ç o s  e c o n t r i b u i ç õ e s  à q u e s ­
t ã o  a m b i e n t a l  em t o d o s  os s e u s  n í v e i s  ( l o c a l , n a c  ional e i n t e r n a ­
c i o n a l ) .
As  i n f o r m a ç õ e s  d i v u l g a d a s  n a  é p o c a  a s s i n a l a m  q u e  a p a r t i c i p a ç ã o  
b r a s i l e i r a  nestj. c o n f e r ê n c i a  foi l a m e n t á v e l  na m e d i d a  e m  q u e  s u a  
r e p r e s e n t a ç ã o  e x p r e s s o u  c l a r a m e n t e  a p o l í t i c a  b r a s i l e i r a  de 
p r i o r i z a r  o c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  a i n d a  q u e  e s t e  p u d e s s e  t r a z e r
Í0
c o n s i g o  o 8 n u s  d o  p r e j u í z o s  a m b i e n t a i s .
A p o l í t i c a  a m b i e n t a l  n o  B r a s i l ,  c u j a  e s t r u t u r a ç ã o  s e  in ici a em 
í?73r a t r a v é s  da c r i a ç ã o  d a S E M A  - S e c r e t a r i a  N a c i o n a l  do M e i o  
A m b i e n t e  - j á  n a s c e  a t r e l a d a  á p o l í t i c a  e c o n ô m i c a .  E s t a  v i n c u l a -  
ç ã o  e s t á  c l a r a m e n t e  e x p r e s s a  n o  D e c r e t o  Lei n - Í 4 Í 3  de í-4 de 
a g o s t o  de Í 9 7 5  q u e  " D i s p o e  s o b r e  o c o n t r o l e  da p o l u i ç ã o  do m e i o  
a m b i e n t e  p r o v o c a d a  por a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s " .  N o  s e u  a r t i g o  2 9 
f i c a  d e f i n i d a  c o m o  c o m p e t ê n c i a  d o  P o d e r  E x e c u t i v o  F e d e r a l  " d e ­
t e r m i n a r  ou c a n c e l a r  a s u s p e n s ã o  do f u n c i o n a m e n t o  d e  e s t a b e l e c i ­
m e n t o  i n d u s t r i a l  c u j a  a t i v i d a d e  s e j a  c o n s i d e r a d a  d e  a l t o  i n t e ­
r e s s e  d o d e s e n v o l v i m e n t o  e da s e g u r a n ç a  n a c i o n a l  (5)". Q u a n d o  em 
Í 9 7 7  s ã o  e s t a b e l e c i d a s ,  t a m b é m  p o r  d e c r e t o  <6), a s  a t i v i d a d e s  
c o n s i d e r a d a s  d e  i n t e r e s s e  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  e s e g u r a n ç a  n a ­
c i o n a l ,  n o s  d e p a r a m o s  c o m  u m  e l e n c o  de i n d ú s t r i a s  a l t a m e n t e  p o ­
lui d o r a s  q u e  v ã o  d e s d e  a i n d ú s t r i a  d e  c e l u l o s e  às d e  f e r t i l i z a n ­
t e s  e d e f e n s i v o s  a g r í c o l a s  e, a i n d a ,  às c o n c e c i o n á r i a s  de s e r v i ­
ç o s  p ú b l i c o s  e e m p r e s a s  e s t a t a i s  que , c o m o  as  o u t r a s ,  i g n o r a m  os 
i n t e r e s s e s  d e  p r e s e r v a ç ã o  e c o n s e r v ã o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s .  E s ­
s a s  c e n t r a l i z a ç ã o  q u e  r e t i r o u  da c o m p e t ê n c i a  d o s  m u n i c í p i o s  o 
c o n t r o l e  da p o l u i ç ã o  c a u s a d a  por u m a  g a m a  de a t i v i d a d e s  a l t a m e n ­
te p o l u i d o r a s ,  p o d e  ser b e n é f i c a ,  se  c o n s i d e r a r m o s  os  e n v o l v i ­
m e n t o s  p o l í t i c o s  l o c a i s ,  m a s  a f a s t a  do a l c a n c e  da p o p u l a ç ã o  e n ­
v o l v i d a  a s deciscíes s o b r e  a q u a l i d a d e  do s e u  m e i o  a m b i e n t e .
V e r i f i c a - s e ,  h o j e  - p r i n c i p a l m e n t e  a n í v e l  de d i s c u r s o  - um a  
m u d a n ç a  de a t i t u d e ,  f r u t o ,  t a l v e z ,  d o  e n t e n d i m e n t o  d e  q u e  i n v e s ­
tir na e c o l o g i a  é u m a  e c o n o m i a  a l o n g o  p r a z o .  N o s e n t i d o  de e s ­
t a b e l e c e r  u m  c o n t r o l e  m a i s  e f e t i v o  da o c u p a ç ã o  do  t e r r i t ó r i o  e 
do u s o  r a c i o n a l  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  i n s t i t u i u - s e  n o  B r a s i l ,  a 
e x e m p l o  de o u t r o s  p a í s e s ,  o R I M A  - R e l a t ó r i o  d e  I m p a c t o  A m b i e n ­
t a l .  A t r a v é s  da R e s o l u ç ã o  n- 0 Oí de  23  de  j a n e i r o  d e  Í986, o 
C o n s e l h o  Nac onal do M e i o  A m b i e n t e  - C O N A M A  - e s t a b e l e c e  q u e  a 
a p r o v a ç ã o  do 1 incen c i a m e n t o  de a t i v i d a d e s  m o d i f i c a d o r a s  do  m e i o  
a m b i e n t e ,  p e l o s  o r g ã o s  c o m p e t e n t e s  n a c i o n a i s ,  e s t a d u a i s  e m u n i ­
c i p a i s ,  d e p e n d e r á  da e l a b o r a ç ã o  de u m  e s t u d o  d e  i m p a c t o  a m b i e n ­
tal e d a  a p r e s e n t a ç ã o  d o  r e s p e c t i v o  r e l a t ó r i o  - R I M A .  E s t a  R e s o ­
l u ç ã o  l i s t a ,  e n t r e  o u t r a s  a t i v i d a d e s  m o d i f i c a d o r a s  d o  m e i o  a m ­
b i e n t e , n o  item XV " p r o j e t o s  u r b a n í s t i c o s ,  a c i m a  de  í0 0 h a ,  ou em 
á r e a s  c o n s i d e r a d a s  de r e l e v a n t e  i n t e r e s s e  a m b i e n t a l ,  a c r i t é r i o  
d a  S E M A  e d o s  o r g ã o s  e s t a d u a i s  e m u n i c i p a i s  c o m p e t e n t e s " <7>.
0 C O N A M A  e s t a b e l e c e  p o s t e r i o r m e n t e , u m  " R o t e i r o  B á s i c o  p a r a  a 
r e a l i z a ç ã o  de e s t u d o s  e i m p a c t o  a m b i e n t a l  e p a r a  e l a b o r a ç ã o  do  
R I M A  ", n o  qual c o n s t a ,  e n t r e  o u t r a s  o b s e r v a ç õ e s ,  q u e  " D e v e r ã o  
s er  c i t a d o s  t o d o s  o s  d i s p o s i t i v o s  l e g a i s  q u e  r e g u l a m e n t a m  o u s o  
e a o c u p a ç ã o  do s o l o  e a q u e l e s  r e f e r e n t e s  a o  u s o  e p r o t e ç ã o  d o s  
r e c u r s o s  n a t u r a i s  e a m b i e n t a i s  p r e s e n t e s  na  r e g i ã o  de  i m p l a n t a ­
ç ã o  d o  e m p r e e n d i m e n t o ,  b e m  c o m o  d a q u e l e s  r e c u r s o s  q u e  m e s m o  s i ­
t u a d o s  e m  r e g i õ e s  m a i s  d i s t a n t e s ,  p o d e r ã o  ter s u a  p e r e n i d a d e  e 
ou c a r a c t e r  íst i c a s  c o m p r o m e t i d a s  p e i a  i m p l a n t a ç ã o  d o  e m p r e e n d i ­
m e n t o "  . < 8 >
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0 R I M A  r e p r e s e n t a ,  s e m  d ú v i d a ,  u m  p a s s o  à f r e n t e  a n o s s a  P o l í t i ­
ca  A m b i e n t a l ,  m a s  n ã o  p o d e  ser v i s t o  c o m o  a p a n a c é i a  q u e  r e s o l v e  
t o d o s  o s p r o b l e m a s -  P a r t i c u l a r m e n t e  no c a s o  da u r b a n  iz a c ã o  v e r i - 
f i c a - s e  q u e  d e z  p r o j e t o s  de 5 0  ha, por e x e m p l o ,  um ao l a d o  d o  
o u t r o  r e s u l t a r i a m  n u m  p r o j e t o  de 5 0 0 h a  c u j o  i m p a c t o  n a o  t e r i a  
s i d o  a n a l i s a d o .  A c o n s t a t a ç ã o  de p r o b l e m a s  c o m o  e s t e ,  q u e  se 
a p l i c a  t a m b é m  a o u t r a s  c a u s a s ,  d e n o t a  f r a g i 1 i d a d e s  n o  R I M A  c o m o  
i n s t r u m e n t o  p a r a  a p r e s e r v a ç ã o  do m e i o  a m b i e n t e .  Po r o u t r o  l a d o  
a i n t e g r a ç ã o  do p r o j e t o  à r e g i ã o  e s t á  v i n c u l a d a  a o s  d i s p o s i t i v o s  
l e g a i s  a c i m a  r e f e r i d o s ,  ou s e j a ,  a e x i s t ê n c i a  de  u m  p l a n e j a m e n ­
to  t e r r i t o r i a l  q u e  t r a d u z a  a s  i n t e n ç õ e s  de u m a  p o l í t i c a  s o c i a l ,  
e c o n ô m i c a ,  c u l t u r a l  e e c o l ó g i c a ,  o qual n e m  s e m p r e  e x i s t e .  A in­
d a g a ç ã o  é, p o r t a n t o ,  se o s  o r g ã o s  q u e  d e v e m  a p r e c i a r  e s s e s  R I M A s  
e s t a r ã o  d e v i d a m e n t e  i n s t r u m e n t a d o s , p a r a  f a z ê - l o ,  n o  c o n h e c i m e n ­
t o  d a s  c a r a c t e r  íst icas d o s  p r o j e t o s  e d a s  p e c u l i a r i d a d e s  da  p a i ­
s a g e m  .
A e f i c i ê n c i a  d o s  R I M A s  d e p e n d e  c o n s e q u e n t e m e n t e  da i n s t r u m e n t a ­
ç ã o  d o s  o r g ã o s  de a v a l i a ç ã o ,  i n s t r u m e n t a ç ã o  e s t a  r e l a t i v a  à s  im­
p l i c a ç õ e s  a m b i e n t a i s  d o s  p r o j e t o s  e às s e n s i b i l i d a d e s  e a p t i d õ e s  
l o c a i s .
O r e a  (9) c i t a  u m  p r o g r a m a  e x i s t e n t e  e m  I s r a e l  - L E S A  (L oca l E n ­
v i r o n m e n t a l  S e n s i b i l i t y  A n a l y s i s )  - q u e  c o n s i s t e  n u m a  a v a l i a ç ã o  
p r é v i a  d a  v u l n e r a b i l i d a d e  d e  u m a  d e t e r m i n a d a  r e g i ã o .  E s t e  p r o ­
g r a m a  p e r m i t e  e s t a b e l e c e r  o t i p o  e a p r o f u n d i d a d e  d o s  f a t o r e s  
a m b i e n t a i s  q u e  d e v e m  se r a n a l i s a d o s  p a r a  c a d a  p r o j e t o  q u e  se 
q u e i r a  i m p l a n t a r .  Um  p r o g r a m a  d e s t a  n a t u r e z a  r e f o r ç a r i a  b a s t a n t e  
a e f i c i ê n c i a  d o  R I M A  , m á s  p a r e c e  um o b j e t i v o  b a s t a n t e  l o n g í n q u o  
d i a n t e  d a  n o s s a  e x t e n s ã o  t e r r i t o r i a l .  E l e  p o d e r i a ,  no e n t a n t o ,  
ser a p l i c a d c e m  á r e a s  de e x p a n s ã o  u r b a n a ,  o n d e  a r a p i d e z  c o m  q u e  
o c o r r e m  o s  p r o c e s s o s  d e o c u p a ç ã o  t e m  d i f i c u l t a d o  a s  t e n t a t i v a s  
de p l a n e j a m e n t o ,  g e r a n d o  i m p a c t o s . q u e  a f e t a m  a q u a l i d a d e  de v i d a  
d e  t o d a  u m a  p o p u l a ç ã o .
Q u e r e m o s ,  n e s t a  d i s s e r t a ç ã o  r e f o r ç a r ,  p o r t a n t o ,  a idéi a de  q u e  
u m a  P o l í t i c a  de M e i o  A m b i e n t e  só p o d e r á  ser e s t a b e l e c i d a  c o m  b a ­
se n u m  p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o r i a l  q u e  i n c o r p o r e  a s  v a r i á v e i s  a a n -  
t r o p i c a s  e as da n a t u r e z a  n u m  só c o r p o .
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2 . 0 . 0  P L A N E J A M E N T O  E M E I O  A M B I E N T E
0 c o n c e i t o  d e  m e i o  a m b i e n t e  e s t á  s u j e i t o  a v á r i a s  i n t e r p r e t a ­
ç õ e s .  H á  a q u e l e s  q u e  o r e l a c i o n a m  c o m  a n o c i o  d e  n a t u r e z a  e d ã o  
a o  p l a n e j a m e n t o  a m b i e n t a l  u m  c a r á t e r  de p r e s e r v a ç ã o .  U m a  o u t r a  
i n t e r p r e t a ç ã o ,  m a i s  a m p l a ,  e n v o l v e  t o d o s  os f a t o r e s  q u e  c o n d i ­
c i o n a m  a e x i s t ê n c i a  do h o m e m  n e s t e  p l a n e t a .  E s t a  ú l t i m a  é m a i s  
a b r a n g e n t e  e c o l o c a  e m  e v i d ê n c i a  a i n t e r r e l a ç ã o  h o m e m  natureza,,
0 m e i o  a m b i e n t e  q u e  r e s u l t a  d e s t a  c o n j u g a ç ã o  de f a t o r e s  n a t u r a i s  
e c u l t u r a i s  é o m e i o  a m b i e n t e  d o  h o m e m  e, n a  s u a  e s s ê n c i a ,  se 
c o n s t i t u i  n a  n a t u r e z a  t r a n s f o r m a d a .
0 c r e s c i m e n t o  p o p u l a c i o n a l ,  q u e  h o j e  é u m a  p r e o c u p a ç ã o  em  e s c a l a  
g l o b a l ,  f a z  d o  p l a n e j a m e n t o  d o  m e i o  a m b i e n t e  u m a  n e c e s s i d a d e  
p r i o r i t á r i a  e, d e n t r o  d o  c o n c e i t o  de n a t u r e z a  t r a n s f o r m a d a ,  p l a ­
n e j a r  o m e i o  a m b i e n t e  é p l a n e j a r  a o c u p a ç ã o  do t e r r i t ó r i o  l e v a n ­
do e m  c o n t a  t o d o s  o s  f a t o r e s  q u e  c o n d i c i o n a m  o s e u  e s p a ç o ,  e n ­
q u a n t o  m e i o  a m b i e n t e  do  h o m e m <f a t o r e s  n a t u r a i s ,  e c o n ó m i c o s ,  s o ­
c i a i s ,  c u l t u r a i s ,  p s i c o l ó g i c o s  e e s t é t i c o s ) .
I n t e g r a r  n e s s e  p l a n e j a m e n t o  a c o n t r i b u i ç ã o  d e  t ã o  d i v e r s a s  á r e a s  
d i s c i p l i n a r e s  é u m a  t a r e f a  b a s t a n t e  c o m p l e x a  na m e d i d a  e m  q u e  
r e c o n h e c e m o s  q u e  t o d o s  e s s e s  f a t o r e s  se i n t e r r e i  a c io n a m . D e f e n ­
d e m o s  p o r t a n t o ,  u m c o n c e i t o  s i t ê m i c o  d e  p l a n e j a m e n t o  c o m o  a f o r ­
ma  d e  i n t e g r a r  t o d o s  e s s e s  f a t o r e s  e m u m  t o d o  c o e r e n t e .
E n t e n d i d o s  d e s t a  f o r m a ,  o m e i o  a m b i e n t e  e o p l a n e j a m e n t o  a m b i e n ­
t a l ,  o a m b i e n t e  u r b a n o  e o p l a n e j a m e n t o  u r b a n o  c o m p a r e c e m  c o m o  
c a s o s  p a r t i c u l a r e s  d e  u m a  r e a l i d a d e  m a i s  a b r a n g e n t e .
O s  d i v e r s o s  p r o c e d i m e n t o s  de  p l a n e j a m e n t o ,  isto é, a s  d i v e r s a s  
f o r m a s  de i n t e g r a r  e s s e s  f a t o r e s ,  d i f e r e m  e n t r e  sí e e s t ã o ,  em  
g e r a l ,  a t r e l a d o s  a v a r i á v e i s  p o l í t i c a s ,  n e m  s e m p r e  c l a r a m e n t e  
e x p r e s s a s ,  q u e  d e f i n e m  os o b j e t i v o s  de p l a n e j a m e n t o  em  c a d a  c a ­
so  .
0 g r a u  d e  c o m p l e x i d a d e  d e s s e s  p 
c o r t e s  a n a l í t i c o s  o n d e  s ã o  part  
m i n a d o s  c o n j u n t o s  de v a r i á v e i s ,  
q u e  n e c e s s á r i o s ,  p o d e m  c o l o c a r  
r e i n t e g r a ç ã o  de t o d a s  e s s a s  con 
p l e x a ,  na m e d i d a  q u e  r e c o n h e c e m  
t e r r e l a c i o n a m .  D e f e n d e m o s ,  port 
p l a n e j a m e n t o  o n d e  n ã o  s e  p e r c a
r o c e d i m e n t o s  i m p õ e  que se faça, 
i c u l a r i z a d o s  e s t u d o s  s o b r e  d e t e r -  
E s t e s  c o r t e s ,  no e n t a n t o ,  a i n d a  
e m  r i s c o  a v i s ã o  do c o n j u n t o .  U m a  
t r i b u i ç õ e s  é t a r e f a  b a s t a n t e  corn­
os q u e  t o d o s  e s s e s  f a t o r e s  se in- 
a n t o  u m  c o n c e i t o  s i s t ê m i c o  de 
d e  v i s t a  a v i s ã o  d o  t o d o .  D e n t r o
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d e s t e  c o n c e i t o ,  n ã o  é d e m a i s  r e s s a l t a r  q u e  a s  e t a p a s  d e  e l a b o r a ­
ç ã o  d o s  p l a n o s  e a s u a  i m p l e m e n t a ç ã o  d e v e m  ser c o n c e b i d a s  n u m  
p r o c e s s o  c o n t í n u o  e i n d i s s o c i á v e l  e os i m p a c t o s  d a s  a ç õ e s  d e c o r ­
r e n t e s  d e s t a  i m p l e m e n t a ç ã o ,  c o n s t a n t e m e n t e  a v a l i a d o s ,  r e a l i m e n -  
t a m  o p r o c e s s o  de  p 1 a n e  j a m e n t  o . < í <ò)
N u m  tal p r o c e s s o  d e  p l a n e j a m e n t o  a a n á l i s e  da p a i s a g e m  é e n t e n ­
d i d a ,  n a  s u a  f o r m a  f i n a l ,  c o m o  u m  c o n j u n t o  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  
d e v a m  s u b s i d i a r  o p l a n e j a m e n t o .
0 c o n c e i t o  d e  p a i s a g e m  q u e  a d o t a m o s  e s t á  l i g a d o  à p e r c e p ç ã o  q u e  
o s e r  h u m a n o  t e m  do s e u  m e i o  a m b i e n t e .  0 e s t u d o  da p a i s a g e m  
a b r a n g e ,  p o r t a n t o ,  a s  i n t e r r e i  a ç õ e s  de t o d o s  a q u e l e s  f a t o r e s  n a ­
t u r a i s  e a n t r ò p i c o s  (11) q u e  a t u a n t e s  n u m  d a d o  t e r r i t ó r i o  c o n ­
t r i b u e m  p a r a  a c o n f i g u r a ç ã o  d e s t e .
2 . 1 . 0  0 P L A N E J A M E N T O  P A I S A G Í S T I C O
A C o m i s s ã o  d o  P l a n e j a m e n t o  do M e i o  A m b i e n t e  da U n i ã o  I n t e r n a c i o ­
nal d a  C o n s e r v a ç ã o  da N a t u r e z a  d e f i n e  p l a n e j a m e n t o  p a i s a g í s t i c o  
c o m o :  o p r o c e s s o  c o n t í n u o  q u e  se e m p e n h a  em f a z e r  m e l h o r
u s o  p a r a  a h u m a n i d a d e  d e u m a  á r e a  d e l i m i t a d a  da s u p e r f í c i e  t e r ­
r e s t r e  c o n s e r v a n d o  s u a  p r o d u t i v i d a d e  e b e l e z a ,  é s u a  m e t a  c o n c i ­
liar a s  n e c e s s i d a d e s  d o s  u s o s  c o m p e t i t i v o s  d a  t e r r a  e i n c o r p o r á -  
los  e m  u m a  p a i s a g e m  na qua l as  c i v i l i z a ç õ e s  h u m a n a s  p o s s a m  p r o s ­
p e r a r  s e m  a d e s t r u i ç ã o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e c u l t u r a i s  em q u e  
a s  s o c i e d a d e s  e s t ã o  f u n d a d a s . "< 12 )
0 p l a n e j a m e n t o  d a  p a i s a g e m  e s t á  p r e s e n t e  n o  t r a b a l h o  d o s  a r q u i ­
t e t o s  p a i s a g i s t a s  d e s d e  m e a d o s  do s é c u l o  p a s s a d o  (13) . é a p a r ­
t ir  d e s s a  c o n t r i b u i ç ã o  q u e  se b u s c a  d i s c u t i r  c r i t i c a m e n t e ,  n e s t a  
d i s s e r t a ç ã o ,  a i n t r o d u ç ã o  no p r o c e s s o  de  p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o ­
ri al  d a n o ç ã o  de  p a i s a g e m  c o m o  a l g o  q u e  d e v e  ser a p r e e n d i d o  
q u a n t i t a t i v a m e n t e  e q u a l i t a t i v a m e n t e ,  n o s  s e u s  p r o c e s s o s  e v o l u ­
t i v o s  n a t u r a i s  e c u l t u r a i s ,  c o m  a f i n a l i d a d e  d e  i n c o r p o r a r  e s s e s  
p r o c e s s o s  n a s  p r o p o s t a s  de t r a n s f o r m a ç ã o  - no p r o j e t o  de n o v a s  
pa i s a g e n s .
A i n c o r p o r a ç ã o  d o s  f a t o r e s  e c o l ó g i c o s ,  a i n d a  q u e  d e  u m a  f o r m a  
e m p í r i c a ,  n o s  p r o j e t o s  d e p a i s a g i s m o  é, s e g u n d o  M a c  H a r g  (14), a 
b a s e  d o  m o v i m e n t o  n a t u r a l i s t a  q u e  s u r g e  na I n g l a t e r r a  n o  s é c u l o  
X V I I I .  E s t e  m o v i m e n t o ,  l i g a d o  a o  d e s e n h o  de j a r d i n s ,  b u s c a v a  n a s  
f o r m a s  e a r r a n j o s  da n a t u r e z a  o s e u  m o d e l o  e se  c o l o c o u  em c o n ­
t r a p o s i ç ã o  ao j a r d i m  f r a n c ê s  q u e  e x p r e s s a v a ,  a t r a v é s  d o  r i g o r  
g e o m é t r i c o  d o  s e u  t r a ç a d o ,  o d o m í n i o  do h o m e m  s o b r e  ela. I n s p i ­
r a d o s  n a s  p i n t u r a s  d e  p a i s a g e m  d o  s é c u l o  X V I I I  -• m o v i m e n t o  p a i ­
s a g i s t a  - os n a t u r a l i s t a s  s ã o  os p r i m e i r o s  a i n c o r p o r a r e m  no  s e u  
t r a b a l h o  a idéia de  p a i s a g e m .  T a l v e z  r e s i d a  n e s t a  v i s ã o  p i c t ó r i ­
ca da  p a i s a g e m  a o r i g e m  d a s  d i v e r g ê n c i a s  c o n c e i t u a i s  q u e  a t é  h o ­
je p e r s i s t e m  c o m  r e l a ç ã o  a o  t r a b a l h o  d o s  a r q u i t e t o s  p a i s a g i s t a s .
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S e  po r u m  l a d o  e l a  se a p r o x i m a  da n a t u r e z a ,  e p r o c u r a  e n t e n d e r  
os s e u s  p r o c e s s o s ,  p e l o  o u t r o ,  c o l o c a  o h o m e m  n u m a  a t i t u d e  c o n ­
t e m p l a t i v a ,  e x t e r n a ,  p o r t a n t o ,  à p a i s a g e m .
0 e n t e n d i m e n t o  d o  q u e  s e j a m  os f a t o r e s  e c o l ó g i c o s  e d o  p a p e l  do  
h o m e m  n e s t e  c o n t e x t o  s e r i o  aqui d i s c u t i d o s  c o m  o o b j e t i v o  de e s ­
t a b e l e c e r  a l g u n s  p r i n c í p i o s  q u e  n o r t e a r ã o  e s t e  t r a b a l h o .E l i z a ~  
b e t h  K a s s l e r ,  por e x e m p l o ,  a f i r m a  q u e  u m a  v e z  a d o t a d o s  p r o c e d i ­
m e n t o s  b a s e a d o s  na e c o l o g i a  o p l a n e j a m e n t o  s e r á  b e m  s u c e d i d o  e a 
b e l e z a  " u m  f e l i z  s u b p r o d u t o " ( Í 5 ) . E m b o r a  se s a i b a  q u e  o p l a n e ­
j a m e n t o  da p a i s a g e m  e s t á  s u b o r d i n a d o  a c o n d i c i o n a n t e s  e c o l ó g i ­
c o s ,  q u e  l i m i t a m  a b o r d a g e n s  m a i s  s u b j e t i v a s ,  d i s c o r d a - s e  do d e ­
t e r m i n i s m o  c o n t i d o  n a s  o b s e r v a ç õ e s  de K a s s l e r .  C a d a  a r t i s t a  t r a ­
b a l h a  d e n t r o  d a s  l i m i t a ç õ e s  p r ó p r i a s  d o s  m a t e r i a i s  d e  q u e  d i s p õ e  
e p o d e  p r o d u z i r  o b r a s  de a r t e  e m  q u e  o m a t e r i a l  e c o l o c a d o  q u a s e  
q u e  " in n a t u r a "  , c o m o  p o d e  d e s e n v o l v e r  t é c n i c a s  e l a b o r a d í s s i ­
m a s  q u e  t o r n e m  q u a s e  i m p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r ,  n o  p r o d u t o  f i n a l ,  
a n a t u r e z a  d o  m a t e r i a l .  D a  m e s m a  f o r m a ,  a i n t e r v e n ç ã o ,  p l a n e j a d a  
na p a i s a g e m  o c o r r e r á  c o m  g r a u s  d i s t i n t o s  de  e l a b o r a ç ã o  e de 
a p r o p r i a ç ã o  e isto a c o n t e c e r á  t a n t o  e m  f u n ç ã o  d a s  c a r a c t e r í s t i - 
c a s  locai 5 da p a i s a g e m  c o m o  d a s  n e c e s s i d a d e s  de u s o.
N o s  c a s o s  d e  o c u p a ç ã o  do t e r r i t ó r i o  por p r o c e s s o s  d e  e x p a n s ã o  
u r b a n a ,  q u a n d o  o u t r o s  f a t o r e s  d e  l o c a l i z a ç ã o  s ã o  p r i o r i z a d o s  e m  
r e l a ç ã o  a o s  f a t o r e s  a m b i e n t a i s ,  o g r a u  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  da p a i ­
s a g e m  é m u i t o  i n t e n s o  o q u e  n a o  i m p e d e  q u e  c i d a d e s  c o m o  o R i o  d e  
d e  J a n e i r o ,  por e x e m p l o ,  d e v a m  s u a  b e l e z a  à s  c a r a c t e r  íst icas d a  
p a i s a g e m  n a t u r a l .  S u a s  q u a l i d a d e s  e s t é t i c a s  r e s i s t i r a m  a p r o c e s ­
s o s  i n t e n s i v o s  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  d a  n a t u r e z a  q u a n d o ,  p a r a  se e x ­
p a n d i r  c o n q u i s t o u  t e r r e n o ,  p a l m o  a p a l m o ,  a o  m a n g u e  e ao mar . 
V e n e z a ,  p or  s u a  vez , d e v e  s u a  b e l e z a  à f o r m a  c o m o  se a p r o p r i o u  
da  n a t u r e z a  e à e x c e p e c i o n a l i d a d e  de s u a  a r q u i t e t u r a  n u m  s í t i o ,  
p or  si só, d e s p r o v i d o  d e  b e l e z a .  U m a  d a s  o b r a s  p r i m a s  da a r q u i ­
t e t u r a  m o d e r n a  - a C a s a  d a  C a s c a t a  (16) , d e  F r a n k  L l o y d  W r i h g t
- r e f l e t e  d e  o u t r a  f o r m a  a i n t e g r a ç ã o  da t e c n o l o g i a  c o m  a n a t u ­
r e z a  q u e  e x i s t e  em V e n e z a »  Se Ulright f o s s e  u m  c on ser va c i on i st a a 
c a s c a t a  s e r i a ,  h o j e ,  m a i s  u m a  d e s c o n h e c i d a  q u e d a  d 'água. Foi a 
i n t e g r a ç ã o  do e l e m e n t o  n a t u r a l  c o m  o c o n s t r u í d o ,  da p a i s a g e m  c o m  
a a r q u i t e t u r a ,  e m  m ú t u a  v a l o r i z a ç ã o ,  q u e  q u e  d e r a m  à o b r a  s u a  
e x c e p c i o n a l i d a d e  e b e l e z a .
A i n t e r v e n ç ã o  p l a n e j a d a  na p a i s a g e m  se dá c o m  g r a u s  d i f e r e n t e s  
de a p r o p r i a ç ã o  e t r a n s f o r m a ç ã o ,  p o d e n d o  a s s u m i r  f o r m a s  nva i s ou 
m e n o s  t r a n s f o r m i s t a s .  0 g r a u  de t r a n s f o r m a ç ã o  e s t á  n a  d e p e n d ê n ­
c i a  do p r o g r a m a  d e  n e c e s s i d a d e s ,  d a s  c a r a c t e r  í s t i c a s  da p a i s a g e m  
ou da p o s t u r a  do p l a n e j a d o r »  E s s a  i n t e r v e n ç ã o  s e r á  m a i s  e f i c i e n ­
t e  n a  m e d i d a  e m  q u e  i n c o r p o r e  a p e r s p e c t i v a  de u m a  r e l a ç ã o  e q u i ­
l i b r a d a  c o m  a n a t u r e z a ,  c u j a  p r o p o s t a  s e j a  d e  n ã o  a p e n a s  p r e s e r ­
va r  o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s , o u  c o r r i g i r  os d a n o s  ao m e i o  a m b i e n t e ,  
m a s  p l a n e j a r  as a ç õ e s  e d e s e n v o l v e r  s o l u ç õ e s  t e c n o l ó g i c a s  q u e  
p e r m i t a m  u m a  a d e q u a d a  a s s o c i a ç ã o  à n a t u r e z a  n a  c r i a ç ã o  d e  n o v a s  
pa i s a g e n s .
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P a r a  q u e  e s s e s  o b j e t i v o s  p o s s a m  ser a l c a n ç a d a s  é i m p o r t a n t e  q u e  
o p l a n e j a m e n t o  p a i s a g / s t  ico c o n s i d e r e s
~ q u e  a p a i s a g e m  é d i n â m i c a  e q u e  o i n v e n t á r i o  n ã o  d e v e  
s er  u m  i n s t a n t â n e o  do "an te s' ;, m a s  a i d e n t i f i c a ç ã o  de 
um  p r o c e s s o  e v o l u t i v o ;
- q u e  o p l a n o  n ã o  d e v e  ser, t a m b é m ,  u m  i n s t a n t â n e o  do 
''"depois" m a s  j u n t o  c o m  a s u a  a p l i c a ç ã o  s e  c o n s t i t u i r  
n u m  p r o c e s s o  em  c o n s t a n t e  r e t r o a l i m e n t a ç ã o ;
- q u e  a p a i s a g e m  ''antes" ou " d e p o i s " ,  n a t u r a l  ou t r a n s ­
f o r m a d a  é o m e i o  a m b i e n t e  do h o m e m ;
- q u e  d e v e m ,  p o r t a n t o ,  ser p r e s e r v a d a s  n a  p a i s a g e m  a q u e ­
las q u a l i d a d e s  p e r c e b i d a s  p e l o s  s e n t i d o s  e p e i a  m e n t e  
d o h o m e m  - d e n t r o  do s e u  u n i v e r s o  p s í q u i c o ,  f í s i c o  e 
c u l t u r a l  (Í7)j
- q u e  o h o m e m  é p a r t e  i n t e g r a n t e s  d e s s a  p a i s a g e m ,
- q u e  o p l a n o  d e v e  p r e s e r v a r  os v a l o r e s  i n c o n t e s t é s  da 
p a i s a g e m ,  i n t e r f e r i r ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o  e o p o r t u n o ,  
m a s  a t r a v é s  de m e i o s  c a p a z e s  de p r o d u z i r  u m  m e i o  a m ­
b i e n t e  f a v o r á v e l  ao h o m e m  e a o s  d e m a i s  s e r e s  v i v o s »
M i c h a e l  L a u r i e  a f i r m a  q u e  o p l a n e j a m e n t o  p a i s a g í s t i c o  p o d e  te r 
t r ê s  n í v e i s  d e  a p r o x i m a ç ã o :  o p r i m e i r o  - o p l a n e j a m e n t o  da p a i ­
s a g e m  p r o p r i a m e n t e  d i t o  - t e m  s u a s  b a s e s  s o l i d a m e n t e  a s s e n t a d a s  
n a s  c i ê n c i a s  n a t u r a i s  e na  e c o l o g i a  e p a r t e  d e  u m a  a v a l i a ç ã o  s i -  
t e m á t i c a  de  e x t e n s a s  á r e a s ,  t e n d o  em v i s t a  o r e c o n h e c i m e n t o  de 
s u a s  p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  u s o s  f u t u r o s ,  b e m  c o m o ,  d e  s u a s  r e s ­
t r i ç õ e s  de uso.  E s t a  a b o r d a g e m  é f e i t a  a n í v e l  r e g i o n a l  e d e v e  
e s t a r  r e l a c i o n a d a  a u m a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  d e  p r e s e r v a ç ã o  e m a n u ­
t e n ç ã o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e s u b s i d i a r  u m a  p o l í t i c a  de  u s o  de 
s o l o  a e s t e  n í v e l .  0 s e g u n d o  n i v e l  d e  a p r o x i m a ç ã o  r e f e r e - s e  à 
a p r o p r i a ç ã o  d e  u m a  d e t e r m i n a d a  p a i s a g e m  p a r a  f i n s  e s p e c í f i c o s »  
N e s t e  n í v e l  '^erão l e v a d a s  em c o n t a  as  d e t e r m i n a ç õ e s  da  p o l í t i c a  
r e g i o n a l  s e n d o ,  p o r é m ,  a n a l i s a d a s  m a i s  a c u r a d a m e n t e  a s  i m p l i c a ­
ç õ e s  de u m a  f o r m a  m a i s  e s p e c í f i c a  de u s o  d o  s o l o  e m  c o m p a t i b i l i ­
d a d e  c o m  a p a i s a g e m .  H a v e r á  u m  a p r o f u n d a m e n t o  n a q u e l e s  d a d o s  a m ­
b i e n t a i s  q u e  m a i s  d i r e t a m e n t e  a f e t a m  o u s o  o u  por e l e  s e j a m  a f e ­
t a d o s .  0 t e r c e i r o  n í v e l  r e f e r e - s e  ao p r o j e t o  d e t a l h a d o  da  p a i s a ­
g e m  e inclui a r e l a ç ã o  d o s  c o m p o n e n t e s  e m a t e r i a i s  a s e r e m  u t i ­
l i z a d o s ,  o t r a ç a d o  de v i a s  e i n f r a e s t r u t u r a ,  p a v i m e n t a ç ã o ,  m o v i ­
m e n t o s  d e  t e r r a ,  c o m p o n e n t e s  v e g e t a i s  e o u t r o s  q u e  s e  f i z e r e m  
n e c e s s á r i o s .  N e s t e  n í v e l  s e r ã o  d e s e n v o l v i d a s  a a s  s o l u ç õ e s  t é c n i ­
c a s  q u e  p e r m i t a m  i n t e g r a r  h a r m o n i c a m e n t e  o u s o  à p a i s a g e m . ( í8)
2 . 1 . 1  P R O C E D I M E N T O S  D E  A N Á L I S E
0 d e s e n v o l v i m e n t o  de m é t o d o s  d e  a n á l i s e  da p a i s a g e m  é r e s u l t a n ­
te, na m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  de u m a  d e m a n d a  e s p e c í f i c a  . E s s e s  m é ­
t o d o s ,  d e s e n v o l v i d o s  v i a  d e  r e g r a  por e s p e c i a l i s t a s  em d i f e r e n ­
t e s  á r e a s  do c o n h e c i m e n t o  e s t ã o ,  p o r t a n t o . e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o ­
n a d o s  à q u e l a s  d e m a n d a s  e t ê m  u m  e n f o q u e  m a i s  p a r t i c u r a i i z a d o  n a s  
r e s p e c t i v a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o  d o s  s e u s  a u t o r e s .
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Ma c H a r g ,  po r e x e m p l o ,  c u j a  c o n t r  i bu i ç ã o  n e s t a  á r e a  é f u n d a m e n ­
ta l, d e s c r e v e  e m  s e u  l i v r o  " D e s i g n  w i t h  N a t u r e  ", u m a  s é r i e  d e  
e s t u d o s  de c a s o  c u j o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  a i n d a  q u e  d e n t r o  de u m a  
e s t r u t u r a  c o m u m ,  é d i f e r e n c i a d o  em f u n ç ã o  d a s  s u a s  e s p e c i f i c i d a -  
d e s .
E s t a  f o r m a  d e  a b o r d a r  o e s t u d o  da p a i s a g e m ,  d e s e n v o l v i d a  por Mac 
H a r g  e a d o t a d a ,  na s u a  e s s ê n c i a ,  p e l a  m a i o r i a  d o s  e s p e c i a l i s t a s  
p o d e  ser r e s u m i d a  n u m a  s e q u ê n c i a  oe p a s s o s  m e t o l ó g i c o s  q u e  l e v a m  
a o  p r o j e t o  p a i s a g í s t i c o  s ã o  e l e s :
í - d e l i m i t a ç ã o  do p r o b l e m a ;
2 - i n v e n t á r i o  ou l e v a n t a m e n t o  de d a d o s ?
3 - a n á l i s e  e d i a g n ó s t i c o  e
4 - p r o p o s t a .
É na  m a n e i r a  de a b o r d a r  c a d a  u m a  d e s s e s  p a s s o s ,  q u e  a s d i f e r e n ­
ç a s  m e t o d o l ó g i c a s  se m a n i f e s t a m .  P a r a  q u e  se c o m p r e e n d a  m e l h o r  
c o m o  isto s e p r o c e s s a  s e r ã o  aqui a n a l i s a d o s  os  c o n t e ú d o s  de c a d a  
dei e s .
í - D e l i m i t a ç ã o  d o  P r o b l e m a
A d e l i m i t a ç ã o  do p r o b l e m a  é um p a s s o  de  g r a n d e  i m p o r t â n c i a , na 
m e d i d a  q u e  irá d e l i n e a r  o c a m i n h o  p a r a  os p a s s o s  s u b s e q u e n t e s .  
C o n s i s t e  n a  d e f i n i ç ã o  do o b j e t o  d o  p l a n e j a m e n t o  e d o s  s e u s  o b j e ­
t i v o s .  0 o b j e t o  da a n á l i s e  é a p a i s a g e m  n a s  s u a s  c a r a c t e r  íst icas 
n a t u r a i s  e c u l t u r a i s  b e m  c o m o  n o s  s e u s  a s p e c t o s  f o r m a i s  e o o b ­
j e t i v o  é o q u e  se  p r e t e n d e  c o m  a a n á l i s e  e d e f i n e  o s  u s o s  p r o ­
p o s t o s  c o m  s e u s  p r o v á v e i s  i m p a c t o s .
M u i t a s  v e z e s ,  e s p e c i a l m e n t e  n o  c a s o  de p l a n o s  r e g i o n a i s ,  n ã o  há 
r e q u i s i t o s  q u a n t o  a u m  u s o  e s p e c í f i c o  - o q u e  se d e s e j a  é u m a  
a v a l i a ç ã o  d a s  p o t e n c i a l i d a d e s  de u s o  e d a s  s u s c e t i b i 1 i d a d e s  da 
p a i s a g e m .  Já n o  c a s o  de  p l a n o s  l o c a i s ,  d e l i n e i a - s e ,  na m a i o r i a  
d a s  v e z e s ,  u m a  d e m a n d a  e s p e c í f i c a .
U m a  v e z  d e f i n i d o s  o q u e ,  p a r a  q u e ,  e c o m o  v a m o s  t r a b a l h a r  p o d e  
s er e s t a b e l e c i d a  u m a  l i s t a  d o s  d a d o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  o d e s e n ­
v o l v i m e n t o  da a n á l i s e  p a s s a n d o  à e t a p a  de  i n v e n t á r i o .
2  - I n v e n t á r i o
0 i n v e n t á r i o  c o n s i s t e  no  l e v a n t a m e n t o  d o s  d a d o s  q u e  irão s u b s i ­
d i a r  o p l a n e j a m e n t o  da p a i s a g e m  no s e n t i d o  d e  i d e n t i f i c a r  a p a i ­
s a g e m  e x i s t e n t e .  E s s e s  d a d o s  r e f e r e m - s e  a o s  f a t o r e s  n a t u r a i s  e 
a n t r ó p i c o s  q u e  a t u a m  s o b r e  e l a  e à s u a  f o r m a  ou m e l h o r ,  a f o r m a  
c o m o  o ser h u m a n o  a p e r c e b e .  Os  f a t o r e s  n a t u r a i s  i n c l u e m  d a d o s
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corno: c l i m a ,  g e o l o g i a ,  g e o m o r f o 1o g i a ,s o 1 o s , h i d r o l o g i a ,  f a u n a  e 
f l o r a .  S ã o  c o n s i d e r a d o s  f a t o r e s  a n t r ó p i c o s  a q u e l e s  q u e  r e s u l t a m  
d a s  a ç õ e s  do  ser h u m a n o  s o b r e  a p a i s a g e m  e i n c l u e m  e n t r e  o u t r o s ,  
os u s o s  d o s o l o , o s  a s p e c t o s  l e g a i s  e as m a n i f e s t a ç õ e s  c u l t u r a i s .  
Os d a d o s  r e l a t i v o s  à f o r m a  da p a i s a g e m  são, e m  g e r a l ,  d e f i n i d o s  
n o s  a s p e c t o s  v i s u a i s  da p a i s a g e m  e m b o r a  p o s s a m ,  c o n f o r m e  o s  o b ­
j e t i v o s  da a n á l i s e  i n c l u i r  d a d o s  r e l a t i v o s  a o u t r o s  t i p o s  de 
p e r c e p ç ã o .  A s e l e ç ã o  e a p r i o r i z a ç ã o  d o s  d a d o s  d e c o r r e  d a s  d e ­
f i n i ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  n a  e t a p a  a n t e r i o r .  E s t a  f a s e  do t r a b a l h o  
e n v o l v e ,  n o r m a l m e n t e ,  a p a r t i c i p a ç ã o  de e s p e c i a l i s t a s  d o s  d i v e r ­
s o s  r a m o s  d a s  c i ê n c i a s  q u e  e s t u d a m  o s p r o c e s s o s  n a t u r a i s  e a n ­
t r ó p i c o s  i m p l i c a d o s  no p l a n e j a m e n t o .  Em g e r a l  e s s e s  d a d o s  e x i s ­
t e m  m a s  é n e c e s s á r i o  s e l e c i o n a r  a q u e l e s  q u e  s e r ã o  r e l e v a n t e s  p a ­
r a  o s  f i n s  p r o p o s t o s .
3 - A n á l i s e  e  D i a g n ó s t i c o
E s t a  e t a p a ,  q u e  c o n s i s t e  na s i s t e m a t i z a ç ã o  d o s  d a d o s  c o m  a f i n a ­
l i d a d e  de i d e n t i f i c a r  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  e s u s c e t i b i 1 i d a d e s  d e  
u s o  d a  p a i s a g e m ,  t e m  a s u a  m a i o r  d i f i c u l d a d e  na i n t e g r a ç ã o  de  
t o d a s  a s v a r i á v e i s  e é n e s t e  a s p e c t o  q u e  os  d i v e r s o s  m é t o d o s  
m a i s  se d i f e r e n c i a m ,  iiac H a r g ,  po r e x e m p l o ,  u t i l i z a  v á r i a s  f o r ­
m a s  d e  i n t e g r a r  os d a d o s :  m a p e a n d o - o s  e m  a c e t a t o  de f o r m a  q u e  
t o n a l i d a d e s  d e  c i n z a  e s t a b e l e ç a m  o g r a u  de a p t i d ã o  d e  u s o  d a s  
d i v e r s a s  á r e a s  s e g u n d o  c a d a  um d o s  a s p e c t o s  l e v a n t a d o s ,  de f o r m a  
a o b t e r ,  p e l a  s u p e r p o s i ç ã o  d o s  m a p a s ,  u m a  v i s ã o  d e  c o n j u n t o ;  
u t i l i z a  a i n d a  m a t r i z e s  de c o m p a t i b i l i d a d e ,  e s c a l a s  de v a l o r a ç ã o ,  
a n á l i s e s  v i s u a i s  e o u t r a s  f o r m a s  de a p r o x i m a ç ã o  s e g u n d o  a e s p e ­
c i f i c i d a d e  d e  c a d a  p r o b l e m a  <Í9>. A t ô n i c a  do s e u  t r a b a l h o ,  q u e  
é a d a  p r e s e r v a ç ã o  da p a i s a g e m  e s t á , p o r é m ,  e m b u t i d a  em t o d a s  e 
em c a d a  u m a  d e s s a s  a p r o x i m a ç õ e s .
L y n c h  a d o t a  p r o c e d  i m e n t o s  s e m e l h a n t e s  a M a c  H a r g ,  n a  a n á l i s e  d o s  
f a t o r e s  n a t u r a i s  da p a i s a g e m ,  m a s  t e m  um  e n f o q u e  d i r e c i o n a d o  p a ­
ra a u r b a n i z a ç ã o .  Dá e s p e c i a l  ê n f a s e  a o s  f a t o r e s  s o c i o  c u l t u r a i s  
na  m e d i d a  em  q u e  i n f l u e n c i a m  a p e r c e p ç ã o  da  p a i s a g e m  p e l o  ser 
h u m a n o .(20)
A a n á l i s e  e o d i a g n ó s t i c o  da p a i s a g e m  e s t ã o ,  c o m o  o i n v e n t á r i o ,  
b a s t a n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  a s  d e f i n i ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  n o  p r i m e i ­
ro p a s s o ,  a s s i m ,  a m a i o r  ou m e n o r  ê n f a s e  a o s  f a t o r e s  n a t u r a i s  ou 
c u l t u r a i s  é f u n ç ã o ,  t a m b é m ,  d o s  o b j e t i v o s  d o  p l a n e j a m e n t o .
4 - P r o p o s t a
E s t a  e t a p a ,  q u e  c o n s i s t e  no p r o j e t o  da p a i s a g e m  p r o p r i a m e n t e  
d i t o ,  c o n f o r m e  a e s c a l a  ou n í v e l  de a p r o x i m a ç ã o ,  s e r á  c o n s u b s ­
t a n c i a d a  em d i r e t r i z e s  de uso, ou em u m  p l a n o  de u s o  do s o l o  ou, 
a i n d a ,  n u m  p r o j e t o  o n d e  se d e f i n a  a f o r m a  c o m o  se p r o c e s s a  
t r a n s f o r m a ç ã o  d a  p a i s a g e m .
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Os  p r o c e d i m e n t o s  d e s c r i t o s  s ã o  b á s i c o s  e b a s t a n t e  g e n é r i c o s .  Os 
d i f e r e n t e s  p a s s o s  s o m e n t e  s a o  c o l o c a d o s  na s u a  c o r r e t a  d i m e n s ã o  
a p a r t i r  d a d e f i n i ç ã o  do p r o b l e m a .  A s s i m ,  po r e x e m p l o ,  o p l a n e ­
j a m e n t o  de u m a  p a i s a g e m  c o m  a f i n a l i d a d e  de e s t a b e l e c e r  um  p a r -  
q u e  n a c i o n a l  t e r á  um  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e  do 
e s t u d o  da m e s m a  p a i s a g e m  t e n d o  e m v i s t a  um *  e x p l o r a ç ã o  a g r í c o l a  
ou a e x p a n s ã o  u r b a n m a .  0 r e s u l t a d o  f i n a l  t a m b é m  é d i f e r e n t e .  En 
q u a n t o  o c a s o  d o p a r q u e  e s t e  se c a r a c t e r i z a  c o m o  u m  p r o j e t o  p a i ­
s a g í s t i c o  o s  o u t r o s  d o i s  t r a t a m  d e  e s t a b e l e c e r  a s  a p t i d õ e s  da 
p a i s a g e m  p a r a  o s  u s o s  p r o p o s t o s  e o p r o c e s s o  se i n t e r r o m p e  n o  
d i a g n ó s t i c o ,  já q u e  h a v e r á  u m a  c o n t i n u i d a d e  no p l a n e j a m e n t o ,  c o m  
a i n t e g r a ç ã o  d e  o u t r o s  f a t o r e s  c o m o  o s  e c o n ô m i c o s ,  s o c i a i s  e o u ­
t r o s .
í?
3.0.0 CONCLUSÕES
A análise- da p a i s a g e m ,  n o  s e n t i d o  de u m a  p r i m e i r a  a p r o x i m a ç ã o  na 
d i m e n s ã o  a m b i e n t a l  do p l a n e j a m e n t o  t e m  s e m e l h a n ç a  c o m  a p r o p o s ­
ta do  p r o g r a m a  L E S A  , p r o p o s t o  em I sr ae l p r a  s u b s i d i a r  os R I M A s »  
P a r a  u m a  p a í s  e x t e n s ã o  t e r r i t o r i a l  do B r a s i l  n ã o  s e  p o d e  p e n ­
sar,  p e l o  m e n o s  a c u r t o  p r a z o ,  n u m  p r o g r a m a  s e m e l h a n t e .  N ã o  o b s ­
t a n t e ,  e s t e  p o d e r i a  ser a p l i c a d o  e m  á r e a s  q u e  s o f r e m  p r e s s õ e s  
de  o c u p a ç ã o .  D e n t r e  e s t a s  d e s t a c a m o s  as á r e a s  de  e x p a n s ã o  u r b a n a  
e s p e c i a l m e n t e  n a s  Á r e a s  M e t r o p o l i t a n a s ,  o n d e  a v e l o c i d a d e  do 
c r e s c i m e n t o  u r b a n o  v e m  f r u s t a n d o  as  t e n t a t i v a s  de  p l a n e j a m e n t o .
0 c o n h e c i m e n t o  m a i s  a p r o f u n d a d o  da p a i s a g e m ,  n e s t a s  á r e a s ,  p o d e ­
r i a  p r e v e n i r  as c o n s e q u ê n c i a s  a m b i e n t a i s  d e c o r r e n t e s  de o c u p a ­
ç õ e s  f e i t a s  n a  a u s ê n c i a  do p l a n e j a m e n t o  ou c o m  p l a n e j a m e n t o s  in­
c o m p l e t o s  í p a r c i a i s ) .
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í.0.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS
E m b o r a ,  h o j e ,  já e x i s t a  u m a  c o n s c i ê n c i a  g e n e r a l i z a d a  da n e c e s s i ­
d a d e  d e p l a n e j a r  o m e i o  a m b i e n t e ,  a i n s e r ç ã o  da  d i m e n s ã o  a m b i e n ­
tal n o s  p r o c e s s o s  de p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o r i a l  a i n d a  n ã o  o c o r r e  
c o m  a d e s e j a d a  e f i c i ê n c i a .  E m  p a r t e  e s s a  d i f i c u l d a d e  p o d e  ser 
c r e d i t a d a  a f a t o r e s  d e  o r d e m  p o l í t i c a ,  p o i s  j á  v i m o s  q u e  as d e ­
c i s õ e s  p o l í t i c a s ,  q u a n t o  à o c u p a ç ã o  do t e r r i t ó r i o ,  n a  m a i o r i a  
d a s  v e z e s ,  n ã o  p r i o r i z a m  as q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s .  M a s  h á , t a m b é m ,  
e n t r a v e s  de c a r á t e r  t é c n i c o  e o p e r a c i o n a l  q u e  d i f i c u l t a m  e s t a
i nt e g r a ç ã o  < í )„
A s d i f i c u l d a d e s  d e  o r d e m  t é c n i c a  s ã o  a t r i b u í d a s ,  e m  p a r t e ,  so s 
t é c n i c o s  de p l a n e j a m e n t o  a o s  q u a i s  f a l t a  uni c o n h e c i m e n t o  m a i s  
a p r o f u n d a d o  c o m  r e l a ç ã o  a o s  f a t o r e s  a m b i e n t a i s  e à s  s u a s  i m p l i ­
c a ç õ e s  no  p l a n e j a m e n t o  ou p o r q u e  n ã o  l h e s  a t r i b u e m  a d e v i d a  im­
p o r t â n c i a .  Po r o u t r o  lado , os c i e n t i s t a s  d a  n a t u r e z a  - g e ó g r a ­
fos,  g e ó l o g o s ,  e c ó l o g o s ,  b o t â n i c o s ,  e o u t r o s  - f r e q u e n t e m e n t e  
s o l i c i t a d o s  a f o r n e c e r e m  i n f o r m a ç õ e s  p a r a  o p l a n e j a m e n t o ,  m u i t a s  
v e z e s ,  n ã o  c o n s e g u e m  s e l e c i o n a r  a q u e l e s  d a d o s  q u e  s ã o  m a i s  r e ­
l e v a n t e s  p a r a  o p l a n e j a m e n t o  ou a p r e s e n t á - l o s  e m  l i n g u a g e m  
a c e s s í v e l ,  isto se d e v e  à e x c e s s i v a  e s p e c i a l i z a ç ã o  q u e  c a d a  v e z  
m a i s  c a r a c t e r i z a  a p e s q u i s a  c i e n t í f i c a .
E n t r e t a n t o ,  n o  n o s s o  e n t e n d e r ,  um  d o s  m a i o r e s  e n t r a v e s  à i n c o r ­
p o r a ç ã o  da d i m e n s ã o  a m b i e n t a l  ao  p l a n e j a m e n t o  e s t á  n a  f o r m a  c o ­
mo  e l a  é p r o p o s t a .  C o m o ,  a p a r t i r  de u m a  s o l i c i t a ç ã o  de  a n á l i s e  
de u m a  p a i s a g e m ,  por e x e m p l o ,  e s t a  se i n s e r e  n o  p r o c e s s o  de  p l a ­
n e j a m e n t o .  P a r t i c u l a r i z a n d o  p a r a  á r e a s  d e e x p a n s ã o  u r b a n a ,  n o s s o  
o b j e t o  de  e s t u d o ,  o b s e r v a - s e  é q u e  a n á l i s e s  de p a i s a g e m  q u e  in­
d i c a m  u s o s  cie s o l o  s ã o  m u i t a s  v e z e s  a b a n d o n a d a s  e m o u t r a s  ins­
t â n c i a s  de i . a n e j a m e n t o ,  p o i s ,  n e s t a s  á r e a s  o s  f a t o r e s  s o c i a i s  e 
e c o n ô m i c o s ,  em  e s p e c i a l  a a c e s s i b i l i d a d e  a b e n s  e s e r v i ç o s  c o n ­
d i c i o n a m ,  a m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  a o c u p a ç ã o  d o  t e r r i t ó r i o .  A c i d a ­
d e s  se  e s p a l h a m  o c u p a n d o ,  f r e q u e n t e m e n t e ,  á r e a s  p o u c o  i n d i c a d a s .
Po r e s t a  r a z ã o  M ac H a r g ,  a o  e s t u d a r  a R e g i ã o  M e t r o p o l i t a n a  de 
W a s h i n g t o n  d e s e n v o l v e  u m  p l a n o  de o c u p a ç ã o  em  e t a p a s  o n d e  s e r i a m  
i n i c i a m e n t e  u r b a n i z a d a s  á r e a s  c o m  v o c a ç ã o  u r b a n a  e x p l í c i t a  p a r a  
e m  s e g u i d a ,  o c u p a r  á r e a s  a g r í c o l a s  n ã o  p r o d u t i v a s  e f i n a l m e n t e  
as  á r e a s  a g r í c o l a s  já p r o d u t i v a s .  E m b o r a  o p r ó p r i o  a u t o r  a f i r m e  
q u e  s e u  t r a b a l h o  n ã o  é um p l a n o  de  u s o  de  s o l o  (3) - u m a  v e z  q u e  
e s t e  e s t a r i a  v i n c u l a d o  às  p r i o r i d a d e s  p o l í t i c a s  d e  i n v e s t i m e n t o s  
e de  o c u p a ç ã o  do t e r r i t ó r i o  - i n d i c a  á r e a s  m a i s  p r o p í c i a s  a c e r ­
t o s  u s o s  e e s t a  i n d i c a ç ã o  a p o i a - s e  p r e c  i p u a m e n t e  n o s  f a t o r e s  da 
p a i s a g e m  n a t u r a l .  N e s t e  s e n t i d o  M a c  H a r g  é c r i t i c a d o  por a l g u n s  
a u t o r e s  c o m o  d e f e n s o r  de um d e t e r m i n i s m o  e c o l ó g i c o .
N e n h u m  c o r t e  a n á l i t i c o  d e v e  r e s u l t a r  em i n d i c a ç õ e s  e x p l í c i t a s  de 
uso , a n ã o  ser q u a n d o  e s s e s ,  de a l g u m a  f o r m a ,  j á  e s t e j a m  c o n s a -
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grados', c o m o  é o c a s o  d a s  á r e a s  d e p r e s e r v a ç ã o  d e  m a n a n c i a i s ,  no 
p l a n e j a m e n t o  d a  p a i s a g e m .  I s t o  se a p l i c a  n ã o  só à a n á l i s e  da 
p a i s a g e m ,  c o m o  a t o d o s  o s  c o r t e s  a n a l í t i c o s  q u e  t e n h a m  c o m o  o b ­
j e t i v o  s u b s i d i a r  o p l a n e j a m e n t o .
A c r í t i c a  ao d e t e r m i n i s m o  e c o l ó g i c o  p o d e  se a p l i c a r  a o u t r a s  
c l a s s e s  de d e t e r m i n i s m o  c o m o  o s o c i a l  ou o e c o n o m i c o .  N o  n o s s o  
e n t e n d e r  u m  p l a n o  c o n s i s t e n t e  d i f i c i l m e n t e  p o d e r á  r e s u l t a r  de um 
s o m a t ó r i o  de vi s o e s  p a r c i a i s .
S a b e m o s  q u e  n a c i d a d e ,  c o m o  na n a t u r e z a ,  n a d a  o c o r r e  i s o l a d a m e n ­
te. A a l t e r a ç ã o  d e  u m  d o s  s e u s  e l e m e n t o s  m o d i f i c a  o s  o u t r o s  q u e  
t o r n a m  a a g i r  s o b r e  o p r i m e i r o .  0 m e i o  a m b i e n t e  u r b a n o  c o r r e s ­
p o n d e  a u m a  i n t e g r a ç ã o  d o  s i s t e m a  c i d a d e  c o m  o s i s t e m a  n a t u r e z a  
e a f o r m a  q u e  n o s  p a r e c e  m a i s  v i á v e l  de i n t r o d u z i r ,  n ã o  só a d i ­
m e n s ã o  a m b i e n t a l ,  c o m o  a s  o u t r a s ,  no p l a n e j a m e n t o  u r b a n o ,  c o r ­
r e s p o n d e  a u m  c o n c e i t o  s i s t ê m i c o  de p l a n e j a m e n t o  q u e  e n v o l v a  
t a m b é m  a s u a  a p l i c a ç ã o .  A a n á l i s e  de c a d a  u m  d o s  f a t o r e s  i n t e r ­
v e n i e n t e s  n o  p r o c e s s o  n ã o  d e v e  ser u m f i m  e m  si m e s m a  m a s  e s t a r  
s u j e i t a  a u m r e e x a m e  s e m p r e  q u e  a a l t e r a ç ã o  de o u t r o s  f a t o r e s  o 
j u s t i f i q u e .  E s t a  r e t r o a 1 iment a ç ã o  r e s u m e  a idéi a de a u t o r e g u ] a -  
ç ã o  d o s i s t e m a . (4)
A i n t e g r a ç ã o  de t o d a s  a s  v a r i á v e i s  q u e  s u b s i d i a m  o p l a n e j a m e n t o  
u r b a n o  e x i g e  q u e  se t e n h a  u m a  v i s ã o  do t o d o  - o qu e,  n o  c o n c e i t o  
de  s i s t e m a ,  r e p r e s e n t a  m a i s  do q u e  a s o m a  d a s  p a r t e s .  P a r a  q u e  
e s t a  v i s ã o  d o  t o d o  s e j a  v i á v e l ,  as p a r t e s  p r e c i s a m  s er  i n t e l i g í ­
v e i s  e o s  p o c e d i m e n t o s  de a n á l i s e  d e v e m  ter u m a  t r a n s p a r ê n c i a  
q u e  p e r m i t a  q u e  o s  n ã o  i n i c i a d o s  o s a c o m p a n h e m ,  é d e n t r o  d e s t e s  
o b j e t i v o s  q u e  p a s s a m o s  a d e s e n v o l v e r ,  n e s t e  c a p í t u l o  p r o c e d i m e n ­
t o s  de  a n á l i s e  da p a i s a g e m  p a r a  á r e a s  de e x p a n s ã o  u r b a n a .
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P a r a  d e s e n v o l v e r  os p r o c e d i m e n t o s  d e a n á l i s e  p a r a  á r e a s  de e x ­
p a n s ã o  u r b a n a  p a r t i m o s  d o  p r e s s u p o s t o  q u e  h á  n e s s a s  á r e a s  a t e n ­
d ê n c i a  a s e r e m  o c u p a d o s  t o d o s  os e s p a ç o s  d i s p o n í v e i s .  A o c u p a ç ã o  
de  á r e a s  m e n o s  i n d i c a d a s  p a r a  u r b a n i z a ç ã o ,  s e m  q u e  h a j a  d a n o s  am 
b i e n t a i s ,  i m p l i c a  do d e s e n v o l v i m e n t o  de t é c n i c a s  e f o r m a s  de o c u  
p a ç ã o .
A a n á l i s e  d e  p a i s a g e m  e m á r e a s  d e  e x p a n s ã o  u r b a n a  n ã o  t e m  c o m o  
o b j e t i v o  e s t e b e l e c e r  u m  p l a n o  de  u s o  do  s o l o .  D e f i n e ,  sim, as 
á r e a s  de  p r e s e r v a ç ã o  e u s o  r e s t r i t o  em f u n ç ã o  de c a r a c t e r í s t i c a s  
l o c a i s  ou a i n d a  de p r e m i s s a s  m a i s  a b r a n g e n t e s  de p r e s e r v a ç ã o ,  e 
c o n s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s .  0 r e s t a n t e  da p a i s a g e m  é s u b ­
d i v i d i d o  em u n i d a d e s  c l a s s i f i c a d a s  s e g u n d o  a q u e l a s  c a r a c t e r  íst i- 
c a s  q u e  d e f i n a m  su a  s e n s i b i l i d a d e  e s u a s  a p t i d õ e s  p a r a  a u r b a n i ­
z a ç ã o  .
A p a r t i r  d e s t a  c l a s s i f i c ã o ,  q u e  é e s t r e i t a m e n t e  v i n c u l a d a s  às 
c a r a c t e r í s t i ç a s  l o c a i s  d a  p a i s a g e m  n a t u r a l  e d a  u r b a n i z a ç ã o ,  p o ­
d e m  ser d e s e n v o l v i d o s  e s t u d o s  q u e  l e v e m  à d e f i n i ç ã o  d e  f o r m a s  
a d e q u a d a s  d e  o c u p a ç ã o  d o s o l o .
C o m  isto s e p r e t e n d e  f a c i l i t a r  a a v a l i a ç ã o  d a s  p r o p o s t a s  d e  o c u ­
p a ç ã o  u r b a n a ,  s e j a  a t r a v é s  d o s  R I M A s  o u  s e j a  a t r a v é s  d e  i n s t r u ­
m e n t o s  l o c a i s  de c o n t r o l e  - m u n i c i p a i s  o u  e s t a d u a i s .
N o  s e n t i d o  de  da r  m a i o r  t r a n s p a r ê n c i a  a o s  p r o c e d i m e n t o s  de a n á ­
l i s e s  d e  p a i s a g e m ,  e s t a  a v a l i a ç ã o  d e v e  t e r  c o m o  o b j e t i v o s
- s i s t e m a t i z a r  o s  d a d o s  a m b i e n t a i s  e x i s t e n t e s ,  q u a n d o  r e ­
l e v a n t e s  p a r a  o s  p r o j e t o s  de u r b a n i z a ç ã o ,  d e  m o d o  q u e  
p o s s a m  ser a p r e e n d i d o s  p e l o s  p r o f i s s i o n a i s  e n v o l v i d o s  
n o  p r o c e s s o  de p l a n e j a m e n t o ;
- m a p e a r  e s s e s  d a d o s  e m  e s c a l a s  c o m p a t í v e i s  c o m  a e s c a l a  
d o s  p l a n o s  u r b a n o s  e de f o r m a  a p e r m i t i r  a s u a  a t u a l i ­
z a ç ã o  s e m p r e  q u e  n e c e s s á r i a .  0 u s o  d e  a c e t a t o  p e r m i t i r á  
q u e  p o r  s u p e r p o s i ç ã o  s e  o b t e n h a  u m a  v i s ã o  d a  i n t e r r e l a— 
ç ã o  d e s s e s  d a d o s ;
- e s t a b e l e c e r ,  e m  f u n c ã o  d e  p o l í t i c a s  d e  p r e s e r v a ç ã o  e 
d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l o c a i s ,  as á r e a s  d e p r e s e r v a ç ã o  e 
a s  á r e a s  c o m  r e s t r i ç õ e s  de u s o ;
- i d e n t i f i c a r  u n i d a d e s  de p a i s a g e m  q u e  s e j a m  d e s c r i t a s  
s e g u n d o  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  v i s u a i s ,  s e u s  v a l o r e s  e 
s u a s  s u s c e t i b i 1 i d a d e s , r e l a c i o n a d a s ,  em  e s p e c i a l ,  c o m
0 c o n j u n t o  d o s  d a d o s ,  r e l a t i v o s  à p a i s a g e m ,  q u e  s ã o  r e l e v a n t e s  
p a r a  a u r b a n i z a ç ã o  é e s t a b e l e c i d o  em f u n ç ã o  d a s  c a r a c t e r i s t  icas 
da p a i s a g e m  e d o  d e s e n v o l v i m e n t o  u r b a n o .
U m a  p r i m e i r a  s e l e ç ã o  d e s s e s  d a d o s  é f e i t a  a p a r t i r  d e  u m a  a n á l i ­
se d o s  i m p a c t o s  na u r b a n i z a ç ã o  na p a i s a g e m  n a t u r a l ,  isto é, d o  
m o d o  c o m o  os p r o c e s s o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  i m p o s t o s  p e l a  o c u p a ç ã o  
u r b a n a  i n t e r f e r e m  c o m  o s  p r o c e s s o s  e v o l u t i v o s  da p a i s a g e m  e o 
r e s u l t a d o  d e s t a  i n t e r a ç ã o .  Po r o u t r o  lado , c o n s i d e r a n d o  a p a i s a ­
g e m  c o m o  m e i o  a m b i e n t e ,  n o s  i n t e r e s s a ,  p a r t  i c u l a r m e n t e ,  i d e n t i ­
f i c a r  c o m o  a p a i s a g e m  n a t u r a l  p o d e  se i n c o r p o r a r  à p a i s a g e m  
c o n s t r u í d a  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a v a l o r i z a ç ã o  d o  m e i o  a m b i e n t e  u r ­
b a n o .
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P a r t i n d o  d o  c o n c e i t o  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  c o m o  r e s p o s t a  do m e i o  
às i n t e r v e n ç õ e s  do  h o m e m ,  o e s t u d o  d o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a i s  da 
u r b a n i z a ç ã o  r e s u l t a r i a  n u m  t r a t a d o  q u e  e n v o l v e r i a  t o d a s  as á r e a s  
de e s t u d o  l i g a d a s  ao h o m e m  e à n a t u r e z a .  0 c o r t e  a n a l í t i c o  aqui 
p r o p o s t o  r e s t r i n g e ,  e n t r e t a n t o ,  n o s s a  á r e a  de e s t u d o  a o s  i m p a c ­
t o s  d e  o c u p a ç ã o  da p a i s a g e m .
A o c u p a ç ã o  i m p l i c a  na  s u b s t i t u i ç ã o  d e  u m a  s é r i e  d e  e l e m e n t o s  n a ­
t u r a i s  da p a i s a g e m  p o r  e l e m e n t o s  a r t i f i c i a i s ,  c o n s t r u í d o s  o u  
n ã o .  Po r e x e m p l o ,  u m a  f l o r e s t a  p o d e  s er  s u b s t i t u í d a  por um a 
p l a n t a ç ã o  d e  s o j a  o u  p or  u m a  r e p r e s a  ou a i n d a  p o r  u m  l o t e a m e n t o  
u r b a n o .  Os m a i o r e s  p r o b l e m a s  d e c o r r e n t e s  d e s t a  i n t e r f e r ê n c i a  
e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  c o m  o r o m p i m e n t o  do e q u i l í b r i o  m o r f o g e n é t i c o  
da p a i s a g e m  e p o d e  se t r a d u z i r ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  em  p r o c e s s o s  d e  
e r o s ã o  a c e l e r a d a ;  n a p o l u i ç ã o ,  a s s o r e a m e n t o  e m u d a n ç a s  no  r e g i m e  
d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  e n a  s u a  d e t e r i o r a ç ã o  v i s u a l .  Os  i m p a c t o s  
aqui c i t a d o s  s ã o  os  m a i s  e v i d e n t e s  e c o n h e c i d o s  d e s d e  qu e  a f e t a m  
a o c u p a ç ã o  da p a i s a g e m .  A e r o s ã o ,  por e x e m p l o ,  c a r r e i a  s o l o s  
f é r t e i s ,  a s s o r e i a  b a r r a g e n s ,  d e r r u b a  e d i f i c a ç õ e s ,  l e v a  e s t r a d a s  
e, a s s i m  c o m o  a s  i n u n d a ç õ e s ,  e l a  a f e t a  t a n t o  a£ á r e a s  r u r a i s  c o ­
m o  a s  á r e a s  u r b a n a s ,  rias o u t r o s  p r e j u í z o s  d e v e m  ser c o m p u t a d o s  à 
o c u p a ç ã o  n ã o  p l a n e j a d a  da p a i s a g e m .  E s t e s  se r e f e r e m ,  e s p e c i a l ­
m e n t e ,  a e x t i n ç ã o  de r e c u r s o s  n a t u r a i s  de  v a l o r  e c o n ô m i c o  o u  
c i e n t í f i c o  ou a i n d a  d o s  v a l o r e s  c ê n i c o s  e c u l t u r a i s  da p a i s a g e m .  
S ã o  e x e m p l o s  d i s t o  a d e s t r u i ç ã o  da f a u n a  e da f l o r a  n a t i v a s ,  a 
o c u p a ç ã o  d e  s o l o s  a g r í c o l a s  d e  e x c e p c i o n a l  q u a l i d a d e ,  a d e s t r u i ­
ç ã o  de e c o s s i s t e m a s  ú n i c o s ,  a o c u p a ç ã o  de j a z i d a s  m i n e r a i s  - 
( i n v i a b i l i z a n d o  a s u a  e x p l o r a ç ã o )  e a d e s t r u i ç ã o  d e  m a r c o s  h is- 
t ó r i c o s  e p a i s a g í s t i c o s .
A u r b a n i z a ç ã o  é u m  p r o c e s s o  par t i c u l a r m e n t e  i n t e n s i v o  de o c u p a ­
ç ã o  da  p a i s a g e m .  E s s a  o c u p a ç ã o  i m p l i c a  na s u b s t i t u i ç ã o  de e l e ­
m e n t o s  n a t u r a i s  por e l e m e n t o s  c o n s t r u í d o s  n u m  p r o c e s s o  de t r a n s -
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f o r m a ç a o  q u e  a f e t a  o e q u i l í b r i o  d a  p a i s a g e m  e a s u a  f o r m a  - s u a s  
c a r a c t e r  íst icas v i s u a i s .  Os p r o b l e m a s  a m b i e n t a i s ,  n e s s e  ca s o ,  
e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  à m a i o r  ou m e n o r  s e n s i b i l i d a d e  da p a i s a g e m  e 
à f o r m a  c o m o  se p r o c e s s a  a o c u p a ç ã o .
P a r a  q u e  s e  p o s s a  i d e n t i f i c a r  os e l e m e n t o s  d a  p a i s a g e m  q u e  d e v e m  
s er a n a l i s a d o s ,  t e n d o  em  v i s t a  a s u a  o c u p a ç ã o  e t r a n s f o r m a ç ã o  em  
p a i s a g e m  u r b a n a ,  v a m o s  p a r t i r  d o s  p r o b l e m a s  de o c u p a ç ã o  aqui 
i d e n t i f i c a d o s  s a e r o s ã o  a c e l e r a d a , ,  as a l t e r a ç õ e s  n o s  r e c u r s o s  
h í d r i c o s  e a d e s c a r a c t e r i z a ç ã o  v i s u a l  d a  p a i s a g e m  ( f o r m a  de p a i ­
s a g e m  ) .
E m  f u n ç ã o  d o e s t u d o  de  c a s o  p r o p o s t o  n e s t a  d i s s e r t a ç ã o ,  a n a l i s a ­
r e m o s  a s e g u i r  e s s e s  t r ê s  p r o b l e m a s  e s u a s  i m p l i c a ç õ e s  no D i s ­
t r i t o  Fre d e r a l  .
2 . 1 . 1  E R O S S O
A e r o s ã o  é u m  p r o c e s s o  n a t u r a l  de r e t i r a d a  e t r a n s p o r t e  d a s  p a r ­
t í c u l a s  d o  s o l o  p e l a  a ç ã o  da á g u a  ou d o  v e n t o .  E m  p a i s a g e n s  e m  
e q u i l í b r i o  o s  p r o c e s s o s  e r o s i v o s  s ã o  l e n t o s  e o t r a n s p o r t e  do 
s o l o  é c o m p e n s a d o  p e l o  i n t e m p e r i s m o  d a s  r o c h a s  q u e  se t r a n s f o r ­
m a m  em  n o v o s  s o l o s ,  é a e r o s ã o  a c e l e r a d a ,  t a m b é m  c h a m a d a  b i o l ó ­
g i c a  ou  a n o r m a l  (5), q u e  o c o r r e  e m  c o n s e q u ê n c i a  d a s  a ç õ e s  a n ~  
t r ó p i c a s ,  q u e  p r e o c u p a  os p l a n e j a d o r e s .  O s  p r o c e s s o s  e r o s i v o s  
a t u a m  s o b r e  a s u p e r f í c i e  da t e r r a  e c o l a b o r a m  p a r a  a d e f i n i ç ã o  
d a s  f o r m a s  d e  r e l e v o  íó). A a ç ã o  do h o m e m  r e t i r a n d o  a c o b e r t u r a  
v e g e t a l  ou a c a m a d a  s u p e r f i c i a l ,  p r o t e t o r a ,  d o  s o l o  ou a i n d a ,  
a l t e r a n d o  a r e d e  de d r e n a g e m  n a t u r a l ,  a c e l e r a  e s s e s  p r o c e s s o s  
q u e  v ê m  a c a u s a r  r a v i n a m e n t o s  p r o f u n d o s  e v o s s o r o c a s  ( 7 ) ( f i g . 6 )  
e s t a s  ú l t i m a s  d e  d i f í c i l  c o n t r o l e .  Há, p o r t a n t o ,  f a t o r e s  a n t r ó -  
p i c o , q u e  m o d i f i c a n d o  a p a i s a g e m ,  c o n t r i b u e m  p a r a  a o c o r r ê n c i a  de 
p r o c e s s o s  d e  e r o s ã o  a c e l e r a d a .  N o  c a s o  da u r b a n i z a ç ã o  a i m p e r ­
m e a b i l i z a ç ã o  do s o l o  a u m e n t a n d o  o e s c o a m e n t o  s u p e r f i c i a l  d a s  
á g u a s  da c h u v a ,  a r e t i r a d a  da c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  as  a l t e r a ç õ e s  
na  t o p o g r a f i a  - c o r t e s  e a t e r r o s  - e a c o n c e n t r a ç ã o  d o  e s c o a m e n ­
to s ã o  f a t o r e s  q u e  c o n t r i b u e m  p a r a  a e x i s t ê n c i a  da e r o s ã o  a n o r ­
ma l.  0 t i p o  d e  s o l o ,  o c l i m a  ( e s p e c i a l m e n t e  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  
ao  r e g i m e  p 1u v i o m é t r i c o ), a c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  a l i t o l o g í a  e a 
f o r m a  de r e l e v o ,  isto é, a f o r m a  ,o c o m p r i m e n t o  e a d e c l i v i d a d e  
d a s  e n c o s t a s ,  s ã o  r e s p o n s á v e i s  p e l a  m a i o r  ou m e n o r  s e n s i b i l i d a d e  
de  u m a  p a i s a g e m  à e r o s ã o .
A a n á l i s e  da p a i s a g e m  i d e n t i f i c a  e s s a  s e n s i b i l i d a d e ,  m a s  s ã o  as 
f o r m a s  da o c u p a ç ã o  e as  t é c n i c a s  e m p r e g a d a s  na c o n s t r u ç ã o  de n o ­
v a s  p a i s a g e n s  q u e  d e t e r m i n a r ã o  a o c o r r ê n c i a  ou n ã o  d o s  p r o c e s s o s  
e r o s  i v o s .
0 D i s t r i t o  F e d e r a l  a p e s a r  de  n ã o  t er p r o b l e m a s  a m b i e n t a i s  na e s ­
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c a l a  d o s  d c  o u t r a s  c i d a d e s  b r a s i l e i r a s  c o m o  S ã o  P a u l o ,  por e x e m ­
pl o ,  já  a p r e s e n t a  p r o b l e m a s  de  e r o s ã o ,  n u m a  tal p r o p o r ç ã o ,  q u e  
j u s t i f i c o u  a c r i a ç ã o  d e  u m a  S e c r e t a r i a  E s p e c i a l  da E r o s ã o ,
A o c u p a ç ã o  u r b a n a  d o  DF foi p r e c e d i d a  d e u m  l e v a n t a m e n t o  a m b i e n ­
tal - 0 R e l a t ó r i o  B e l c h e r  - c u j o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e r a  i d e n t i ­
f i c a r  o loc al  m a i s  a p r o p r i a d o  p a r a  a i n s t a l a ç ã o  da n o v a  c a p i t a l .  
N e s t e  r e l a t ó r i o  já foi i d e n t i f i c a d a  a s e n s i b i l i d a d e  d o s  s o l o s  do 
D i s t r i t o  F e d e r a ]  a o s  p r o c e s s o s  de e r o s ã o  a c e l e r a d a  e n e l e  s ã o  
c i t a d a s  m e d i d a s  q u e  d e v e r i a m  ser t o m a d a s  p a r a  e v i t a r  t a i s  o c o r -  
r e n c i a s ( B ) .  No  e n t a n t o ,  a p e s a r  d e s s a s  i n d i c a ç õ e s  e a p e s a r  da 
o c u p a ç ã o  de B r a s i l  ia ser u m a  o c u p a ç ã o  p l a n e j a d a  a e r o s ã p  t e m  
t r a z i d o  s é r i o s  p r e j u í z o s  n ã o  só n a s  á r e a s  u r b a n a s  c o m o  na s  á r e a s  
r u r a i s  d o D i s t r i t o  F e d e r a l ,  p r e j u í z o s  q u e  a f e t a m  a s e g u r a n ç a  d a s  
e s t r a d a s  e e d i f i c a ç õ e s ,  a p r e s e r v a ç ã o  d o s  s o l o s  a g r í c o l a s ,  os 
r e c u r s o s  h í d r i c o s  e as  q u a l i d a d e s  c ê n i c a s  da  p a i s a g e m .
P a r a  q u e  p r o b l e m a s  c o m o  e s t e  p o s s a m  ser p r e v e n i d o s  é q u e  s e r á  
e n f a t i z a d a ,  na a v a l i a ç ã o  de c a d a  u m  d o s  f a t o r e s  q u e  i d e n t i f i c a m  
a p a i s a g e m  em e s t u d o ,  a s e n s i b i l i d a d e  à e r o s ã o  e o s e u  pa p e l  n a  
m a n u t e n ç ã o  d o  e q u i l í b r i o  da p a i s a g e m .
2 . Í . 2  0 3  R E C U R S O S  H Í D R I C O S
O s  e s t u d o s  h i d r o l ó g i c o s  da p a i s a g e m  t ê m  d o i s  e n f o q u e s :  o p r i ­
m e i r o  é r e l a t i v o  à p r e s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  c o m o  b e m  de 
c o n s u m o  e o o u t r o  é r e l a t i v o  a o se u  p a p e l  c o m o  f a t o r  de e q u i l í ­
b r i o  na pai s a g e m «
N a o  se p o d e  p e n s a r  e m  i n s t a l a r  q u a l q u e r  a t i v i d a d e  h u m a n a  s e m  
i d e n t i f i c a r  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d o  a b a s t e c i m e n t o  d ’á g u a  e a s u a  
e f i c i ê n c i a .  E m b o r a  se t r a t e  de u m  b e m  r e n o v á v e l ,  a r e g u l a r i d a d e  
do  a b a s t e c i m e n t o  d rá g u a  e s t á  c o n d i c i o n a d a  à m a n u t e n ç ã o  de c e r t o s  
f a t o r e s  a m b i e n t a i s  c o m o  a c o b e r t u r a  v e g e t a l  e a p e r m e a b i l i d a d e  
d o s  s o l o s .  E s s e s  f a t o r e s  q u a n d o  a l t e r a d o s  p e l a  o c u p a ç ã o  p r o d u z e m  
m u d a n ç a s  no r e g i m e  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  q u e  p o d e m  r e s u l t a r  em 
i n u n d a ç õ e s  c o m o  no d e s s e c a m e n t o .
A u r b a n i z a ç ã o ,  no m o m e n t o  e m q u e  s u p r i m e  a c o b e r t u r a  v e g e t a l  e 
i m p e r m e a b i l i z a  g r a n d e s  á r e a s ,  a l t e r a  o c i c l o  h i d r o l ó g i c o (f i g .í ) 
e p o l u e  os r e c u r s o s  h í d r i c o s .
P a r a l e l a m e n t e ,  o a b a s t e c i m e n t o  d 7á g u a  n a s  c i d a d e s  é a f e t a d o  p e l o  
a u m e n t o  de d e m a n d a  o c a s i o n a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  po r u m  c r e s c i ­
m e n t o  p o p u l a c i o n a l  n ã o  p r e v i s t o .  S a b e - s e  de c i d a d e s  q u e  t i v e r a m  
d e  s e r  a b a n d o n a d a s  p or  e s t a  r a z ã o  (9).
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A p o l u i ç ã o  p o d e  o c o r r e r  p e l o  l a n ç a m e n t o  d e  a g e n t e s  p o l u e n t e s  d i ­
r e t a m e n t e  n o s  m a n a n c i a i s  ou se dar a t r a v é s  d o  s o l o  a t i n g i n d o ,  
po r i n f i l t r a ç ã o ,  as á g u a s  s u b t e r r â n e a s .  O s  m a i o r e s  a g e n t e s  p o -  
l u i d o r e s ,  n a s  á r e a s  u r b a n a s ,  s ã o  o s e f l u e n t e s  l a n ç a d o s  p e l a s  in­
d ú s t r i a s ^ '  a c o n t a m i n a ç ã o  p or  e s g o t o s  s a n i t á r i o s ,  a s  á g u a s  r e s u l ­
t a n t e s  do e s c o a m e n t o  s u p e r f i c i a l  e os l í q u i d o s  i n f i l t r a d o s  a 
p a r t i r  d e  r e s í d u o s  sol idos ou l í q u i d o s  d e p o s i t a d o s  n o  solo»
No  c a s o  d e  B r a s í l i a ,  o n d e  a c o n t r i b u i ç ã o  d a s  i n d ú s t r i a s  é p o u c o  
s i g n i f i c a t i v a ,  p o d e - s e  c o n s i d e r a r  c o m o  m a i o r  f a t o r  de p o l u i ç ã o  
h í d r i c o  o e s g o t o  s a n i t á r i o ,  s e j a  e s t e  l a n ç a d o  " in n a t u r a " ,  p a r ­
c i a l m e n t e  t r a t a d o ,  ou a i n d a  a t i n g i n d o  oa s u p r i m e n t o s  de á g u a  
s u b t e r r â n e a  a t r a v é s  de f o s s a s  s é p t i c a s .
A p r e o c u p a ç ã o  c o m  os r e c u r s o s  h í d r i c o s ,  no  p l a n e j a m e n t o  u r b a n o ,  
d e v e  e s t a r  v o l t a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p a r a  a m a n u t e n ç ã o  da v a z ã o  e 
da q u a l i d a d e  d a  á g u a  e, t a m b é m ,  p a r a  a p r e v e n ç ã o  d e  a l t e r a ç õ e s  
n e g a t i v a s  da p a i s a g e m  n a t u r a l  e c o n s t r u i d a  d e c o r r e n t e s ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e ,  d o  a s s o r e a m e n t o  d e  c u r s o s  d ' á g u a  e de r e s e r v a t ó r  ios e 
de a l t e r a ç õ e s  n a  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  c a u s a d a s  p e l a  i n t r o d u ç ã o  
de  f o r m a s  c o n s t r u í d a s  n a  p a i s a g e m ,
E s s a  p r e o c u p a ç ã o  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o m  t o d o s  a q u e l e s  p r o c e s s o s  
q u e  r e s p o n d e m  p e l o  e q u i l í b r i o  m o r f o g e n é t  ico, p o i s ,  já  v i m o s  q u e  
a á g u a  c o m o  p r i n c i p a l  a g e n t e  d e  e r o s ã o  - é a m a i o r  r e s p o n s á v e l  
p e l a s  f o r m a s  s e q ü e n c i a i s  de r e l e v o  (IO). A v e g e t a ç ã o  a s s u m e ,  c o m  
r e l a ç ã o  a e s t e  e q u i l í b r i o ,  u m  p a p e l  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  de 
r e g u l a d o r a  do c i c l o  h i d r o l ó g i c o  e d e  f a t o r  de p r e s e r v a ç ã o  do s o ­
lo.
é po r e s t a  r a z ã o  q u e  o C ó d i g o  F l o r e s t a l  (íí) foi,  a t é  1979, o 
i n s t r u m e n t o  m a i s  i m p o r t a n t e  de p r e s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  h í d r i ­
c os . T e n d o  e m  v i s t a  a p r e s e r v a ç ã o  da v e g e t a ç ã o  ao l o n g o  d o s  c u r ­
s o s  d 'água, e s t a  lei r e c o m e n d a  a p r e s e r v a ç ã o  p e r m a n e n t e  das  f l o ­
r e s t a s  e d e m a i s  f o r m a s  de v e g e t a ç ã o  n a t u r a l  s i t u a d a s !
a) a o l o n g o  d o s  r i o s  o u  d e  q u a l q u e r  c u r s o  d ' á g u a  em 
f a i x a  m a r g i n a l  c u j a  l a r g u r a  m í n i m a  s e r á s
- d e  5 m e t r o s  p a r a  r i o s  c o m  m e n o s  d e  10 m e t r o s  de 
l a r g u r a ?
- igual a m e t a d e  da l a r g u r a  d o s  c u r s o s  qu e m e ç a m  
d e  IO a 2 0 0  m e t r o s  d e  d i s t â n c i a  e n t r e  as m a r ­
g e ns ?
- de 1 00  m e t r o s ,  p a r a  os c u r s o s  d ' á g u a  c u j a  l a r g u ­
ra  s e j a  s u p e r i o r  a 2 O 0  m e t r o s .
b )  ao r e d o r  d e  l a g o a s ,  l a g o s  ou r e s e r v a t ó r i o s  de á g u a s ,  
n a t u r a i s  o u  a r t i f i c i a i s ?
c) n a s  n a s c e n t e s ,  m e s m o  n o s  c h a m a d o s  " o l h o s  d ' á g u a " ,  
s e j a  qua l for a s u a  s i t u a ç ã o  t o p o g r á f i c a  (12).
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A lei 67 66 (13), p r o m u l g a d a  em Í979 , q u e  d i s p õ e s  s o b r e  o p a r c e ­
l a m e n t o  do s o l o  u r b a n o ,  r e f o r ç a  o C ó d i g o  F l o r e s t a l  a o  in dicar a 
o b r i gat o r i e d a d e  da p r e s e r v a ç ã o  d e  u m a  f a i x a  " n o n  e d i f i c a n d i ", de  
Í5 m e t r o s ,  ao l o n g o  d a s  á g u a s  c o r r e n t e s .
São,  e n t r e t a n t o ,  os e s t u d o s  l o c a i s ,  r e l a t i v o s  às  b a c i a s  h i d r o ­
g r á f i c a s ,  q u e  v ã o  d e t e r m i n a r  a l a r g u r a  d e s s a s  f a i x a s  de p r o t e ­
ç ã o .  No  c a s o  da o c u p a ç ã o  u r b a n a  a l a r g u r a  d e s t a  f a i x a  e s t á  c o n ­
d i c i o n a d a  n ã o  só a o s  f a t o r e s  n a t u r a i s ,  c o m o  t o p o g r a f i a ,  á r e a s  
i n u n d á v e i s  e á r e a s  d e  r e c a r g a ,  c o m o ,  t a m b é m ,  à s  s o l u ç õ e s  l o c a i s  
de e s g o t a m e n t o  sanite^rio. C o m o  m e d i d a  p r e v e n t i v a  é a c o n s e l h á v e l  
q u e  e m  l o c a i s  n ã o  d o t a d o s  d e  r e d e  de e s g o t o s  se e s t a b e l e ç a  u m a  
f a i x a  m í n i m a  de p r o t e ç ã o  de 30  m e t r o s  (Í4). A l é m  d e s t a  f a i x a  s ã o  
r e c o m e n d a d a s  f a i x a s  d e  u s o  r e s t r i t o  c u j o  d i m e n s i o n a m e n t o  e c a ­
r a c t e r  íst icas de u s o  s ã o  d e f i n i d a s  em f u n ç ã o  d a s  p e c u l i a r i d a d e s  
l o c a i s ,  d e n t r o  do o b j e t i v o  de  p r e s e r v a r  a v a z ã o  e a q u a l i d a d e  
d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s .
2 . í -3 A  F O R M A  D A  P A I S A G E M
" S e  m e i n d a g a r e m  qual a p r i m e i r a  a t i t u d e  f i l o ­
s ó f i c a  a s s u m i d a  p a r a  o m e u  j a r d i m ,  l o g o  r e s ­
p o n d e r i a  ser e x t a m e n t e  a m e s m a  q u e  t r a d u z  o 
c o m p o r t a m e n t o  do h o m e m  n e o l í t i c o ,  a q u e l a  de  
a l t e r a r  a n a t u r e z a  t o p o g r á f i c a ,  p a r a  a j u s t a r  à 
e x i s t ê n c i a  h u m a n a ,  i n d i v i d u a l  e c o l e t i v a ,  u t i ­
l i t á r i a  e p r a z e r o s a .  E x i s t e m  d u a s  p a i s a g e n s :  a 
n a t u r a l , e x i s t e n t e ,  e a h u m a n i z a d a ,  c o n s t r u í ­
da. E s t a  ú l t i m a  c o r r e s p o n d e  a t o d a s  as i n t e r ­
f e r ê n c i a s  i m p o s t a s  p e l a  n e c e s s i - d a d e .  P o r é m ,  
a l é m  d a s  i m p l i c a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  de r a z õ e s  
e c o n ô m i c a s  ( t r a n s p o r t e s ,  s u p r i m e n t o ,  c u l t i v o ,  
m o r a d i a s ,  a g r u p a m e n t o s  f a b r i s , e t c . )  há, sem, 
d ú v i d a ,  a p a i s a g e m  d e f i n i d a  po r u m a  n e c e s s i d a ­
de e s t é t i c a ,  q u e  n ã o  é l u x o  n e m  d e s p e r d í c i o ,  
m a s  n e c e s s i d a d e s  a b s o l u t a  p a r a  a v i d a  h u m a n a ,  
s e m  o q u e  a p r ó p r i a  c i v i l i z a ç ã o  p e r d e r i a  s u a  
r a z ã o  é t i c a . "
R o b e r t o  B u r l e  M a r x
A f o r m a  d a s  c i d a d e s  é r e s u l t a n t e  da c o m b i n a ç ã o  d o s  a t r i b u t o s  da 
p a i s a g e m  c o m  os p r o c e s s o s  c o n s t r u t i v o s  d e s e n v o l v i d o s  p a r a  su a  
a p r o p r i a ç ã o .  Es t a ,  p o d e  o c o r r e r  ao l o n g o  de  s é c u l o s ,  r e s u l t a n t e  
de u m  a c ú m u l o  de m a n i f e s t a ç õ e s  c u l t u r a i s  c o m o ,  t a m b é m ,  p o d e  ser 
e s t a b e l e c i d a  de i m e d i a t o ,  a t r a v é s  de u m a  i m p l a n t a ç ã o  p l a n e j a d a .
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A p r e d o m i n â n c i a  d a s  q u a l i d a d e s  da p a i s a g e m  n a t u r a l  o u  da f o r m a  
e d i f i c a d a  irá d e p e n d e r  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  f o r t e s ,  de u m a  
ou o u t r a .  Já v i m o s  q u e  c i d a d e s  corno S ã o  F r a n c i s c o  o u  R i o  de J a ­
n e i r o  d e v e m  s u a  e x c e p c i o n a l  idade  à b e l e z a  da p a i s a g e m  n a t u r a l r 
e n q u a n t o  q u e  o u t r a s ,  s i t u a d a s  e m  p a i s a g e n s  p o u c o  a t r a t i v a s ,  s o ­
b r e s s a e m  p e l a s  c a r a c t e r  íst icas d e  s ua  a r q u i t e t u r a  e e x c e l ê n c i a  
do  s e u  d e s e n h o  u r b a n o .
0 m a i o r  d e s t a q u e  da p a i s a g e m  n a t u r a l  ou da f o r m a  e d i f i c a d a  n e m  
s e m p r e  é i n t e n c i o n a l .  Há p a i s a g e n s  n a t u r a i s  c u j a s  c a r a c t e r  íst i- 
c a s  f o r m a i s  sã o  m u i t o  m a r c a n t e s ,  d i f í c e i s  de  s e r e m  a n u l a d a s  
c o m o  é o c a s o ,  já c i t a d o ,  do R i o  de J a n e i r o ,  e o u t r a s ,  c o m o  S ã o  
P a u l o  e N o v a  I o r q u e ,  n a s  q u a i s  a s  c a r a c t e r  íst icas da p a i s a g e m  
n a t u r a l  f o r a m  c o m p l e t a m e n t e  a n u l a d a s  p e l a  m a s s a  d e n s a m e n t e  e d i ­
f i c a d a  q u e  as c o n s t itue.
A s s i m  c o m o  h á  p a i s a g e n s  f o r t e s  há p a i s a g e n s  m a i s  f r á g e i s ,  e e s t a  
f r a g i l i d a d e  t a n t o  p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  às s u a s  c a r a c t e r  íst icas 
f o r m a i s  c o m o  a o s  c o n d i c i o n a n t e s  n a t u r a i s .  As  p a i s a g e n s  de du n a s ,  
po r e x e m p l o ,  o n d e  e s t ã o  a s s e n t a d a s  c i d a d e s  c o m o  N a t a l  e F o r t a l e ­
za, c o n s t i t u e m - s e  em e c o s s i s t e m a s  f r á g e i s ,  n ã o  c o n s o l i d a d o s  e 
f a c i l m e n t e  d e g r a d á v e i s .  C a r a c t e r i z a d a s  p or  u m a  t o p o g r a f i a  de o n ­
d u l a ç õ e s  s u a v e s ,  c o m  f o r m a ç õ e s  t í p i c a s  de d u n a ,  e s c u l p i d a s  p e l o  
v e n t o  na a r e i a  b r a n c a ,  e s t a s  p a i s a g e n s  e s t ã o ,  h o j e ,  r e c o b e r t a s  
p e l a  m a l h a  u r b a n a  e, de tal f o r m a  d e s c a r a c t e r i z a d a s  q u e  d e l a s  
a p e n a s  r e s t a m  e l e v a ç õ e s  p a r a l e l a s  a o ma r q u e  s e p a r a m  a p r a i a  d o s  
t e r r a ç o s  l i t o r â n e o s .
P a i s a g e n s  c o m  e s t a s  c a r a c t e r  íst icas, q u e  n ã o  o f e r e c e m  r e s i s t ê n ­
c i a  às  f o r m a s  s i m p l i f i c a d a s  e g e o m é t r i c a s  d e  p a r c e l a m e n t o  do s o ­
lo, são , m u i t a s  v e z e s ,  e s c o l h i d a s  p a r a  s e r e m  u r b a n i z a d a s  em f u n ­
ç ã o  do  b a i x o  c u s t o  d e  c o n s t r u ç ã o  e d a s  f a c i l i d a d e s  de p r o j e t o .
S ã o  e x e m p l o  d i s t o  os p a r c e l a m e n t o s  e x t e n s i v o s  d e s t i n a d o s ,  q u a s e  
s e m p r e ,  a r e s o l v e r  p r o b l e m a s  h a b i t a c i o n a i s  ~ t i p o  C O H A B  - que, 
c a r a c t e r i z a d o s  por u m a  d e m a n d a  h o m o g ê n e a ,d e f i n i d a  por p a d r õ e s  
e c o n o m i c o s ,  se c o n c r e t i z a m  em f o r m a s  r e p e t i t i v a s  e i n d i f e r e n c i a ­
da s .  A p a i s a g e m  u r b a n a ,  r e s u l t a n t e ,  r e f l e t e  e s s a  m o n o t o n i a  e os 
r e f e r e n c i a i s  d e  l e i t u r a  p a s s a m  a d e p e n d e r  d a s  c a r a c t e r  íst icas da 
p a i s a g e m  n a t u r a l  q u e  e v e n t u a l m e n t e  t e n h a m  s i d o  i n c o r p o r a d o s  no  
P 1a n e j  a m e n t  o .
E s s a  d e s c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  f o r m a  u r b a n a  é n o t ó r i a  n a s  c i d a d e s  s a ­
t é l i t e s  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  na C e i l â n d i a  e na c i ­
d a d e  d o  G a m a .
A i n t e g r a ç ã o  d a s  c a r a c t e r  íst icas da p a i s a g e m  n a t u r a l  em t a i s  
p a r c e l a m e n t o s  p o d e  ser u m a  f o r m a  de a p r o x i m a ç ã o  q u e  p e r m i t a  a 





e s s e  o b j e t i v o  a a n á l i s e  da p a i s a g e m  se p r o p õ e  a r e g i s t r a r  as c a ­
r a c t e r  íst icas m a i s  m a r c a n t e s  da p a i s a g e m  n a t u r a l  p a r a  r e c o m e n ­
dar , se n e c e s s á r i o ,  a s u a  p r e s e r v a ç a o ,  s e n ã o ,  a s u a  v a l o r i z a ­
ç ã o  p e l o  d e s e n h o  u r b a n o .
2-2.€> F A T O R E S  A M B I E N T A I S  R E L E V A N T E S  P A R A  A A N A L I S E  D A  P A I S A G E M  
E M  Á R E A S  D E  E X P A N S S O  U R B A N A
D a d a  a i n t e r r e l a ç ã o  d e  t o d o s  os f e n ô m e n o s  q u e  o c o r r e m  na n a t u r e -  
a c o m  a s  f o r m a s  i n t r o d u z i d a s  p e l o  h o m e m  na p a i s a g e m ,  a a n á l i s e  
e v e  se p r o c e d e r  a t r a v é s  d o  e s t u d o  d o s  f a t o r e s  n a t u r a i s  e a n t r o -  
p i c o s  d a  p a i s a g e m ,  t e n d o  em v i s t a  a sua  p e r c e p ç ã o  p e l o  h o m e m ,  
i n c l u i n d o ,  p o r t a n t o ,  o s  s e u s  a s p e c t o s  v i s u a i s  (15).
1 - F a t o r e s  N a t u r a i s  s
Cl i ma
G e o m o r f o l o g  ia 
Sol o s
T o p o g r a f  i a 
Hidro l og i a 
V e g e t  a ç ã o
2 - F a t o r e s  A n t r ó p  icos ( 1 6 ) s
U s o  a t u a l  d o s o l o
S i st e m a  v i ár i o 
Inf r a e s t r u t u r a  
A s p e c t o s  I n s t i t u c i o n a i s
3 - A s p e c t o s  V i s u a i s  s
C o m p a r t i m e n t a ç ã o  da  p a i s a g e m  ( d e f i ­
n i ç ã o  e s p a c  i a l )
B a r r e  i r a s
V i s t a s  i m p o r t a n t e s
F o r m a ç õ e s  n a t u r a i s  s i g n i f i c a t i v a s  
C o n f i g u r a ç o e s  c u l t u r a i s  s i g n i f i c a -  
t i v a s
A a n á l i s e  d e s s e s  d a d o s  é f e i t a  c o m  a f i n a l i d a d e  d e  i d e n t i f i c a r  
as s e n s i b i l i d a d e s  da p a i s a g e m  à u r b a n i z a ç ã o  e i n d i c a r  os s e u s  
v a l o r e s  p a i s a g í s t i c o s  d e  a c o r d o ,  c o m o  já v i m o s ,  c o m  z\z> p e c u l i a ­
r i d a d e s  l o c a i s  da p a i s a g e m  e d o s  p r o c e s s o s  de u r b a n i z a ç ã o .
2 . 3 . 0  A P T I D Õ E S  D E  U S O  D A  P A I S A G E M
O s  v a l o r e s  p a i s a g í s t i c o s  p o d e m  ser i n t e r p r e t a d o s  c o m o  a p t i d õ e s
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d e u s o  da p a i s a g e m .  E s s a s  a p t i d õ e s  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  c o m  os r e ­
q u i s i t o s  d o s  d i v e r s o s  t i p o s  de  o c u p a ç ã o  p r o p o s t o s  p a r a  o lo ca l,  
tfac H a r g  os  c l a s s i f i c a  c o m o  v a l o r e s  s o c i a i s  da p a i s a g e m .  Á r e a s  
f l o r e s t a d a s ,  po r exemplo., t ê m  v a l o r  s o c i a l  p a r a  r e c r e a ç ã o  p a s s i ­
va e, n u m a  e s c a l a  m e n o r ,  p a r a  o c u p a ç ã o  r e s i d e n c i a l  p o u c a  d e n s a .  
Já, á r e a s  p l a n a s ,  n ã o  f l o r e s t a d a s ,  a d m i t e m  v á r i o s  t i p o s  de o c u ­
p a ç ã o  u r b a n a  m a s  s ã o  p o u c o  i n d i c a d a s  p a r a  a r e c r e a ç ã o  p a s s i v a .
A o c u p a ç ã o  i n a d e q u a d a  d o  t e r r i t ó r i o  i m p l i c a ,  s e m p r e ,  em c u s t o s  
e c o n ô m i c o s  e s o c i a i s ,  a c u r t o  ou l o n g o  p r a z o .  Po r e x e m p l o ,  a u r ­
b a n i z a ç ã o  de á r e a s  c o m  s o l o s  h i d r o m o r f o s  i m p l i c a  em  c u s t o s  a d i ­
c i o n a i s  de u r b a n i z a ç ã o .  N o  c a s o  de á r e a s  de  e x p a n s ã o  u r b a n a ,  
m u i t a s  v e z e s ,  a q u e l a s  r e s t r i ç õ e s  de  u s o  r e l a c i o n a d a s  a a c r é s c i ­
m o s  n o s  c u s t o s  d e i m p l a n t a ç ã o ,  n ã o  s ã o  l e v a d a s  em  c o n t a  em f u n ­
ç ã o  de  b e n e f í c i o s  s o c i a i s  ou e c o n ô m i c o s  q u e  c o m p e n s e m  o i n v e s ­
t i m e n t o .  N e s t e s  c a s o s  o p a p e l  d o s  o r g a o s  d e  p l a n e j a m e n t o  é de 
i n d i c a r  f o r m a s  d e  o c u p a ç ã o  a d e q u a d a s  e e s t a b e l e c e r  u m  c o n t r o l e  
r í g i d o  n a i m p l e m e n t a ç ã o  d o s  p r o j e t o s ,  p a r a  p r e v e n i r  p r e j u í z o s  
f u t u r o s  c o m o  e r o s ã o ,  e n c h e n t e s  e o u t r o s  p r o b l e m a s  t ã o  c o m u n s  n a s  
n o s s a s  c i d a d e s  e q u e  r e p r e s e n t a m  a l t o s  c u s t o s  p a r a  os  c o f r e s  p ú ­
b l i c o s  e p a r a  a s o c i e d a d e .
A a v a l i a ç ã o  d e  c u s t o s  e b e n e f í c i o s  é u m  s u b s í d i o  f u n d a m e n t a l  p a ­
ra o p l a n e j a m e n t o .  A l g u n s  c u s t o s  s o c i a i s ,  p o r é m ,  s ã o  i n c a l c u l á ­
v e i s ,  c o m o  o c u s t o  da e x t i n ç ã o  de r e c u r s o s  e s c a s s o s  ou ú n i c o s .  
N e s t e s  c a s o s  é n e c e s s á r i o  q u e  a i n d i c a ç ã o  de p r e s e r v a ç ã o  ou de  
des t i n a c ã o  de u s o  s e j a  e x p l í c i t a  e t e n h a  f o r ç a  de lei. R e c u r s o s  
h í d r i c o s ,  p a i s a g e n s  ú n i c a s ,  m a n i f e s t a ç õ e s  c u l t u r a i s  de v a l o r  
h i s t ó r i c o  ou a r t í s t i c o ,  e c o s s i s t e m a s  ú n i c o s ,  s o l o s  a g r í c o l a s  de 
e x c e p c i o n a l  q u a l i d a d e  e o u t r o s  r e c u r s o s  q u e  d e v a m  ser r e s g u a r d a ­
d o s  d e v e m  ser o b j e t o  de  p r e s e r v a ç ã o  ou t er i n d i c a ç õ e s ,  p r e c i s a s ,  
de  u s o .
3 - 0 . 0  S I N O P S E  E C O N C L U S S E S
C h e g a m o s ,  a s s i m ,  a u m  c o n c e i t o  de  a n á l i s e  d e  p a i s a g e m  p a r a  á r e a s  
d e e x p a n s ã o  u r b a n a  c u j o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  é s u b s i d i a r  o p l a n e ­
j a m e n t o  u r b a n o  no s e n t i d o  de:
- p r e v e n i r  o s  p r o c e s s o s  d e e r o s ã o  a c e l e r a d a ;
- p r e s e r v a r  os  r e c u r s o s  h í d r i c o s  e
- m a n t e r  a i d e n t i d a d e  da p a i s a g e m ;
e c u j a  p r o p o s t a  é de:
- s i s t e m a t i z a r  os d a d o s  a m b i e n t a i s  e x i s t e n t e s ,  q u a n d o  
r e l e v a n t e s  p a r a  a d e f i n i ç ã o  d o s  a s p e c t o s  a c i m a  c i t a ­
do;
- m a p e a r  e s t e s  d a d o s  em  u m a  e s c a l a  ú n i c a ,  c o m p a t í v e l  
c o m  o p l a n e j a m e n t o  u r b a n o  e de tal f o r m a  q u e  p o s s a m  
ser a t u a l i z a d o s  s e m p r e  q u e  n e c e s s á r i o ;
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- i m p r i m i r  e s s e s  m a p a s  e m  a c e t a t o  p a r a  q u e  a t r a v é s  da 
s u p e r p o s i ç ã o  d o s  d a d o s  se p o s s a  ter u m a  v i s ã o  de c o n ­
j u n t o  ( í 7 > ?
- e s t a b e l e c e r  e m  f u n ç ã o  de  p o l í t i c a s  de p r e s e r v a ç ã o  e 
d a s  c a r a c t e r  íst icas l o c a i s ,  as á r e a s  de p r e s e r v a ç ã o  e 
as á r e a s  c o m  r e s t r i ç ã o  d e  uso ;
- i d e n t i f i c a r  u n i d a d e s  d e  p a i s a g e m  q u e  s e j a m  d e s c r i t a s  
s e g u n d o  s u a s  c a r a c t e r  íst icas v i s u a i s ,  s u a s  s e n s i b i l i ­
d a d e s  e s e u s  v a l o r e s  r e l a t i v o s  e m  e s p e c i a l  à u r b a n i ­
z a ç ã o .
E s s a  a n á l i s e  e s t á  d i r e c i o n a d a  p a r a  os a s p t r t o s  f i s i o g r á f i c o s  
(í8) d a p a i s a g e m  e n ã o  p r e s c i n d e  de  um  a p r o f u n d a m e n t o  em  o u t r o s  
f a t o r e s  da d i m e n s ã o  a m b i e n t a l ,  c o m o :  c l i m a ,  g e o t e c n i a ,  c o n t r o l e  
de p o l u i ç ã o ,  etc . A a p l i c a ç ã o  d e s s e s  p r o c e d i m e n t o s  é d e s e n v o l v i ­
da n e s t a  d i s s e r t a ç ã o  a p l i c a d a  à p a i s a g e m  d e  Á g u a s  C l a r a s ,  no 
D i s t r i t o  F e d e r a l »
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í . 0 . 0  C A R A C T E R I Z A Ç Á O  D A  Á R E A  D E  E S T U D O
Á g u a s  C l a r a s  e s t á  l o c a l i z a d a  no D i s t r i t o  F e d e r a l ,  e n t r e  os n ú ­
c l e o s  u r b a n o s  d o  G u a r á  I e G u a r á  II e a c i d a d e  s a t é l i t e  de T a -  
g u a t i n g a  ( M a p a  í), S i t u a d a  e n t r e  o s  c o r r e d o r e s  de t r a n s p o r t e  c o ­
l e t i v o  q u e  l e v a m  às c i d a d e s  s a t é l i t e s  d e  T a g u a t i n g a ,  C e i l ã n d i a  e 
G a m a ,  e s t a  á r e a  se c o n s t i t u e  n u m  v a z i o  u r b a n o  s o m e n t e  e x p l i c á v e l  
d i a n t e  d a s  c o n d i ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  da u r b a n i z a ç ã o  n o  D i s t r i t o  F e ­
d e r a l ,  q u e  s e r ã o  aqui s u s c  i n t a m e n t e  c o l o c a d a s .
i . i . 0  U R B A N I Z A C Á O  N O  D I S T R I T O  F E D E R A L
0 P l a n o  de B r a s í l i a  foi c o n c e b i d o  por L ú c i o  C o s t a  c o m o  um p l a n o  
u r b a n í s t i c o  f e c h a d o ,  c i r c u n d a d o  p or  u m  c i n t u r ã o  v e r d e ,  a l é m  do 
qua l se e s t a b e l e c e r i a m  as c i d a d e s  s a t é l i t e s ,  l i g a d a s  ao P l a n o  
P i l o t o  por r o d o v i a s .  E s s e  c i n t u r ã o ,  p r o p o s t o  c o m  o o b j e t i v o  de 
p r e s e r v a r  o c a r á t e r  s i m b ó l i c o  da c i d a d e  é, t a m b é m ,  j u s t i f i c a d o  
p e l a  n e c e s s i d a d e  d e  l i m i t a r  a e x p a n s ã o  u r b a n a  d e n t r o  d a  B a c i a  do  
P a r a n o á ,  e m  f u n ç ã o  d a s  d i f i c u l d a d e s  de o r d e m  t é c n i c a  e f i n a n c e i ­
ra p a r a  s o l u c i o n a r  os p r o b l e m a s  do e s g o t a m e n t o  s a n i t á r i o ,  s e m  
p o l u i r  o s r e c u r s o s  h í d r i c o s  e, em e s p e c i a l  o L a g o  P a r a n o á .
A s p r e s s õ e s  p a r a  a o c u p a ç ã o  d e s t a s  á r e a s  l i v r e s ,  n o  c i n t u r ã o  
v e r d e  em v o l t a  do P l a n o  P i l o t o ,  t ê m  s i d o  c o n t í n u a s ,  a p a r t i r  do  
i n í c i o  d a c o n s t r u ç ã o  d e  B r a s í l i a .  A i m p l a n t a ç ã o  d a s  c i d a d e s  s a ­
t é l i t e s ,  q u e  se  a n t e c i p o u  às p r e v i s õ e s  de  L ú c i o  C o s t a , o c o r r e u  e m  
f u n ç ã o  da  n e c e s s i d a d e s  d e s e t r a n s f e r i r  as p o p u l a ç õ e s  qu e  se l o ­
c a l i z a r a m  n e s s a s  á r e a s  e m  a c a m p a m e n t o s  de o b r a  e a s s e n t a m e n t o s  
e x p o n t â n e o s ,  a p e n a s  i n i c i a d a s  a s  p r i m e i r a s  o b r a s  d e  c o n s t r u ç ã o  
da c i d a d e .
P a r a  d i s c i p l i n a r  a e x p a n s ã o  u r b a n a  do D i s t r i t o  F e d e r a l  foi e l a ­
b o r a d o ,  e m í 9 77, o P l a n o  E s t r u t u r a l  de O r g a n i z a ç ã o  T e r r i t o r i a l  - 
P E O T  . E s t e  P l a n o  c o n f i r m o u  as t e n d ê n c i a s  d e  e x p a n s ã o  u r b a n a  p a ­
r a s u d o e s t e  do P l a n o  P i l o t o  e d e l i m i t o u  u m a  á r e a  d e s t i n a d a  à 
e x p a n s ã o  h a b i t a c i o n a l  e n t r e  T a g u a t i n g a  e a c i d a d e  do G a m a .  S i ­
t u a d a  s o b r e  a C h a p a d a  de  T a g u a t i n g a  e s t a  á r e a  se e s t e n d e  a t é  os  
C ó r r e g o s  S a m a m b a i a  e V i c e n t e  P i r e s ,  na á r e a  d e  Á g u a s  C l a r a s  ( m a ­
pa i). E m Í 9 8 2  f o r a m  d e s e n v o l v i d o s ,  a p a r t i r  d o  P E O T ,  o s  p r o j e ­
t o s  de  Á g u a s  C l a r a s  e S a m a m b a i a .
A c o n s t a t a ç ã o  d a s  i m p l i c a ç õ e s  s o c i a i s  e e c o n ô m i c a s  d e  d i s p o s i ç ã o  
pol i n u c l e a d a  da e x p a n s ã o  u r b a n a  d e  B r a s í l i a  c o n t r i b u i  p a r a  qu e , 
em  Í 9 85 ,  o G o v e r n o  do  D i s t r i t o  F e d e r a l  c o n v o q u e  o a u t o r  do P l a ­
no  P i l o t o ,  a r q u i t e t o  L ú c i o  C o s t a ,  p a r a  r e e s t u d a r  a q u e s t ã o .  0 
D o c u m e n t o  B r a s í l i a  R e v i s i t a d a ,  e l a b o r a d o  a p a r t i r  d e s s e s  e s t u ­
do s,  i n d i c a  v á r i a s  f o r m a s  de o c u p a ç ã o  u r b a n a ,  i n c l u s i v e  p a r a  
Á g u a s  C l a r a s  <í ). C o m o  a p l i c a ç ã o  d e s s a s  i d é i a s  c o n s t r u i r a m - s e  as 
" Q u a d r a s  Econômicas'''’, a o  l o n g o  da E s t r a d a  P a r q u e  T a g u a t i n g a  - 
E P T G .  E s t a  i m p l e m e n t a ç ã o  i m e d i a t a  d o s  c o n c e i t o s  e m i t i d o s  n e s t e  
D o c u m e n t o ,  a n t e r i o r  à s u a  p r ó p r i a  p u b l i c a ç ã o ,  foi f e i t a  s e m  q u e
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h o u v e s s e  u m  p r o j e t o  u r b a n o  d e f i n i d o  p a r a  a Á r e a  c o m o  u m  t o d o .  0 
ú n i c o  p l a n o  de o c u p a ç ã o  e x i s t e n t e  p a r a  a á r e a ,  o P r o j e t o  Á g u a s  
C l a r a s ,  p a r t i u  da p r e m i s s a ,  c o n t i d a  no P E O T ,  de l i m i t a r  a e x p a n ­
s ã o  u r b a n a  na  B a c i a  do  P a r a n o á ,  p a r a  e v i t a r  o a g r a v a m e n t o  d o s  
p r o b l e m a s  d e  e u t r o f i z a ç a o ,  já e x i s t e n t e s ,  n o  L a g o  <2>. E s t e  P l a ­
no  p r e v ê  a p e n a s  a u r b a n i z a ç ã o  da á r e a  da c h a p a d a  (3).
A u r b a n i z a ç ã o  n o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  t e m  se c a r a c t e r i z a d o , p o r t a n ­
to, por  um p r e d o m í n i o  d a s  a ç õ e s  p l a n e j a d a s ,  a i n d a  q u e  p o n t u a l ­
m e n t e  o E s t a d o  é p r o p r i e t á r i o  de g r a n d e  p a r t e  d a s  s u a s  t e r r a s  
e x e r c e n d o ,  p o r t a n t o ,  u m  c o n t r o l e  r í g i d o  d a  o c u p a ç ã o  do t e r r i t ó ­
r i o  e p o d e  se a f i r m a r ,  t a m b é m ,  q u e  é o m a i o r  r e s p o n s á v e l  p e l o s  
p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s  <4).
As t e n d ê n c i a s  d e  e x p a n s ã o  u r b a n a  n o  D i s t r i t o  F e d e r a l  c o n f i g u r a m  
p a r a  Á g u a s  C l a r a s  u m a  o c u p a ç ã o  de c a r á t e r  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r e ­
s i d e n c i a l  (6). E s t a  p r e d o m i n â n c i a  n ã o  e x c l u e ,  p o r é m ,  a p o s s i b i ­
l i d a d e  d e  o c u p a ç ã o  po r o u t r a s  a t i v i d a d e s  c o m o  c o m é r c i o ,  p e q u e n a s  
i n d u s t r i a s  n ã o  p o l u i d o r a s ,  la z e r  e o u t r a s  a t i v i d a d e s  c o m p a t í ­
v e i s .  0 p r o j e t o  de Á g u a s  c l a r a s  p r e v ê ,  p or  e x e m p l o ,  p a r a  á r e a  da 
c h a p a d a ,  á r e a s  i n s t i t u c i n a i s  d e d i c a d a s  e s p e c i a l m e n t e  a a t i v i d a ­
d e s  de  e n s i n o  e a U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a  de B r a s l i a  j á  i n i c i o u  a 
c o n s t r u ç ã o  de s u a s  i n s t a l a ç õ e s ,  n a q u e l a  á r e a .
1 . 2 . 0  D E F I N I C Á O  D A  A B R A N G Ê N C I A  D A  A N Á L I S E  E  D A S  P R E M I S S A S
P a r a  d e s e n v o l v e r  e s t e  e s t u d o  p a r t i m o s  do p r e s s u p o s t o  de qu e  é 
p o s s i v e l  f a z e r  u m a  a n á l i s e  de p a i s a g e m  a p a r t i r  d o s  d a d o s  a m ­
b i e n t a i s  d i s p o n í v e i s ,  c o m p l e m e n t a d o s  po r v e r i f i c a ç ã o  " i n l o c o " .  
E s t a  á r e a ,  e m p a r t i c u l a r ,  p o s s u e  u m  l e v a n t a m e n t o  c o s  A s p e c t o s  
A m b i e n t a i s  f e i t o  p a r a  d a r  s u p o r t e  ao p r o j e t o  Á g u a s  C l a r a s  (5), 
q u e  n o s  s e r v i u  de b a s e .  E s s e s  d a d o s  f o r a m  c o m p l e m e n t a d o s  por in­
f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  n o  R e l a t ó r i o  B e i c h e r ,  n o  A t l a s  B r a s í l i a  e e m  
o u t r a s  f o n t e s  q u e  c i t a r e m o s  o p o r t u n a m e n t e .
N o d e s e n v o l v i m e n t o  do t r a b a l h o  s ã o  s e g u i d o s  os p a s s o s  m e t o d o l ó ­
g i c o s ,  já  d e s c r i t o s ,  d o  p l a n e j a m e n t o  p a i s a g í s t i c o s ,  c o m  os 
a j u s t e s  n e c e s s á r i o s  a o  e n t e n d i m e n t o  d a s  p e c u l i a r i d a d e s  d o  e s t u d o  
de  c a s o  e à d i s p o n i b i l i d a d e  de d a d o s .
E m  f u n ç ã o  d o s  p r o b l e m a s  m a i s  c o m u n s  d e c o r r e n t e s  da u r b a n i z a ç ã o  , 
c o m o  p r o c e s s o  de o c u p a ç ã o  do  t e r r i t ó r i o ,  d a s  s u a s  p e c u l i a r i d a d e s  
em  á r e a s  de e x p a n s ã o  u r b a n a  e d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  do D i s t r i t o  
F e d e r a l ,  t o m a m o s  c o m o  p r e m i s s a ,  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a  a n á l i s e  de 
p a i s a g e m ,  a n e c e s s i d a d e  de:
- p r e s e r v a r  os r e c u r s o s  h í d r i c o s ;
- p r e v e n i r  p r o c e s s o s  de e r o s ã o  a c e l e r a d a ;
- i n c o r p o r a r  ao m e i o  a m b i e n t e  u r b a n o  as  c a r a c t e r  íst icas da 
p a i s a g e m  n a t u r a l ( f o r m a  de p a i s a g e m ) .
3?
A p a r t i r  d e s t a  p r e m i s s a  f o r a m  s e l e c i o n a d o s  os a s p e c t o s  da p a i s a ­
g e m  a s e r e m  a n a l i s a d o s  n o  i n v e n t á r i o .
2 - 0 - 0  I N V E N T Á R I O  
2 . Í . 0  F A T O R E S  N A T U R A I S
2.1.1 CLIMA
0 c l i m a  é um  f a t o r  i m p o r t a n t e  n o  c o n d i c i o n a m e n t o  m o r f o g e n é t i c o  
da p a i s a g e m  e os d a d o s  c l i m á t i c o s  são, t a m b é m ,  f u n d a m e n t a i s  p a r a  
a a p r e c i a ç ã o  d a s  f o r m a s  d e  o c u p a ç ã o  q u e  d e v a m  se p r o p o s t a s  p a r a  
el a.  E x a t a m e n t e  em f u n ç ã o  d e s t a  i m p o r t â n c i a  c o n s i d e r a m o s  e s t e  u m  
f a t o r  a ser a p r o f u n d a d o ,  em d e t a l h e ,  por o c a s i ã o  da e l a b o r a ç ã o  
d o s  p r o j e t o s ,  de d e s e n h o  u r b a n o .
0 c l i m a  do D i s t r i t o  F e d e r a l ,  c a r a c t e r i z a d o  por e s t a ç õ e s  c h u v o s a  
e s e c a ,  c o n c e n t r a  3 0 %  d e  s u a  p l u v i o s i d a d e  n o  p e r í o d o  de d e z e m b r o  
a m a r ç o .  I s t o  qu er  d i z e r  que, a d m i t i n d o  u m  p l u v i o s i d a d e  m é d i a  
de, a t é  1 . 7 0 0  mm, p o d e m o s  ter  u m a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  1 . 3 6 0  m m  e m  
a p e n a s  q u a t r o  m e s e s  o q u e  r e p r e s e n t a :  c h u v a s  p e s a d a s  e f o r t e  
a ç ã o  e r o s i v a  (7).
T a m b é m  o r e g i m e  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s ,  no  DF, e s t á  b a s t a n t e  r e ­
l a c i o n a d o  c o m  e s t a  s u a  c a r a c t e r í s t i c a  c l i m á t i c a ,  o q u e  r e c o m e n d a  
a p r e s e r v a ç ã o  da v e g e t a ç ã o  a p r o t e ç ã o  d a s  n a s c e n t e s  e d o s  c u r s o s  
d 'água, a g a r a n t i a  de r e c a r g a  d a s  a q u í f e r a s  e a c o n s t r u ç ã o  d e  
r e s e r v a t ó r i o s  c o m o  f o r m a  de:- a s s e g u r a r  o a b a s t e c i m e n t o  d ' á g u a  
p a r a  o s  a s s e n t a m e n t o s  u r b a n o s  e x i s t e n t e s  ou  q u e  p o s s a m  ser p r o ­
p o s t o s  p a r a  a á r e a .
2 . 1 . 2  G E O M O R F O L O G I A
A p a i s a g e m  de Á g u a s  C l a r a s  a p r e s e n t a  f o r m a ç õ e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
da P a i s a g e m  d o  P l a n a l t o  C e n t r a l ,  q u e  A b ' S a b e r  d e s c r e v e  c o m o  " D o ­
min i o d o s  C h a p a d o e s  r e c o b e r t o s  po r c e r r a d o s  e p e n e t r a d o s  por 
f 1 o r est a s - g a l e r  i a " < 8 > .
D e s t a c a m - s e  n a  á r e a  d o i s  n í v e i s  de p l a n a l t o  s u t e n t a d o s  por c a r a ­
p a ç a s  f e r r u g  ino sa s.  0 m a i s  a n t i g o  e m a i s  e l e v a d o  - 1 . 2 0 0  a 1 . 3 0 0  
m e t r o s  - c o r r e s p o n d e  a o  P l a n a l t o  T a g u a t i n g a ,  q u e  j u n t a m e n t e  c o m  
as  C h a p a d a s  do R o d e a d o r  e da C o n t a g e m  d e l i m i t a m  a B a c i a  do P a r a -  
n o á .  0 t o p o  d e s s e s  p l a n a l t o s  foi a p l a i n a d o  em  é p o c a s  m u i t o  a n t i ­
g a s  e s o b r e  e l e  f o r m a r a m - s e  c o n c r e ç õ e s  f e r r u g  i o n o s a s  c o m  3 a 4 
m e t r o s  d e  e s p e s s u r a .
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E m b u t i d o s  n e s t e s  p l a n a l t o s ,  n í v e i s  m a i s  b a i x o  de  a p l a i n a m e n t o  
d e s e n v o l v e r a m - s e  em p a t a m a r e s ,  da c o t a  í i 5 0  a t é  o pedi p l a n o  d e  
B r a s i l  ia e n t r e  as c o t a s  1 0 0 0  a 1 . 0 5 0  m e t r o s .  E s t e  s e g u n d o  ní v e l  
é t r a b a l h a d o  p e l a  r e d e  de d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  q u e  n e l e  c a v a  
s u l c o s  o n d e  se s i t u a m  as  m a t a s  c i l i a r e s .  N e l e s  e n c o n t r a m - s e ,  
t a m b é m ,  c o n c r e ç o e s  f e r r u g i n o s a s  q u e  M a r g a r i d a  Ore i l a n a  a t r i b u e  a 
p r o c e s s o s  d e  t r a n s p o r t e  e d e p o s i ç ã o .
P o d e m o s  d i s t i n g u i r  n a á r e a  q u a t r o  c o m p a r t i m e n t o s  de r e l e v o :
1 - A C h a p a d a  d e  T a g u a t i n g a  (Pd3> q u e  c o r r e s p o n d e  ao n í ­
vel m a i s  a n t i g o  d e  a p l a i n a m e n t o ,  s i t u a d o  n a s  c o t a s  
1 . 2 0 0  a 1 . 3 0 0  m e t r o s .  A c a r a p a ç a  f e r r u g i n o s a ,  q u e  a 
r e c o b r e  a p r o t e g e  d o s  p r o c e s s o s  e r o s i v o s .
2 - A D e p r e s s ã o  d o  P a r a n o á  ( P 4 - P d 2 )  q u e  c o r r e s p o n d e  a o s
p l a n a l t o s  e m b u t i d o s ,  f o r m a n d o  u m a  e n c o s t a  e s c a l o n a d a  
por v á r i a s  f a s e s  d e  p e d i p l a n a ç ã o  (9) c o r r e s p o n d e  
a o s  n í v e i s  e n t r e  a s  c o t a s  1 . 0 5 O  a 1 . 1 5 0  m e t r o s .  Os 
v á r i o s  t e r r a ç o s ,  q u e  O r e l l a n a  d e n o m i n a  " e s p o r õ e s  p e ­
di ment a d o s -'’ (i 0) s ã o  r e c o b e r t o s  por u m a  e s p e s s a  c a ­
m a d a  de c a s c a l h o  l a t e r í t i c o  t r a n s p o r t a d a  d o s  n í v e i s  
m a i s  a l t o s .
3 - 0  T e r r a ç o  a l u v i a l  (Tp) qu.e c o r r e s p o n d e  à s  a n t i g a s
p l a n í c i e s  a l u v i a i s  q u e  f o r a m  r e c o b e r t a s  p o r  s e d i m e n ­
t o s  e a p r e s e n t a m  e m  a l g u n s  l u g a r e s  u m a  f o r t e  d e c l i -  
v i d a d e .
4 - A P l a n í c i e  f l u v i a l  (T) q u e  c o r r e s p o n d e  às á r e a s  
i n u n d á v e i s  c o m  s o l o s  h i d r o m ó r f i c o s .
N e s t e  c o m p a r t  i m e n t o  e n c o n t r a m - s e  a l g u n s  d o s  m e l h o r e s  s o l o s  
a g r í c o l a s  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l .  0 m a p a  2 i n d i c a  a d e l i m i t a ç ã o  
d e s s e s  c o m p a r t i m e n t o s  de r e l e v o  e u m  p e r f i l  e s q u e m á t i c o  ( f i g u r a  
Í3) i l u s t r a  a s u a  d i s p o s i ç ã o .
2 . 1 . 3  D E C L I V I D A D E S
0 e s t u d o  d a s  d e c 1 i v i d a d e s , e l a b o r a d o  a p a r t i r  do l e v a n t a m e n t o  
t o p o g r á f i c o  (íí> é u m  a p r o f u n d a m e n t o  da geontor foi og i a qu e  p o s s i ­
b i l i t a  u m a  v i s ã o  m a i s  a p r o x i m a d a  d o  r e l e v o  d a  á r e a  d e  e s t u d o .
0 m a p a  d e  d e c l i  v i d a d e s  ( m a p a  3) i n d i c a  as  á r e a s  s e g u n d o  a d e c l i -  
v i d a d e  d a s  e n c o s t a s  , p o s s i b i l i t a n d o  a a v a l i a ç ã o  d o s  l o c a i s  o n d e  
o s  c u s t o s  d e  c o n s t r u ç ã o  s e r ã o  m a i s  b a i x o s  e o n d e  se l o c a l i z a m  as 
e n c o s t a s  m a i s  í n g r e m e s ,  m a i s  s u j e i t a s  à e r o s ã o .
0 m a p a  a p r e s e n t a d o  r e g i s t r a  e m  t o n a l i d a d e s  de c i n z a ,  do m a i s  
c l a r o  ao ma is esc ur o , as
de 0 a 5 %
de 5 a 10 %
de í 0 a 2 5 %
ac i m a  de 2 5 %
A d m i t e - s e ,  p a r a  u t i l i z a ç ã o  d e s t e  m a p a  q u e  h a v e r á  p a r a  c a d a  d e -
4 í
c l i v i d a d e  m a p e a d a  u s o s  m a i s  i n d i c a d o s  e d i f e r e n t e s  c u s t o s  d e  im~
P 1a n t a ç ã o .
í - D e c l i v i d a d e s  de 0 a 5 7. - As d e c l i v i d a d e s  a b a i x o  de 57. s ã o  
c o n s i d e r a d a s  i d e a i s  p a r a  a u r b a n i z a ç ã o  p e l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  
o f e r e c e m  à i m p l a n t a ç ã o  , n ã o  e x i g e m  t é c n i c a s  a pr  i m o r a d a s  e 
n ã o  i m p l i c a m  em c u s t o s  a d i c i o n a i s  de c o n s t r u ç ã o  < í 2).
2 - D e c l i v i d a d e s  de 5 a 1 0 %  - E s s a s  d e c l i v i d a d e s  já i m p l i c a m  em
a l g u m  c u s t o  a d i c i o n a l  de c o n s t r u ç ã o  e p o d e m  se r s u s c e t í v e i s  
à e r o s ã o  e s p e c i a l m e n t e  q u a n d o  s ã o  l o n g a s  e r e t i l i n e a s  <Í3) 
c o m o  a s  q u e  o c o r r e m  n a s  e n c o s t a s  de Á g u a s  C l a r a s .
3 D e c l i v i d a d e s  de Í0 a 2 5 %  - A c o n s t r u ç ã o  n e s t a s  á r e a s  i m p l i c a  
em  m a i o r e s  c u s t o s  a d i c i o n a i s .  N o r m a l m e n t e  s ã o  e s t u d a d a s  s e ­
p a r a d a m e n t e  as d e c l i v i d a d e s  e n t r e  Í0 e Í 5 %  e a q u e l a s  e n ­
t r e  Í5 e 25 %,  m a s  n o  c a s o  do D i s t r i t o  F e d e r a l ,  o n d e  os s o l o s  
s ã o  m u i t o  s e n s í v e i s  à e r o s ã o ,  a o c u p a ç ã o  de l o c a i s  o n d e  h a j a  
n e c e s s i d a d e  f a z e r  a l t e r a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  n a  t o p o g r a f i a  é 
p r o b 1e m á t i c a . Por isto r e c o m e n d a - s e  r e s t r i ç õ e s  d e  u s o  p a r a  
e s s a s  e n c o s t a s , o u  s e j a ,  u m a  o c u p a ç ã o  b e m  p l a n e j a d a ,  e s p e ­
c i a l m e n t e ,  no q u e  s e  r e f e r e  a o  s i s t e m a  d e  d r e n a g e m  d a s  á g u a s  
p l u v i a i s ,
4 - D e c l i v i d a d e s  a c i m a  d e  2 5 %  - A m a i o r i a  d o s  e s p e c i a l i s t a s  <Í4>
r e c o m e n d a  a p r e s e r v a ç ã o  d a s  e n c o s t a s  c o m  d e c l i v i d a d e s  a c i m a  
de 2 5 %  e a t é  o s e u  r e f 1o r e s t a m e n t o , c o m o  m e d i d a  de  p r o t e ­
ç ã o  . M u i t a s  v e z e s  t a i s  e n c o s t a s  s ã o  o c u p a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  
n a s  c i d a d e s .
Os c u s t o s  d e  c o n s t r u ç ã o  s ã o  n e s t e  c a s o  r e l a t  ivi s a d o s  por o u t r o s  
f a t c r e s  d e  l o c a l i z a ç ã o  e p e l o  v a l o r  d o  s o l o  u r b a n o .  A l o c a l i z a ­
ç ã o  d a s  m a i o r e s  d e c l i v i d a d e s  da á r e a  de e s t u d o ,  ao l o n g o  d o s  
c u r s o s  d ' á g u a  e e m  m a n c h a s  d e  s o l o  s e n s i v e i s  à e r o s ã o  j u s t i f i ­
ca m,  q u e  a s  c o n s i d e r e m o s  c o m o  á r e a s  de p r e s e r v a ç ã o .
2 . Í . 4  S O L O S
0 m a p e a m e n t o  d o s  s o l o s  ( m a p a  4) e x i s t e n t e s  e m  Á g u a s  C l a r a s  i n d i ­
ca t r e s  t i p o s  de s o l o :
í - s o l o s  c o m  h o r i z o n t e  B l a t o s s o l i c o ;
2 - s o l o s  c o m  h o r i z o n t e  B c â m b i c o  e
3 - s o l o s  h i d r o m o r f i c o s  (Í5).
í - S o l o s  c o m  h o r i z o n t e  B l a t o s s ó l i c o  ou L a t o s s o l o s  c o r r e s p o n d e m  
a m a i o r  p a r t e  da á r e a  e se c a r a c t e r i z a m  p e l a  p r e s e n ç a  de 
a l u m í n i o  e o x i d o  de  f e r r o ,  q u e  l h es  c o n f e r e  u m a  t o n a l i d a d e  
v e r m e l h a  e s c u r o  ou a m a r e l a d a .  S ã o  s o l o s  á c i d o s ,  p e r m e á v e i s ,  
e p o s s u e m  e s t r u t u r a  f a v o r á v e l  à p e n e t r a ç ã o  d e  r a í z e s . ( í ó )
2 - S o l o s  c o m  h o r i z o n t e  B c â m b i c o  ou C a m b i s s o l o s ,se a p r e s e n t a m
n a s  á r e a s  de m a i o r  d e c 1 i v i d a d e ,s ã o  p o u c o  p r o f u n d o s  e n ã o  e s ­
t r u t u r a d o s -  S ã o  o s  s o l o s  m a i s  s e n s í v e i s  à e r o s ã o ,  do D i s t r i ­
to F e d e r a l  (Í7)
3 - S o l o s  h i d r o m ó r f i c o s , c a r a c t e r i s a m - s e  p e l o  a s p e c t o  a c i n z e n t a ­
do  e s ã o  mal d r e n a d o s -  E s t e s  s o l o s  s ã o  c o n s i d e r a d o s  i n a d e ­
q u a d o s  p a r a  a u r a b a n i z a ç ã o  s ob  o p o n t o  d e  v i s t a  da g e o t e c n í a
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- h e c e s s i t a m  ser d r e n a d o s  e i m p l i c a m  e m  c u s t o s  a l t o s  d e  f u n -  
d a ç Õ e s ( 1 7 a > .
0 m a p e a m e n t o  d o s  s o l o s  ( m a p a  4) in di ca  p e l a  t o n a l i d a d e  m a i s  e s ­
c u r a  d e  c i n z a  os  s o l o s  m e n o s  i n d i c a d o s  p a r a  u r b a n i z a ç ã o  - o s  s o ­
los h i d r o m o r f o s ;  e c i n z a  m a i s  c l a r o  i n d i c a  o c a m b i s s o l o  - m a i s  
s e n s í v e l  à e r o s ã o  e a s á r e a s  em b r a n c o  s ã o  as  de  l a t o s s o l o  - as  
m a i s  i n d i c a d a s  p a r a  a u r b a n i z a ç ã o  por n ã o  a p r e s e n t a r e m  m u i t a  
s e n s i b i l i d a d e  a o s  p r o c e s s o s  e r o s i v o s .
2 - 1 . 5  H I D R O L O G I A
Já v i m o s  q u e  a p r e s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  é u m a  d a s  p r e ­
m i s s a s  de p l a n e j a m e n t o  p a r a  o D i s t r i t o  F e d e r a l .  0 R e l a t ó r i o  B e i -  
c h e r ,  ao  a v a l i a r  a s p o s s i b i l i d a d e s  de a b a s t e c i m e n t o  d rá g u a  p a r a  
B r a s í l i a  já f a z  r e f e r ê n c i a  à n e c e s s i d a d e  de s e r e m  t o m a d a s  p r o ­
v i d ê n c i a s  no  s e n t i d o  de se c o n s e r v a r  a v a z ã o  d a s  B a c i a s  e p a r a  
e v i t a r  o a s s o r e a m e n t o  d o s  r e s e r v a t ó r i o s .(18)
A p r e s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  r e p r e s e n t a :  o c o n t r o l e  da 
p o l u i ç ã o ,  a p r e v i s ã o  do  a s s o r e a m e n t o  e a m a n u t e n ç ã o  da v a z ã o .
0 c o n t r o l e  da p o l u i ç ã o  e s t á ,  e s p e c i a l m e n t e  no  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  
e s t r e i t a m e n t e  l i g a d o  a o  p r o b l e m a  d o  e s g o s t o  s a n i t á r i o ,  o q u e  c o ­
l oc a a o c u p a ç ã o  u r b a n a  de A g u a s  C l a r a s  n a  d e p e n d ê n c i a  de u m a  s o ­
l u ç ã o  q u e  e v i t e  a p o l u i ç ã o  da  B a c i a  do  P a r a n o á .  N ã o  se d e s c a r t a  
a i rida a p o l u i ç ã o  a t r a v é s  do  s o l o  por a d u b o s  e d e f e n s i v o s  a g r í c o ­
las ou  por d e p ó s i t o s  de  lixo.
0 a s s o r e a m e n t o  d o s  r i o s  e r e s e r v a t ó r i o s  é c o n s e q u ê n c i a  d i r e t a  
d o s  processc: e r o s i v o s  e e s t á  r e l a c i o n a d o  às  f o r m a s  de o c u p a ç ã o  
t a n t o  p a r a  f i n s  u r b a n o s  c o m o  r u r a i s .
A m a n u t e n ç ã o  da v a z ã o  e da r e g u l a r i d a d e  do r e g i m e  p 1 u v í o m é t r i c o  
d e p e n d e  da m a n u t e n ç ã o  da c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  e s p e c i a l m e n t e  ao  
l o n g o  e n a s  c a b e c e i r a s  d o s  r i o s ,  n a s  n a s c e n t e s  e n a s  á r e a s  de 
r e c a r g a  d a s  a q u í f e r a s .
P a r a  p r o t e g e r  os  r e c u r s o s  h í d r i c o s  f o r a m  a d o t a d o s  o s  c r i t é r i o s  
e s t a b e l e c i d o s  no C ó d i g o  F l o r e s t a l  e na lei 6 ,7óó, m a s  as f a i x a s  
d e p r o t e ç ã o  f o r a m  f i x a d a s  e m 50 m e às  v e z e s  a t é  m a i s ,  e m  f u n ç ã o  
d o s  l i m i t e s  da p l a n í c i e  f l u v i a l  ou da e x i s t ê n c i a  d e  r e m a n e s c e n ­
t e s  d e m a t a  c i l i a r e s  ( m a p a  6). S ã o  a i n d a  r e c o m e n d a d a s  f a i x a s  de 
u s o  r e s t r i t o  q u e  p o d e m  ter a t é  5 0 0  m e t r o s  d e  l a r g u r a .
0 m a p e a m e n t o  d o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  s u p e r f i c i a i s  foi f e i t o  a p a r ­
t ir d o l e v a n t a m e n t o  de  M a r g a r i d a  Ore i lana,  i n d i c a n d o  os c u r s o s  
d ' á g u a  p e r e n e s  e o s i n t e r m i t e n t e s  ( m a p a  5). Na  f a l t a  de d a d o s
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s o b r e  o s  n í v e i s  d o l e n ç o l  f r e á t i c o  e q u a n t o  à l o c a l i z a ç ã o  de 
a q u í f e r a s ,  p a r t i m o s  de i n d i c a ç õ e s  c o n t i d a s  n o  R e l a t ó r i o  B e l c h e r  
e o u t r a s ,  p a r a  l o c a l i z a r  p o s s í v e i s  á r e a s  d e  r e c a r g a  de  a q u í f e ­
ras , q u e  d e v e r ã o  se c o n f i r m a d a s  a t r a v é s  de p e s q u i s a s  e s p e c i a l i ­
z a d a s .
N o  c a p í t u l o  R e c u r s o s  de Á g u a  S u b t e r r â n i a ,  o R e l a t ó r i o  B e l c h e r  
r e f e r e - s e  a o  e s c o a m e n t o  s u p e r f i c i a l ,  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e n o ,  q u e  
o c o r r e  n o  P l a n a l t o ,  d a d a  a p e r m e a b i l i d a d e  e p r o f u n d i d a d e  d o s  s o ­
los  q u e  p e r m i t e  q u e  a á g u a  se i n f i l t r e  a t é  e n c o n t r a r  u m a  r o c h a  
i m p e r m e á v e l .  " N a s  á r e a s  do  R e t â n g u l o  o n d e  o " b e d r o c k "  (19) in­
t er p e r i z a - s e  em  f o r m a s  l i n e a r e s ,  a á g u a  s u b t e r r â n e a  se c o n c e n t r a  
e a p a r e c e  c o m o  o l h o s  d ' á g u a  n a s  c a b e c e i r a s  d o s  p e q u e n o s  v a l e s  
t r i but ár i os < 20).
Ab 'Saber r e f e r e - s e  às " c a b e c e i r a s  em  d a l e s ,  ou  s e j a ,  l i g e i r o s  
a n f i t e a t r o s  p a n t a n o s o s "  c o m o  c a r a c t e r  íst icas do P l a n a l t o  C e n ­
tra l (21). C o n s t a t a - s e  a o c o r r ê n c i a  d e s t a  f o r m a ç ã o  na  l o c a l i d a d e  
do A r e a l ,  o q u e  in di ca  u m  a f l o r a m e n t o  do  l e n ç o l  f r e á t i c o .  A p a r ­
ti r d e s s a s  i n d i c a ç õ e s  e d a  o c o r r ê n c i a  d e  o l h o s  d ' á g u a  n a s  b o r d a s  
da C h a p a d a ,  a d m i t i m o s  a e x i s t ê n c i a  de a q u í f e r a s  c u j a  á r e a  de r e ­
c a r g a  s e e n c o n t r a  s o b r e  e s t a .  F o r a m  m a p e a d a s ,  p o r t a n t o ,  d u a s  
á r e a s  p r o v á v e i s  de r e c a r g a  de a q u í f e r a s  ( m a p a  5). A o c u p a ç ã o  
d e s s a s  á r e a s  d e v e  ser r e s t r i t a  e i m p l i c a  n a  n ã o  p o l u i ç ã o  do s o l o  
e na m a n u t e n ç ã o  d o p e r c e n t u a l  de i n f i l t r a ç ã o  da  á g u a  d a s  c h u v a s .  
I s t o  e q u i v a l e  a d i z e r  q u e  o s o l o  i m p e r m e a b i l i z a d o  d e v e  ser c o m ­
p e n s a d o  por um  r e f o r ç o  da c o b e r t u r a  v e g e t a l  q u e  g a r a n t a  o a b a s ­
t e c i m e n t o  da  a q u í f e r a .
2 . 1 . 6  V E G E T A Ç Ã O
A v e g e t a ç ã o  n a t i v a ,  r e m a n e s c e n t e ,  na p a i s a g e m  de Á g u a s  C l a r a s  
i n d i c a  q u e  e s t a  foi r e c o b e r t a  por u m a  f o r m a ç ã o  de c e r r a d o ,  v a ­
r i a n d o  do  c e r r a d o  a c a m p o , ,  e s i t u a d a  d e a c o r d o  c o m  a s  c a r a c t e -  
r í t i c a s  do  s o l o . w N o s  s o l o s  m a i s  p r o f u n d o s  a i n d a  se e n c o n t r a m  
m a n c h a s  de c e r r a d o  m a i s  d e n s o ,  n o s  s o l o  m a i s  r a s o s  - o c e r r a d o  
r a l o  e n o s  a f l o r a m e n t o s  r o c h o s o s  ou d e  c a s c a l h o ,  o c a m p o .  N o s  
v a l e s ,  n a s  p l a n í c i e  f l u v i a l ,  e n c o n t r a m - s e  a i n d a  r e s q u í c i o s  d a s  
m a t a s  c i l i a r e s .
0 p r o c e s s o  de  o c u p a c ã o  de Á g u a s  C l a r a s ,  p l a n e j a d o  o u  e x p o n t â n e o ,  
t e m  a l t e r a d o  m u i t o  e s t a  c o b e r t u r a  v e g e t a l :  p e l o  s i m p l e s  d e s m a -  
t a m e n t o  d a s  m a t a s  c i l i a r e s ,  p e l a  r e t i r a d a  da c a m a d a  s u p e r e i a l  do 
s o l o  p a r a  a e x p l o r a ç ã o  de c a s c a l h e i r a s  o u  p e l a  " l i m p e z a  do t e r ­
r e n o "  p a r a  f i n s  a g r í c o l a s  ou u r b a n o s .
Há  e s p e c i a l m e n t e ,  na  á r e a  d a s  M a n s õ e s  P a rk  Wa y  u m a  s u b s t i t u i ­
ç ã o  da f l o r a  n a t i v a  p or u m a  f l o r a  e x ó t i c a  c o m p o s t a  d e  e u c a l i p ­
to s,  f r u t í f e r a s  e o u t r a s  e s p é c i e s  c o m u m e n t e  u s a d a s  na a r b o r i z a ­
ç ã o  de  b a i r r o s  r e s i d e n c i a i s (f i g . 9). Os a s s e n t a m e n t o s  e s p o n t â -
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n e o s ,  p r i n c i p l a m e n t e  o d o  A r e a l r a p r e s e n t a m ,  t a m b é m ,  u m a  v e g e t a ­
ç ã o  e x ó t i c a  d e n s a  ( m a p a  ó ) .
F o r a m  m a p e a d a s :  a m a t a  c i l i a r e s  r e m a n e s c e n t e s  , as p l a n t a ç õ e s  
e x ó t i c a s ,  o c e r r a d o  m a i s  p r e s e r v a d o  e os  ref'1 o r e s t a m e n t o  de e u ­
c a l i p t o s .  C o n s i d e r a m o s  c o m o  v e g e t a ç ã o  q u e  p r i o r i t a r i a m e n t e  s e r á  
p r e s e r v a d a  as m a t a s  g a l e r i a s ,  as d e m a i s  f o r m a ç õ e s  d e v e r ã o  se  
p r e s e r v a d a s  na m e d i d a  em q u e  se r e c o m e n d a  a c o n s e r v a ç ã o  da c o ­
b e r t u r a  v e g e t a l  c o m o  f a t o r  de m a n u t e n ç ã o  do e q u i l í b r i o  m o r f o g e -  
n é t i c o ,  ou em  f u n ç ã o  da m a n u t e n ç ã o  d a s  c a r a c t e r  íst icas v i s u a i s  
da pai s a g e m .
2 . 2 . 0  A S P E C A T O S  A N T R Ó P I C O S  
2 . 2 . í U S O  A T U A L  DO S O L O
0 m a p e a m e n t o  do u s o  a t u a l  d o  s o l o  foi f e i t o  c o m  b a s e  no l e v a n t a ­
m e n t o  do  p r o j e t o  Á g u a s  C l a r a s .  F o r a m  i n t r o d u z i d a s  a l g u m a s  m o d i ­
f i c a ç õ e s  a p a r t i r  do  e x a m e  de l e v a n t a m e n t o s  a e r o f o t o g a m é t r i c o s  
m a i s  r e c e n t e s  - P l a n t a  do  I B GE, v o o  Í984--, de  f o t o g r a f i a s  a é r e a s  
e de  o b s e r v a ç õ e s  "in lo c o " .  0 m a p e a m e n t o  ( m a p a  7) do u s o  a t u a l  
do  s o l o  t e m  c o m o  o b j e t i v o  p o s s i b i l i t a r  o c o n f r o n t o  d e s t e s  c o m  a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  da p a i s a g e m  n a t u r a l ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  á r e a s  d e  
c o n f l i t o  ou p r o b l e m a s  a m b i e n t a i s  e x i s t e n t e s  ( m a p a  9).
2 . 2 . 2  S I S T E M A  V I Á R I O
0 s i s t e m a  v i á r i o  m a p e a d o  ( m a p a  7) e s t á  a q u i  a n a l i s a d o  a p e n a s  do  
p o n t o  de v i s t a  da s u a  i n t e r f e r ê n c i a  na p a i s a g e m .  N e s t e  s e n t i d o  
c o n s i d e r a m o s  a v i a  E P T G ,  q u e  c o r t a  a á r e a ,  c o m o  u m a  b a r r e i r a  qu e  
d i v i d e  a p a i s a g e m  e q u e  c e r t a m e n t e  i n t e r f e r i r á  na  s u a  o c u p a ç ã o  
u r b a n a .  0 m e s m o  se p o d e  d i z e r  da l i n h a  de e s t r a d a  d e  f e r r o  q u e  , 
p r a t i c a m e n t e ,  s e p a r a  Á g u a s  C l a r a s  do G u a r á  (22).
2 . 2 . 3  I N F R A E S T R U T U R A
T a m b é m  a r e d e  de  i n f r a e s t r u r a  é a n a l i s a d a  na  m e d i d a  em q u e  in­
t e r f e r e  na p a i s a g e m .  A r e d e  de a l t a  t e n s ã o  q u e  p a s s a  e n t r e  o 
G u a r á  I e o G u a r á  II e c o r t a  Á g u a s  C l a r a s  n a d i r e ç ã o  de  T a g u a -  
t i n g a  i n t e r f e r e  n ã o  só p e l a s  e s t r u t u r a s  m e t á l i c a s  e n o r m e s  q u e  a 
s u s t e n t a m ,  c o m o  p e l a  n e c e s s i d a d e  de  e s t a b e l e c e r  u m a  f a i x a  c o m  
r e s t r i ç õ e s  de uso, a d j a c e n t e  a ela . E s t a  f a i x a ,  q u e  n ã o  é u m a  
b a r r e i r a  c o m o  a l i n h a  f é r r e a ,  p r o v o c a  a i n d a  a s s i m ,  u m a  d e s c o n t i -  
n u i d a d e  no t e c i d o  u r b a n o  ( m a p a  8 / f i g . 4 > .
2 . 2 . 4  A S P E C T O S  I N S T I T U C I O N A I S
N e s t e  item l e v a m o s  em  c o n t a  a q u e l a s  á r e a s  q u e  por  f o r ç a  de  lei 
d e v e m  ser p r e s e r v a d a s ,  ou  s e ja : as  f a i x a s  de p r o t e ç ã o  de roana- 
c i a i s ,  as  á r e a s  de p r e s e r v a ç ã o  p r o p o s t a s  a n í v e l  de  DF, c o m o  o
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p a r q u e ' d o  G u a r á  e a Á r e a  T a m p ã o  do P a r q u e  N a c i o n a l  (23>, e á r e a s  
de p r o t e ç ã o  p r e v i s t a s  p a r a  l i n h a s  de a l t a  t e n s ã o  ( m a p a  8).
2 . 3 . 0  A S P E C T O S  V I S U A I S
A p a i s a g e m  d e  Á g u a s  C l a r a s  a p r e s e n t a  r c o m o  j á  v i m o s  (24), a l g u ­
m a s  d a s  f o r m a ç o e s  t í p i c a s  da p a i s a g e m  do P l a n a l t o  C e n t r a l :  u m a  
e s t r e i t a  á r e a  d e  c h a p a d a ,  ao l o n g o  d a  r o d o v i a  q u e  l i m i t a  c o m  a 
c i d a d e  d e  T a g u a t  inga, é um  e n c o s t a  de f r a c a  d e c l i v i d a d e  - 5 a 
1 0 %  - q u e  se d e s e n v o l v e  em  t e r r a ç o s  a t é  o v a l e  do  C ó r r e g o  V i c e n ­
te P i r e s .  E s t e  C ó r r e g o  a t r a v e s s a  a á r e a  n o  s e n t i d o  n o r t e  - sul e 
se c o n s t itue n u m a  d a s  b a c i a s  c o n t r i b u i n t e s  d a  B a c i a  d o P a r a n o á .
A v e g e t a ç ã o  p o u c o  d e n s a  d e  c e r r a d o ,  q u e  a r e v e s t e ,  d e i x a  t r a n p a ­
r e c e r  a m o d e l a g e m  do  t e r r e n o  e s c u l p i d o  n a s  b o r d a s  da c h a p a d a , o r a  
p e l o  a f l o r a m e n t o  de c a m a d a s  de r o c h a  m a i s  r e s i s t e n t e s  à e r o s ã o ,  
o r a  p e l a s  n a s c e n t e s  q u e  ali se e n c o n t r a m  e q u e  d ã o  o r i g e m  a o s  
c ó r r e g o s  t r i b u t á r i o s  d o  V i c e n t e  P i r e s .  E s t e s  s u l c o s  de d r e n a g e m  
t ê m  o s e u  p e r c u r s o  a s s i n a l a d o ,  na p a i s a g e m ,  p e l a  m o l d u r a  d a s  m a ­
t a s  c i l i a r e s  q u e  os a c o m p a n h a m  a p a r t i r  do  m o m e n t o  em  q u e  se 
t o r n a m  p e r e n e s  (fig 2).
C a r a c t e r i z a m  e s t a  p a i s a g e m :
- a h o r i z o n t a l i d a d e  d e f i n i d a  p e l a  l i n h a  da c h a p a ­
da q u e  a e m o l d u r a  (fig 3>
- o r e l e v o  c a p r i c h o s o  d a s  b o r d a s  d e  c h a p a d a  e 
(fig 5)
- os s u l c o s  de d r e n a g e m  a s s i n a l a d o s  n a s  e n c o s t a s  
p e l a s  m a t a s  c i l i a r e s  (fig 2)
E s t a  p a i s a g e m  e s t á  b a s t a n t e  m o d i f i c a d a  e c o m  a l g u m a s  de s u a s  c a ­
r a c t e r  íst icas b a s t a n t e  c o m p r o m e t i d a s  po r p r o c e s s o s  de  o c u p a ç ã o  e 
de e x p l o r a ç ã o  de r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  t a i s  c o m o :
- o d e s m a t a m e n t o  d o  c e r r a d o  e, p r i n c i p a l m e n t e ,  d a s  
mat as c i1 iares;
- e x p l o r a ç ã o  d e  c a s c a l h e i r a s ;
- p r á t i c a s  a g r í c o l a s ;
- u s o s  u r b a n o s ,  e x p o n t â n e o s  e p l a n e j a d o s ;
- v i a s  de a c e s s o  - r o d o v i a s ,  e s t r a d a s  d e  t e r r a  , a 
v i a  f é r r e a ;
- r e d e s  de a l t a  t e n s ã o  e
- r e f 1o r e s t a m e n t o s .
E s t a  o c u p a ç ã o  d e s o r d e n a d a  se r e f l e t e  na p a i s a g e m  n u m a  d e t e r i o r a ­
ç ã o  v i s u a l  q u e  c o m p r o m e t e  a s u a  i d e n t i d a d e  p a i s a g í s t i c a  n a t u r a l  
e a s u a  f o r m a  c o m o  p a i s a g e m  c u l t u r a l .  S ã o  e x e m p l o s  d i s t o  a o c u ­
p a ç ã o  d a s  b o r d a s  de c h a p a d a  por a s s e n t a m e n t o s  e x p o n t â n e o s  
( m a p a  9), a d e s t r u i ç ã o  d a s  m a t a s  c i l i a r e s  q u e ,  d e s c o n t í n u a s  p e r ­
d e m  as s u a s  c a r a c t e r  íst icas f o r m a i s  de a c e n t o s  l i n e a r e s  na p a i ­
s a g e m ;  (fig 2) a s c a s c a l h e i r a s  q u e  e m b o r a  t e n h a m  s u s p e n s o  s u a s
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a t iv i d a d e s  d e ix ar am  feridas abertas nas e n co st as que originaram 
al gu m as  vo ss o ro c as  de difícil re cu p e ra ç ão  (fig 14/ mapa 9).
Algu ns el e me nt o s desta pais agem cultural se incorporaram já a 
sua forma e r e sp on dem pela sua identidade, são eles as vias de 
acesso, o r ef lo r e s t a m e n t o  ao longo da EPTG , a via férrea|e a l ­
guns locais onde a ve g et a çã o  do cerrado foi s u bs t it u íd a por e s ­
pécies exó t i ca s cuja prese nça já é sig n i fi ca t iv a  como é o caso 
da área das Ma nsões S u bu r ba na s  Park Way ou do A r e a l . Outros e l e ­
mentos, como a rede de alta tensão, são i n ar redáve i s procura- 
mos~"'i dènt i f i cá-1 os na pa is agem para estudar a melhor forma de
i ncor por á--l os ( f i g 4). Já algumas áreas de d e t er i or a çã o podem 
ser re cu pe ra d as  como é o caso das cas c al h ei r as  e matas ciliares 
(ainda que não na sua forma original).
A ap re e ns ã o das característ icas formais da pa isagem de águas 
Cl ar as  partiu da leitura do Mapa Centro Oeste do IBGE, feito a 
partir do levan ta mento ae r of o t o g r a m é t r i c o  de Í9S2 e da cópia Ko~ 
dagraph do levant am en to de i984, Estas pr i me ir a s informações f o ­
ram c o m p le m en ta d as  at ravés de fotos aéreas mais recentes que 
p er m it ir a m que se mon t as s e uma p e rs p ec t iv a  aérea, esquemática, 
da pais ag em  (fig 7), onde estão identificadas os principais e l e ­
men to s que a configuram.
2.3.1 COMPAR T I M E N T  AÇSO
Esta p e rs p ec ti v a (fig 7), um corte e s qu em á ti c o e uma vista geral 
(fig 3) fo rn e ce r am  os su bs ídios n e c es s ár io s  para que se pudesse 
definir a c o m p a r t i m e n t a ç ã o  da área que foi, cl a ss if i ca d a em tres 
u ni da des de paisagem: a chapada, a encosta e o vale (fig 8 ). E s ­
tas u nida de s estão e s t re it a me n te  vi nc u la d as  à sua de fi nição geo- 
mo rf o l ó g i c a  (mapa 2), isto é, ao seu relevo, mas são, aqui , 
q ua l if i c a d a s  segundo seu potencial pai sa gí stico.
C h a p a d a  - A área da chapada, que c or r es p on de  aos nív eis mais a l ­
tos do relevo, é muito plana e a sua co be rtura vegetal original
- o cerra do  - já se enco nt ra  ba st ante deteriorada. Dotada de 
pou co s r e f e re nc i ai s  vi su ai s esta área é mais indicada para usos 
ur banos que não tenh am  re quis i to s  es p e ci ai s  neste sentido. As 
for ma s a ss umid as  por estes usos devem, ainda, ter um grau de d i ­
v er s id ad e  tal que p o s s ib i li t e quebrar a mo n ot on i a desta p a i s a ­
gem .
E n c o s t a  - Embora as de cl i v i d a d e s  da encosta, em Aguas Claras, 
não sejam muito acentuadeis estas pos su e m maior diversid ad e p a i ­
sagística, pelas vistas que dela se d e sc o rt i na  e pela p r o x i m i d a ­
de dos cursos d rágua. Essa encosta, que é vo lt ad a para leste - 
nordeste, uma ex ce le nte orie nt a ç ão  em termos de insolação e v e n ­
tilação; admite usos mais e xi gentes com relação  a valores p a i s a ­
gí st i co s  e visuais, como exemplo o uso residencial e a recreação
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pass i va u
Va le  - 0 vale do Vi ce nt e Pires apresenta uma p a i s a ge m  mais d i ­
ve rs i f i c a d a  que é valor iz a da  pela moldura da en costa e da linha 
da chapada. Possue de c li v id a de s  suaves, ainda que mais a c e n t u a ­
das que as chapadas  e uma ve g et a çã o natural e cultivada, mais 
variada. Muito plano em certos trechos, o vale ap r e se nt a  em a l ­
guns locais de c li vi dades mais acentuadas. Possuindo, também uma 
co be r tu r a vegetal, mais si gni ficativas, este tre ch o da paisagem 
de Águas Claras se pre sta para vários tipos de ocupação.
2 .3.2 VISTAS IMPORTANTES
A partir das indicações c on tidas no Projeto Águas Claras e de 
v er i f i c a ç õ e s  locais, identificamos alguns p o n t o s f. j a  área de e s ­
tudo, que pelas vistas que deles se de sc o rt in a  me re c er i am  ser 
u ti l iz a d o s  como m iran te s ou de st in ad o s a outros tipos de uso que 
p e rm it am a so c ia li za ção dessas vistas.
Algu ns desses pontos, situados em cotas mais altas, nas bordas 
da chapada, perm it em  que deles se descortine, em dias muito c l a ­
ros, até o Plano P i 1o t o (f i g .í4). Outros, situad os  em cotas mais 
baixa têm a visão das encostas e vales.
2 . 3 . 3  FORM AÇÕES NATURAIS SI GNIFICATIVA S
Já vimos a importância do rele vo das bord as de chapada  e das m a ­
tas ci l ia re s  na co nf i gu ra ç ão  da pa is ag em de Águas Claras.
0 mapa 10 mostra os cursos d rágua e indica os locais que devem 
ser p r e s er va d os  para que não se percam aquel es  refe r en c ia is  p a i ­
sa gísticos. ' .vest e mesmo mapa estão as si n al a do s os ponto, a p a r ­
tir dos quais foram r eg i st r ad os  alguns aspe ctos signi fi ca tivos 
desta paisagem, são eles:
Vista i - a encosta a partir da e x tr e mi d ad e  sul do Guará II 
(fig 2)
Vista 2 - a mesma encosta, a partir do e n t r oc a me nt o  da estrada 
de ferro com a Estrada Parque T ag ua tinga (fig 9>
Vista 3 - o  vale do Có rrego Vereda Grande (fig 10)
V is ta  4 - o  vale do Có rr eg o  Olho d rágua (fig íi)
Vista 5 - o  vale do Córrego Samambaia e (fig Í2)
Vi sta ó - a borda da chapada nas cabece ir a s do Có rrego Vereda 
Grande (fig 5)
Vi sta 7 - Areal (f ig.13)
Vista 8 - Vila dos Ca rr oc e ir o s ( fi g .15)
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2.3.4 FORHAÇoES CULTURAIS S I G N I FI CATIVAS
A l g um as  das formas introduzidas na paisa ge m de Águas Claras são 
hoje marcos visuais importantes, mesmo que, muitas vezes, não 
t e n h am  sido feitos com esta intenção. Sao ex em plos ddisto z\ es­
trada de ferro e o sistema viário. A EPÏG, por exemplo, com suas 
a l a m e d a s  de eucaliptos, é um referencial forte na paisagem, t a m ­
bém o sao os loteamentos das MPSU (vista 2) e as invasões mais 
antigas, como o Areal <fig.í3), sendo que nestes úl t im o s o d e s ­
taque maior cabe à massa de ve g et a çã o exót i ca  que nor ma lm ente é 
introduzida em a s s e n t am e nt o s habitacio na is , pois, sob o ponto de 
vista localizacao tanto um como outro ap r es e nt a m problemas.
A localização não só do Areal, corno de outras  invasões, nas bor­
das da chapada e ao longo do córregos, an a li s an d o somente do 
ponto de pr es er v aç ão  das caracter íst icas visuais da paisagem, é 
problemática. 0 p a r ce l am e nt o das MSPUI é tamb é m inadequado, p r i n ­
cipal m en t e naqueles lugares em que ele atinge as matas ciliares 
do vale do Vicente Pi re s( ma p a 7).
Há, ainda, duas fortes interferênc ias visuais, antrópicas, na 
área de estudo, são elas a re:de de alta tens ão  e as áreas dec.a- 
p eadas do solo para e x pl o ra çã o  de cascalho. Qualquer forma de 
pro je t o urb an o para a área deve cuidar da integração do postea- 
me nt o da CEB na pa is a ge m  e da r e c u pe r aç ão  das areas de c a s c a ­
lheiras.
3 . 0 . 0  A N Á LISE E DIAGNÓSTICO
Para est ab el ecer um diag n ó st ic o  da pai sa g em  de Águas Claras p r o ­
cu ra m o s cruzar as informações re colhidas  nas etap as anteriores. 
C o n s ta m  deste diagnóstico! o map ea m en to  das áreas de preservação 
e das áreas com r e s tr i çõ es  de uso? o m a pe a me nt o  das unidades v i ­
suais da p ai sagem e, ainda, um mapa no qual a p aisag em  é s u b d i ­
vi di da  e c la s sific ad a se gundo os as pe ctos vistos como mais r e l e ­
v antes para a urbanização. No caso parti cu la r de Águas Claras: 
s en s ib i l i d a d e  à erosão, de cl iv i da d es  e áreas de recarga de aq u í­
feras.
V e r i f i c a m o s  uma quase c o i n ci d ên ci a  entre as áreas indicadas para 
p r e s e r v a ç ã o  em função dos dive rs os fatores naturais, e isto p e r ­
mitiu que se e s t a be l ec e ss e  uma área co n ti n ua  de pr es er va ç ão  que 
está separada das áreas u r b an iz á ve i s por um faixa de proteção - 
com r es t r i ç õ e s  de uso - cuja ocupa çã o d ep e nd e rá  de estudos lo­
cais que devem ser ap r ov ad o s por orgão co mpe te n te  (mapa íl).
A área re ma nescente, que a d mitim os  como passível der ser u r b a n i ­
zada, foi s u bdivid id a em unid ad es de pais ag em  que a ca r ac terizam
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e s p a c i a l m e n t e .(mapa í2>. São elas a chapada, a encosta e o vale, 
c o n fo rm e  estio d e sc ri tas na análise visual desta paisagem.
A d m i t i n d o  que, e xc et ua ndo as áreas de preservação, o restante da 
p a i s ag e m poder á ser ur b an i z a d o  p ro curamos qualifica r essa pais a­
gem em função, especialmente, daqueles fatores do meio natural 
que po ss am  impor limitações ao seu uso. Esta qualifi cação, que 
a t i n ge  inclusive as áre as com r es tr ições de uso é feita tendo em 
vista as pr e mi ss as  iniciais desta análise: prevenir a erosão, 
preservar os recursos hídricos e as caracter íst icas visuais da 
paisagem.
O bs e r v a m o s  que há uma incidência muito grande de vo sso r oc as  (fig 
í4) nos locais onde oc orrem solos de h o r iz o nt es  B câ mbico (mapa 
4>, e isto apenas confirma  a s ensibi li da de deste tipo de solo á 
erosão. A informação qua nt o a oc or rência deste tipo de solo é, 
portanto, c on si derada  releva nt e para o p l a n e j a m e n t o  e é a s s in a­
lada pela letra e.
As d i fe r e n t e s  de cl i vi d ad es  regis t ra d as  na área são indicadas c o ­
mo e l em e nt o s que q u a li fi c am  a paisag em  pe los nú me ros í,2,3 e 4:
í - 0 a 5%
2 ~ 5 a Í0%
3 - í 0 a 25% e
4 - ma i or que 257.
As áreas de maior d e c li vi d ad e s são mais f a vo rá v ei s  aos processos 
e r o si vo s  e isto já j u s t if i ca ri a  a inclusão desses dados na q u a ­
li fi ca ção da paisagem, mas, além d isto,o au me nt o da de cl ivi dade 
implica em maior custo para as obras de urbanização , o que é um 
fator importante nas deci sões de localização. Por outro lado, se 
al guns usos ur banos têm como r eq ui sito áreas muito planas, como, 
por exemplo, comércio ou lazer ativo, ou tr os  podem, sem p r e j u í ­
zos, ocupar locais com dec l iv i da de s  mais ac en t ua d as  como é o ca ­
so do lazer passivo ou do uso residencial onde esta pode, até, 
ser uma caracter íst ica desejável.
Fo ram assinaladas, também, as áreas p ro v áv ei s de recarga de 
aq uí f er a s que devem ser an al i sa d as  , tendo em vista a c o n fi rm a ­
ção, dessa ocorrênci a ; neste caso serão c on s id e r a d a s  áreas com 
r e s t r i ç õ e s  de uso. Estas áreas estão identificadas pela letra a.
0 d ia g nó s t i c o  da pai s ag em  é composto, portanto, de um mapa que 
indica as áreas de pres e rv aç ã o e os c o m p a r t i m e n t o s  da paisagem 
(mapa íí), e um outro que subd iv i di n do  essas unidad es  em t r e ­
chos menores, qual i fi c a- os  se gundo os p a r âm e tr o s acima d e s c r i ­
tos (mapa í2). Podemos ter íó tipos de paisagem:
i - de c li vi d ad e s entre 0 e 5%;
íe - de cl i vi d ad e s entre 0 e 5% e solo sensível à erosão; 




















área provável de recarga de aquífera;
d ec l i vi d ad es  entre 0 e 5% e área provável de recarga 
de aquífera; 
d e c 1 i v i d ades 
d e c 1 i v i d ades 
d e c 1 i v i dades 
á r e a r provável, de 
d e cl i vi da des entre 
carga de aquífera; 
d ec l ividade s entre 
d ec l i vi d ad es  entre 
d ec l iv id ad es entre 
áreas, provável, de
5 e i0%;
5 e Í0% e solo 
5 e Í0%, solo sensível 
recarg a de aquífera;
5 e Í0% e área, provável, de r e-
Í0 e 25%;
í0 e 25% e solo sensível 
.1.0 e 25%, solo sens íve 1 
recarg a de aquífera;
a erosão; 
à erosão
d ec l ividade s entre Í0 e 25% e áreas, provável, de re ­
carga de aquífera; 
de clivid ad es  acima de 
dec 1 i v i dades ac i ma de 
de clivid ad es  acima de 
áreas, provável, de re carga de aquífera; 
d e cl i vi da des acima de 25% e áreas, provável, de r e c a r ­
ga de aquífera.
25%;




er o s a o ; 
e rcsão
Est as peças gráficas não es gotam o d i ag n ós ti c o da paisagem, por 
isto é importante que os mapas dos fatores natu ra is  analisados 
es te ja m à d is po sição dos planejadores, em t r a n s p a r ê n c ia, para 
que possam ser identificados outros elemento s ou outras o c o r rê n ­
cias relevantes.
Ta mbém a an álise visual tem por objetivo se const it uir num ins­
t rument o de trabalho. Util iz an do esse r egist ro  pode r ão  ser e s t u ­
dados os efeitos vi s ua i s - d e c o r r e n t e s  da inclusãode novos e l e m e n ­
tos ou qua lquer outra modif i ca ç ão  que se pretenda  fazer na p a i ­
sagem.
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CAPITULO III - NOTAS
(01) Em especial, r ef e ri da s a Águas Claras, e nc o nt r a m o s  as s e ­
guin t es  citações? "Como já foi mencionado, a primeira p r o p o ­
sição deste sentido foi a implantação intermitente da s e ­
quência de Qu adras E c o nô m ic a s ao longo das vias de ligação 
ent re Brasí li a e as ci dades satélites", (p.12) " Quando ao 
longo das vias de ligação for fi si ca m en te  inviável a implan­
t ação de Quadras Econômicas, podem ser a d m i t id o s núcleos r e ­
sidenciais  m u i t i f a m i 1 iares de outro tipo .. ."  e, ainda, "No 
intuito de tornar a área das Mansões, cr iadas por Israel P i ­
nheiro, ec o no m ic a me nt e  mais adequada, propoe-s e admitir n e ­
las o uso c o n d o m i n i a l ,(...). Seria também  admissível nesta 
área a instalação de clubes de r e c r e i o " .<p .i3). COSTA, L ú ­
cio. Brasília Revisitada. 1985-1987.. Complementação» Pre­
servação, A d ensamento e Expans ão Urbana, mimeo.
(02) PEOT, op.cit. p . .130
(03) PROJE TO  ÁGUAS CLARAS - PEOT - DF. Convê nio MI NT ER / CN D U - 
GDF/SVO. 1983.
(04) BATISTA. Geraldo N. . Brasília, Problemas e Respostas de 
uma M etrópole Emergente- in PAVIANI,A. et ali i. Urbanização
e M e t r o p o l iz a ç ã o . Brasília, Editora U n i v e r s i d a d e  de B r a s í ­
lia, 1987. p . 211.
(05) ORELLANA, Margarida. A spec to s A m bi en t ai s  - Anexo 2 - P r o j e ­
to Águas Claras - PEOT - DF. Brasília 1982.
(06) 0 D o cu me nto Bras ília Re vis i ta da  é muito ex pl ícito neste 
sent ido. (1oc.c i t .)
(07) AT LAS DO DISTRITO FEDERAL II. loc.cit. . p . 58.
(08) AB ’SABER, loc.cit.
(09) Pe d ip l a n a ç ã o  é o processo mais efic az de apl a in a me nt o  de 
supe r fí ci e s ex te nsas do globo terrestre, submeti da s a clima 
árido quente  ou semi-árido.
(10) ORELLANA, Margarida.
(11) IN ST IT UT O B RASILEI RO  DE GE OGRAFIA E E ST A TÍ S T I C A  - IBGE. 
Mapa da Região Cen tro Oeste - esc. 1*25.000 - voo 1982.
(12) An ál i s e de d ei im ia res
(13) RABELO, M.V. . loc.cit. . p . 240.
(14) Mac Harg, Lynch e Suetônio Mota.
(15) CODE PLAN - ATLAS DO DISTRIT O FEDERAL VOL. I. Brasília. 1984 
p . 23.
(16) FREITAS, Flavio G. etalli - L e v an t am en t o de Reconh ec i me n to  
dos Solos do Distrit o Federal. Brasília, EMBRAPA, 1978. 
P . 377
(17) idem, ibdem. p . 58
(17a) idem, ibdem. p . 306
(18) 0 re l at ó ri o  té cnico sobre a nova capital de república. R e ­
latório Belcher. loc.cit. . p . 119.
(19) Rocha matriz ou rocha sã, aquela que ainda não foi intempe- 
r i z a d a .
(20) idem, ibidem. p . 116.
(21) AB ’S A B E R ,Az i z N . . op.cit. p . 4.
(22) Vide Asp ectos Visuais.
(23) SAL.VIATI , Eurico, Dias, Braulio. UM ESTU DO  PARA PRESERVACÁO 
DA P AISAGEM  NATURAL DO DISTRITO  FEDERAL. G D F - U n - M C . mimeo .
í 985.
(24) Vide- Aspecto s Naturais - Ge om orfologia.
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CAPITULO IV
C O N C L U S Õ E S
0 c o n c ei t o de meio ambiente  está sujeito a várias interpreta­
ções. Há aqueles que relac i o na m com a noção da natureza e dão 
ao ao p la n ej a m e n t o  ambiental um caráter de pr eservação. Uma o u ­
tra interpretação, mais ampla, envolve todos os fatores que c o n ­
di ci o na m a exist ên ci a do homem neste planeta- Esta última é mais 
a b r a n g e n t e  e coloca em evidê nc ia  a interrelacão homem natureza.
0 meio ambien te  que re su lta desta c o n ju g aç ã o de fa tores naturais 
e cu lt ur a is  é o meio ambiente do homem e, na sua essência, se 
constitui na natureza transformada.
0 c r es ci m en t o populac ional, que hoje é uma p r e o cu p aç ão  na escala 
global, faz do plan e ja me n to  do meio amb i e nt e uma n es c essid ad e 
p ri o r i t á r i a  e, dentro do conceit o de natu re za tr an sformada, p l a ­
nejar o meio ambiente é pla nejar a oc up a çã o  do te rri tó r io  leva n­
do en conta todos os fatores que co nd ic io n am  o seu espaço, e n ­
qua nt o meio ambi en te  do homem; fatores naturais, econômicos, s o ­
ciais, culturais, p s i co l og i co s  e estéticos.
Integrar nesse p l a n ej am e nt o  a c o n t ri b ui çã o  de tão diversas áreas 
d i s c i p l i n a r e s  é uma tarefa b astan te  co m pl e xa  na medida em que 
r e c o n h e c e m o s  que todos esses fatores se interrei a c io n a m . D e f e n ­
demos, portanto, um c on ceito s i st êmico de p l an e ja m en t o como a 
forma de integrar todas essas va ri áv ei s ou d i m e n s õe s  em um toda 
c o e r e n t e .
E nt e nd i d o s  desta forma o meio am bi ente e o p la n ej a m e n t o  a m b i e n ­
tal, o ambi en te urbano e o pl an e ja m en t o urbano comparece m como 
casos p a rt i c u l a r e s  de uma re a l jd a de  mais abrangente.
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1.0.® A AN ÁLISE DA PA I S AG E ü COMO INST RU ME NTO PARA PLANEJAMENTO 
URB ANO
Nas áreas de expa ns ão urbana, e s p e c ia lm e nt e  na perif eria das 
gr an de s cidades, onde a v el o ci d ad e com que oc orrem os processos 
de o c u p aç ã o dificulta quaisquer pr ev isões e t e nt at i v a s  de p l an e ­
jamento, a análise de paisagem, na forma como a colocamos, é um 
insumo importante para a el ab or ação de pr oj e to s  e um instrumento 
e ficaz na sua avaliação.
Co mo  instrumento para o p l a n ej a me n to  urbano, todo orgão munici- 
plal ou me tr op o li t an o  de pl a ne j am e nt o  deve ter em mãos um d i a g ­
nó stico da paisagem de sua cidade e em especial da sua p e r i f e ­
ria. Este dia gn ós tico pode ser bastante sim p li fi c ad o  e não a p r e ­
senta grandes d i fi cu ldades  para as equipes m u i t i d i s c i p 1 inares 
que , normalmente, compõe esses organismos.
No Estudo  de Caso que de senvolvemos, por exemplo, não foram ana- 
1 isados todos os fatores da d im en sã o ambiental e, mesmo com r e ­
lação àq ueles re l ac i on ad o s di re ta m en t e à pais ag em  houve o m i s ­
sões, al gu ma s importantes, corno é o caso dos dados geotécnicos. 
Es sas omissões, que j u st i f i c a r í a m o s  na medi da  em que este é um 
t r ab alho individual, dentro de uma t emáti ca  que, nor ma lmente e n ­
volve uma equi pe  m u i t i d i s c i p 1 i n a r , na verd ad e  são consideradas 
como parte integrante da proposta. Com isto se pretende  e v i d e n ­
ciar que o diag n ós t ic o da pa i sa g em  pode ser feito com os dados 
dispo n í v e i s  . A partir de um levant am ento aerofo to gramétri co , 
das caracter ít icas gerais da paisagem e de visitas ao local, p o ­
de ser es t ab e le c id o um p r im ei ro d i ag nó s t i c o  que poder á ser a p r o ­
fundado na medida em que se dis ponha de dados mais precisos.
Em princípic este di ag n ó st i co  deve constar dos el ementos abaixo 
rei ac i o n a d o s .
í - Pecas gráficas - Mapas e outros registros, em escalas c o m p a ­
t íveis com o pl an ej a me nt o  urbano - onde os fa tores naturais, an- 
t rópico s e vi su ais da paisagem são identificados segundo seus 
v al or e s e sen si b il id a de s  a urb anização.
2 -  Id en ti ficação e mapea me nt o das áreas de p re se r va ç ão  e d a q u e ­
las com re st r iç õ es  de uso, em fun çã o de po l ít ic as regionais, n a ­
ci onais e, também, de caracter íst icas locais da paisagem.
3 - Identi fi ca ção e m ap e am en t o da compart imentaçao da paisagem, 
dos valores pa is a gí s ti c os  e das áreas deter i oradas.
4 - Identificação, atravers de registr os  gráfi co s (desenho e f o ­
tos), das; caracter íst icas visuais da pa is agem como um todo e 
das vistas parciais significativas.
5 - Cl as s if i ca ç ão  das áreas ur ba n iz á ve is  da paisagem, em u n i d a ­
des, de acordo com as suas qu a l if i ca çõ e s para a urbanização.
Al gu ns  fatores que de fi nem a p ai sa gem são v a r i áv ei s  , enquanto 
que outros não se altera m signi fi ca t iv a me n te , a não ser em lar~
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9 0 3  pé ri o do s  de tempo. Al te ra ções em fatores variáveis, como a 
c o b e r t u r a  vegetal, o regime dos recu rs os h íd ri cos ou o uso do 
solo, podem modificar s u bs t an ci a lm e nt e  o d i a g n o s t i c o  da p a i s a ­
gem» Esses fatores va r iá v ei s devem ser c on st a n t e m e n t e  a t u a l i z a ­
dos, e nesse sentido é fundamental a c o n t r i b u i ç ã o  da informática 
e a u t il i za ç ão  dos dados obtidos através de se ns o ri a me n to  r e m o ­
to, por sat él i t e .
í.i.0 ESTU DO S C O MP LE M E N T A R E S
0 di ag no st i co  da paisage m não é sufic ie nt e para que se produza 
um bom projeto urbano, indica os va lores e se ns ibilida de s da 
paisagem. A forma como sse pro ce ss a a ocupação é a maior r e s p o n ­
sável pela qua lidade da p ai sagem tr an s fo rm ada - a p aisage m urba 
na. Esta forma inclui a q ua lida de  do pr ojeto e a t ec no logia e m ­
pr egada para a sua construção. A prática de limpar o terreno, 
por exemplo, isto é, passar o trator re ti r an do  toda a cobertura 
vegetal e o h or iz on te A do solo <í> é por sí sd, responsável por 
inúmeros p r ob le mas ambientais, como a erosão, a inutilização dos 
so los férteis, a destru iç ã o da flora e fauna na tivas e d e t e r i o ­
ração visual da paisagem, entre outros.
Qu anto menos indicados os usos, mais a pu radas devem ser as téc­
nic as d e s e n vo lv i da s  para que se produz a um bom pr oj eto e isto 
implica, quase sempre, em ma iores custos de implantação. Fatore 
loc aciona is  podem, entretanto, justificar esses custos. Os povos 
p r é - i n c a i cos, por exemplo, p r a ti c ar am  a a gr ic u l t u r a  em terrenos 
ingrémes e p ed re go sos criando terraços es c al o n a d o s  que p r e e n c h e ­
ram com solos artificiais. Sem a contruç ão  dess es terraços , que 
ex istem ainda hoje, é impossível praticar a a gr i cu l tu r a nos v a ­
les íngremes da cord il h ei r a peruana (2).
Co ncl u ím o s portant o que, embora a an ál is e  da paisagem  seja um 
pa sso importante no sentido de integrar os dados ambientais no 
p la n ej a m e n t o  urbano, ela será de pouca valia se não se p r o c e d e ­
rem estudos que levem à d ef i ni çã o de formas co rretas de ocupação 
urb an a - soluções de de se nh o urbano - que possam ser aplicadas 
aos diversos tipos de paisa ge m identificados.
Estes estudos devem ser de se n vo lv i do s  em função das c a r a c t e r í s ­
ticas da pais ag em local e divul ga d os  sob forma de manuais que 
po ssam instruir os proj et os  de ur ba ni z aç ã o e a sua avaliação e, 
também, a execução e o con trole das obras <3).
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É a camada mineral do solo, mais pr óxima da superfície. 
En ci c lo pé d ia  Mirador loc.cit. verbete agricultura.
A Emplasa - Em presa M e t r op o li ta n a de P l a n e j a m e n t o  da Grande 
São Paulo S.A. - desenv ol v eu  um t ra balho cujo objetivo é de 
p re ve nção e correç ão  de áreas de gr a da d as  em loteamentos. 
E"ste t r ab al ho  consta de Car ta s Geotecn icas e ma nuais r e l a ­
tivos à implementação e controle dos projetos. Vide Anais 
do II SEDUR . P . 96 a ??.
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E R R A T A .
Pag. 04, linha 14: Onde se lê: á r e a s ; leia-se: á r e a .
linha 20: Onde se lê: planaj a m e n t o ; leia-se: planej a - 
m e n t o .
Pag. 05, linha 16: Onde se lê: K n o w n ; leia-se: k n o w n .
linha 21: Onde se lê: T h e s ; leia-se: T h i s .
Pag. 10, linha 14: Onde se lê: en q u a n t o ; leia-se: e n q u a n t o .
linha 15: Onde se lê: pelo uso a g r í c o l a ; leia-se: pelo 
uso intensivo a g r í c o l a .
Pag. 11, linha 15: Onde se lê: elenco de indústrias altamente p o
l u i d o r a s ; leia-se: elenco de i n d ú s t r i a s , 
linha 19: Onde se lê: c o n s e r v ã o ; leia-se: c o n s e r v a ç ã o .
Pag. 12, linha 07: Onde se lê: outras c a u s a s ; leia-se: outros
c a s o s .
linha 17: Onde se lê: c o n s e q u e n t e m e n t e ; leia-se p o i s .
Pag. 17, linha 15: Onde se lê: P a r a ; leia-se: e p a r a .
Pag. 23, linha 20: Onde se lê: isto se d e v e ; leia-se: isto se de
ve em p a r t e .
linha 31: Onde se lê: a m a i o r i a ; leia-se: na m a i o r i a , 
linha 37: Onde se lê: Embora o próprio autor afirme que 
seu trabalho não é um plano de uso do solo; 
leia-se: E n t r e t a n t o , embora o próprio autor 
afirme que este seu trabalho não é um plano 
de uso do solo.
Pag. 25, linha 16: Onde se lê: v i n c u l a d a s ; leia-se: v i n c u l a d a .
Pag. 26, linha 26: Onde se lê: p o d e ; leia-se: p o d e m .
linha 30: Onde se lê: a o c u p a ç ã o ; leia-se: a própria 
o c u p a ç ã o .
Pag. 28, linha 31: Onde se lê: resultar e m ; leia-se: resultar
tanto e m .
Pag. 30, linha 27: Onde se lê: n e c e s s i - d a d e ; leia-se: n e c e s si da -
d e .
Pag. 39, linha 09: Onde se lê: o E s t a d o ; leia-se: O E s t a d o .
linha 18: Onde se lê: Águas claras; leia-se: Águas Cla- 
ras .
Pag. 42, linha 16: Onde se lê: necessidade f a z e r ; leia-se: neces-
sidade de f a z e r , 
linhas 21 a 30. Alterar a redação para:
4 - Declividades acima de 25% - A maioria dos espe 
cialistas (14) recomenda a preservação das e n ­
costas com declividades acima de 25% e até o 
seu r e f l o r e s t a m e n t o , como medida de proteção. 
Muitas vezes, porém, estas encostas são o c u p a ­
das, especialmente nas cidades, onde os custos 
de construção são relativisados pela v a l o r i z a ­
ção do solo urbano.
- Em novo parágrafo leia-se: A localização . . .
Pag. 43, linha 03: Onde se lê: i n d i c a ; leia-se: m o s t r a .
linha 22: Onde se lê: a p o l u i ç ã o ; leia-se: a p o s s i bi l ida 
de de p o l u i ç ã o .
Pag. 44, linha 38: Onde se lê: s u p e r c i a l ; leia-se: s u p e r f i c i a l .
Pag. 45, linha 11: Onde se lê: A S P E C A T O S ; leia-se: A S P E C T O S . 
linha 18: Onde se lê: d e s t e s ; leia-se: deste.
Pag. 46, linha 07: Onde se lê: é um e n c o s t a ; leia-se: e uma enc os
t a .
Pag. 48, linha 08: Onde se lê: s i g n i f i c a t i v a s ; leia-se: £ ignifica
t i v a .
Pag. 57, linha 11: Onde se lê: s s e ; leia-se: se.
linha 22: Onde se lê: F a t o r e ; leia-se: F a t o r e s .
Pag. 59, linha 23: Onde se lê: l t n v i r o m m e m e n t ; leia-se: 1'environ
n e m e n t .
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